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CREADORES D E HUMANIDAD Y 
GORRIONES D E D I C T A D U R A S 
No dudemos que es aún tema ac-
tual y Palpitante para la prensa la 
inucrte de Eldwin Elmore a manos 
¿el cminonte poeta José Santos Cho-
tano. . . , 
No se ha agotado el tema con la 
¡osa ¿entimental de Jorge Mañach. 
publicada ayer. Tampoco lo agotan 
|03 comentarios del humorismo ame-
ricano que alude a la forma pinto-
resca en que se desenvuelven en la 
mo. De ese breve coro son voces, 
Vasconcelos. Alfredo Palacios, Be-
laúnde. Antonio Caso. 
Nuestra época es de creación. 
Los gorriones que piden un alero 
para cantar, como Santos Chocano 
o Andrés Mata, no pueden ser mira-
dos con respeto por las juventudes 
inquietas. Se han formulado interro-
gaciones. Se ensayan respuestas. El 
pensamiento es militante. El Arte se 
satura de intenciones. Ha menester 
M.\.s N O T I C I A S D E M A D R I D D E L i 
1 1 D E O C T U B R E 
N O T I C I A S O F I C I A L E S D E 
A F R I C A 
EL PERIODICO "VORWAERTS" DE BERLIN CALIFICA 
DE ESPECTACULO TEATRAL EL ATENTADO CONTRA 
EL PRIMER MINISTRO MÜSSOUNI, DE I T A L I A 
E C O S D E A N D A L U C I A 
L A T I E R R A DK P R O M I S I O N Ru usía ha celebrado muy importantes contratos 
de exportación de maquinaria agrícola con Alemania 
América Hispana las discusiones 
lerarias. Y no lo agotan poique ¡ ei escrilor de afirmar ^ p " " J i * 
a cs ja oportunidad de decir que, 
gao han discutido en Lima un 
escritor de aver y un escritor de hoy. 
dad para ser antes que otra cosa un 
hombre, no por el gesto agresivo y 
, brutal, sino por la sucesión de ges-
eslá discutiendo en el mundo. Los | tos y paleras creadbras, reflexiva-, 
dirigidas a los demás en un afán so-
lidario, de enseñanza y de aliento. 
Entre , un escritor de biblioteca o 
de torro de marfil y aquel otro que 
so codea con la muchedumbre, per-
cibe sus palpitaciones y va a ella, 
preferimos el segundo. Vasconcelos 
nc seduce por sus libros—poco leí-
dos, m«nos conocidos y mucho me-
nos entendidos—sino por su obra de 
hombre, dispersa en discursos, ^n 
artículos periodísticos, al márgen de 
los sucesos y en actos de intención 
creadora, que funden el pensador y 
el maestro, en un tipo único de in-
telectual moderno, cuyo pensamien-
to jamás es baldío. 
En América no se cotiza el libro. 
Por eso el escritor profesional es t i -
po de rincón, sin influencia en la 
\¡da colectiva, sin valor moral, sin 
misión concreta en su actividad. Es-
cribe, como el zapatero, para unos 
y otros. Su obra, fuera de la cáte-
dra y a veces de la política, no tie-
ne trascendencia. Es porosa, pasaje-
ra, circunstancial. Claro que hay 
excepciones. El genio se difunde, 
orienta, crea. Pero no existe el t i -
po del escritor eslavo que se enca-
ra con los problemas de una época, 
con preocupación de conciencia, con 
una ética por guía. 
Afortunadamente, hemos de rcpc-
• i i lo , dentro de la gesta heroica de 
nuestros días, surgen en América es-
critores como Vasconcelos en cada 
país. No son muchos los que han 
conquistado el derecho de ser oídos. 
Tampoco abundan los que osan pen-
sar y hablar claro en un ambiente 
hostil. La vida, iluminada de 'dolor 
y preñada de utopías, hará del pen-
samiento lanza y escudo; del escri-
tor, apóstol resuelto, y del Arte, al-
go más que bellas palabras. Todos 
tenemcw un puesto en esta hora vio-
jonta, y todo. Arte, ciencia, oficio, 
deporte, lleva oculta una misión 
trascendente que hemos d» revelar 
y hacer cumphr oera el mejoramien-
to humano. 
Gastón L A F A R G A . 
Habana, Octubre 4 de 1925. 
puños han vuelto a ser argumentos 
v los más fuertes son los más ha-
Abijes y capaces para domar la vic-
toria. 
Otras consideraciones se me ocu-
rren y quiero hacerlas, aun a nes-
go de repetir cosas dichas. Eldwin 
Elmore era en Perú representante de 
las nuevas generaciones de escritores. 
Nunca como ahora va siendo nece-
sario hacer del pensamiento lanza 
y escudo. Durante mucho tiempo el 
pensamiento fué. sobre tedo e.n Amé-
ricarla librea del escritor. Un ejem-
plo: Santos Chocano. Este^ cantor de 
"la desmesurada América", que ha-
lló los ecos de los-ríos imnensos, do 
los nevados Andes y de las selvas 
vírgenes, no ha pasado jamás de 
la categoría humara de gorrión de 
botaduras. En Méjico fué protegido 
ê Villa--( ' l famoso Francisco Vil la . 
En Guatemala fué protegido del 
cictador Estrada Cabrera, de quien 
se cuentan anécdotas crueles de su 
prestigio medioeval. 
Un zapatero hace zapatos para 
católicos y protestantes, para socia-
listas y liberales. Este oficio de za-
patero, como todos los oficios, tiene 
un sentido modesto, que no sólo no 
requiere, sino que no admite distin-
gos. Sólo un loco podría hacer za-
patos para una sola clase social o 
para hombres de una orientación 
ideológica determinada. 
Pero el escritor tiene una misión 
clara y, anexa, una responsabilidad. 
El pensamiento crea orientaciones, 
ejerce influencia social. Es de peli-
grosa esencia. Contamina. Levanta 
los espíritus o los hace declinar. Sin 
el pensamiento ardiente de Martí 
- habría sido posible el refloreci-
do efe la idea libertaria en Cu-
Sin ol pensamiento cordial y pa-
fa de la "élite" europea no se-
posible la creación 
udablo y*segura, d 
Jmanidad. Voces de minoría se al-
•' 'i en América. Por ellas se plan-
'ean problemas universales y loca-
les, surgen tendencias continentales 
que transforman los Andes en có-
lumna vertebral de un 
E n la Pres idencia de l D i r e c t o r i o 
f a c l i t a r o n ayer copla del s igu ien te 
D e s p u é s de la conqu i s t a . L o que i r a d i o g r a m a de l gene ra l en jefe a l 
A l h u c e m a s empieza a ser. ' j e f e i n t e r i n o del Gob ie rno , y r e c i -
I b ido a las cua t ro v e i n t e : 
Ceuta y M e l i l l a s i en ten una ex- " E n la mar . . Genera l en jefe a 
t r a ñ a i n q u i e t u d en estas ho ra s ; v a n pres idente i n t e r i n o D i r e c t o r i o : 
y v ienen los buscadores de o r o ; ! " A las seis t a rde , he reembarca- ! r . . . . i i r "i •» i 
cuentan todos de la f e r i a s e g ú n c o - j d o ^ n el D a t o , d e s p u é s de diez h o - l t - i gobierno italiano ha decretado, la disolución de 
mo les va en e l l a ; los m á s audaces; ras en e l campamento , r e c o r r i é n d o -
los que j a m á s se d e t u v i e r o n en las lo a caba l lo , con t r a s t ando eno rme 
puer tas por la c o n s i d e r a c i ó n de una ¡ e s f u e r z o en u n mes rea l izado en 
i FRANCIA NOMBRO ALTO COMISARIO EN SIRIA A JOUVENEL 
partido socialista y la clausura de las logia^masonicas 
f ó r m u l a socia l , dicen que a l l í hay 
una m i n a ; c a m b i a r o n o ro por co-
bre, y se hue lgan mucho de l a 
b ienandanzas; o t ros , m u y pocos, 
buscan a l i v i o a la pena de su i r r e -
s o l u c i ó n : los f u r i b u n d o s t é m p o r a -
a l o j a m i e n t o s de fuerzas c o m u n i y -
caciones. 
" L a s a lud de las t ropas es exce-
lente, hasta el p u n t o de es tar va-
c í o ' el h o s p i t a l . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A . M A R I N A " 
B E R L I N , N o v i e m b r e 6 . — E l pe-i c ida en los Estados Un idos , que 
r i ó d i c o " V o r w a e r t s " p u b l i c a que hizo eu debut en V i e n a can tando 
el a ten tado c o n t r a M u s s o l i n i lo es- la ó p e r a " M a r g a r i t a " hace siete 
les, l a i r r e g u l a r i d a d de las c o m u - tomados a l enemigo 
n lcac iones . A 
D e t r á s de l ' E j é r c i t o v a s i empre 
la l e g i ó n de los co lon izadores , por-
que de estos e lementos han de sa-
l i r , o a su amparo han de resur-
" H e v i s to apar tados los c a ñ o n e s j t i m a a lgo a s í como u n efecto e s c é - j m e s é ^ , ha sido c o n t r a t a d a para en-
" E s p í r i t u fuerzas es i m p o n d e r a -
ble. 
" M i s not lo iss del res to t e r r i t o -
r i o no acusan novedad . 
" E n campamento he r e c l b l d ó ví-
nico para poder c o n t r a r r e s t a r me-
j o r l a a c c i ó n de la o p o s i c i ó n . 
g i r , los que d a r á n f o r m a y asiento s i ta del co rone l jefe de l a A v i a c i ó n 
a la ob ra magna de nues t ros so l - francesa con mensape del m a r i s c a l ' m i s a r i o " d e ' C o m e r c i o ' E x t e r i o r ha 
R U S I A C E L E B R A C O N T R A T O S 
D E E X P O R T A C I O N CON A L E M A -
N I A 
• \ 
MOSCOU, N o v i e m b r e 6 . — E l Co-
dados. Los que hoy, con sus b a r a t i - p e t a i n 
jas o con sus sacos de diversas es-
pecies, m a r c h a n penosamente de u n l t o 
lado pa ra o t r o , s in que les a temo-
r ice l a bomba enemiga o el " p a c o " 
cer tero , f o r m a r á n e l g e r m e n de una 
g r a n c i u d a d , que a poco esfuerzo 
y c a r i ñ o que en e l l a se 
a t r a e r á las ac t iv idades de l a l ucha 
comerc ia l e i n d u s t r i a l de l N o r t e de 
Mar ruecos . 
A l h u c e m a s va a perder su f iso-
L e salado con el m a y o r afes-
B U B N A S O I P R E S I O N E S 
Los vocales del D i r e c t o r i o — e x -
P ^ 0 ^ ' cepto e l general Jo rdana , que se en 
cuen t r a enfe rmo—se r e u n i e r o n ano-
che en la Pres idencia p a r a conocer 
•las no t ic ias de A f r i c a , 
nso- j T e r m i n a d a l a confe renc ia con 
n o m í a ; las u ñ a s f i e r « s c a s que h a n ' T e t u á n , el genera l Va l l e sp inosa d i 
aprobado m u y i m p o r t a n t e s c o n t r a -
tos de e x p o r t a c i ó n de m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a con f i r m a s a l emanas . 
E l p r o g r a m a de la e x p l o t a c i ó n 
pe t ro l e r a 1925-1926 es de 573 m i -
l lones de galones mas sobre e l p r o -
g r a m a del a ñ o ú l t i m o Real izado en 
t e ramente con u n 30 po r c ien to de 
exceso. 
J O f V E N A L 
C O M I S A R I O 
lenta, pero 
:c una nueva 
solo organis-
M C O Y HOLANDA 
REFORMAN SU TRATADO 
COMERCIAL-AMISTOSO 
n i s t e r i o de Es t ado h o l a n d é s , l a re-
n o v a c i ó n de l a c t u a l t r a t a d o de 
a m i s t a d y comerc io en t r e M é x i c o y 
a q u e l p a í s , p r o p o n i e n d o que se 
a b r a n nuevas negociac iones para | 
u n nuevo t r a t a d o por cons idera r i 
a n t i c u a d o el que e s t á en v i g o r . 
j o a los per iodis tas que c o n t i n u a -
E L P R E S I D E N T E E N L A P E N I N -
S U L A 
desgar rado las carnes de pueblos 
mejores , ya p e r d i e r o n sus puntas , 
que fué la m a n o j u s t i c i e r a de Espa-
ñ a t a n f i r m e en e l cas t igo , que no 
v o l v e r á el m u n d o a sent i rse i n q u i e -
tado por los fieros^zarpazos de aque-
l los rebeldes. E n e l s i lencio augus to 
de la paz, aquie tados los a rdores E1 genera l Ve l lesp inosa d i j o 
de esta l u c h a e p i s ó d i c a , todos l o s jnaoche que a lag giete y m e ; i a de 
esfuerzos v a n a t ener u n mismo jla tarde h a b í a l legado el gene ra l 
e s t í m u l o . A lhucemas s e r á en e l | P r i m o de R i v e r a a R o n d a , donde 
p o r v e n i r , l a g ran v í a n a t u r a l de l ej pUej,¡0 ie ^ izo un en tus i a s t a re-
A f r i c a de l N o r t e , c a m i n o espedito c i b i m i e n t o . 
p o r donde todos los e lementos dej ' A g r e g ó que el D i r e c t o r i o i g n o r a -
la v i d a moderna , e n c o n t r a r á n su ba a ú n ja fe<;ha en que l l e g a r á a 
N O M B R A D O A L T O 
D E F U A N C i A E N 
S I R I A 
P A R I S , * \ o v i e m b r e 6 — E l ex-Se-ban las buenas impres iones do to - . ' * , 
dos los sectores. ' ¡ f ^ J ^ T dTe Jou/ei?a1' delegado 
| f r a n c é s a la L i g a de las Naciones, 
ha s ido designado A l t o C o m i s a r i o 
de F r a n c i a en S i r i a , d e s m t i é n d o s e 
e l r u m o r c i j f u l a n t e de que se r i a 
nombrado el p r o p i o gene ra l S a r r a i l , 
a c t u a l Residente fcreneral. 
t r a r sb f o r m a r par te de l elenco del 
M e t r o p o l i t a n . Miss L e w i s o y ó la 
p r i m e r a g r a n ó p e r a hace cinco a ñ o s 
d e s p u é s de abandonar su hogar pa-
ra i ng re sa r en los coros . 
L A P R O X I M A L U C H A P R E S I D E N -
C I A L , S E G U N M R . L E W I S 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 6.— 
E l ex Senador 'J. H a m L e w i s , dice 
q u é el pueblo amer i cano no q u e r r á 
hacer o t r a prueba con el Pres idente 
Coo l idge l l e v á n d o l o a u n nuevo pe-
r í o d o y que la p r ó x i m a lucha en el 
P a r t i d o Repub l i cano s e r á en t r e 
H o o v e r a c t u a l Secre tar io de Comer-
cio y Dawes, a c t u a l Vicepres iden te . 
M a d r i d el m a r q u é s de E s t e l l o . sa l ida i n m e d i a t a . 
L o s odios de unos k a b i l e ñ o s 
e n g r e í d o s . han p e r d i d o eficacia. T^O obs tante e l deseo r e i t e r a d o 
L o s pueblos que desde sus s i t u a d o - ; po r ei pres idente de pasar i n a d -
nes t a n c ó m o d a s — e s p e c t a d o r e s ' v e r t i d o a l l l ega r a M a d r i d , n u m e r o -
g r a t u i t o s q u i s i e r o n das as is tencia | s í s i m a s personas d e s f i l a r á n m a ñ a -
a una r e b e l i ó n i n f u n d a d a , ven e n j n a , d i a l 2 , por el palacio de Buena -
estas horas que todas aque l l as b r a - j v i s t a para dejar t a r j e t a . N 
vatas del loco del R i f no e ran s i n o | E l a l m u e r z o í n t i m o de l a U n i ó n 
pa r t e de u n p lan d i r i g i d o a sa t i s fa - | p a t r i ó t i c a a l gene ra l P r i m o de R i 
cer sus odios personales y a saciar vera se c e l e b r a r á el d í a 16, -
su sed de venganza, aunque po r e l lo 
h u b i e r a n de perecer todos los ha-
l a l a 
i m a y media de l a t a rde , en el Pa-
lac io de H i e l o , donde se i n s t a l a r á 
h i tan tes de las o t ras k a b i l a s . B e n H u n potente m i c r ó f o n o pa ra que to-
U r r i a g l e s e r á en e l f u t u r o lo q u e i p a E s p a ñ a o iga el d iscurso del pre-
f u e r o n pa ra o t ros pueblos las t r i - s identc . 
bus p r i m i t i v a s de ten t i idoras por e l 
t e r r o r de una i n f l u e n c i a perversa 
Ese suelo, de u n v a l o r e s p i r i t u a l 
comprens ib l e pa ra E s p a ñ a , p r o n t o 
q u e d a r á conve r t i do en u n v e r g e l , 
que las mismas manos que hoy han 
E L P A R T E D E A N O C H E 
el 
l l e v a d o , l a g u e r r a has ta l a sede de p r o t e c t o r a d o 
E n la Pres idencia f a c i l i t a r o n 
s i g u i e n t e : 
" N o hay novedad en l a zona del 
H a a t e r r i z ado en N a d o r u n apa-
r a to f r a n c é s , t r ayendo a b o r d o a l 
de A v i a c i ó n 
A b d - e l K r i m , b r i n d a n generosamen 
te l a paz, y en su h o n o r i r á n de-
r r a m a n d o los bienes. S e r á P r i m e r 0 ! co rone l A r m e n g o l , 
una c i u d a d ; luego de los campos . franCesa 
test igos de odios en e l presente, se 
ha de hacer u n v e r g e l con sus 
propios moradores , que en l a amis -
" E n Gueznaya c o n t i n ú a n las su-
mis iones a las fuerzas francesas. 
" E l gene ra l N a u l i n p a r t i c i p a ha-
E'- presidente d f 
t a d de E s p a ñ a e n c o n t r a r á n e l b i e n - | b e r a lcanzado fuerzas i r r e g u l a r e s 
estar que hoy desconocen- el a l t o L e b e n s in res is tencia , con-
Pero en t a n t o , Ceuta y M e l i l l a : t i n u a n d o las sumis iones de las c á -
i o a h o r r a n sus c o n t r i b u c i o n e s ; d e | b i l a s de T s u l , Branes y M t a l z a . . 
la v ida de ambas va ^saliendo l a | "Se c o n f i r m a que existe buena 
s e m i l l a que ha de c a m b i a r l a paz d i s p o s i c i ó n en l a c á b i l a de T e n -
do aquel suelo. Y todo e l l o , noble- ! saman, pues su ca id ha desa rma-
imen te , generosamente ; porque es-1 do 70 hombres de B e n i u r r i a g u e l en-
p a ñ o l é s son los que h o y t r a n s i t a n | cargados de m a n t e n e r el e s p í r i t u 
E L G O B I E R N O D I S U E L V E E L 
P A R T I D O S O C I A L I S T A U N I T A -
R I O 
R O M A , NOV. 6 . — E l G o b i e r n o ha 
decretado la d i s o l u c i ó n del P a r t i d o 
Socia l i s ta U n i t a r i o , a s í como ha o r -
denado c l a u s u r a r todas las log ias 
m a s ó n i c a s , dependientes d e l " G r a n 
O r i e n t e " . 
SE P R E P A R A U N N I E V O A T A -
Q U E C O N T R A L O S F R A N C E S E S 
P A R I S , n o v i e m b r e 6 . — U n co'-
r responsa l desde E l Ca i ro dice que 
u n jefe de bandidos n o m b r a d o Ba-
k r i ha s ido p r o c l a m a d o P r i m e r M i -
n i s t r o de l a R e p ú b l i c a S i r i a con 
su c u a r t e l gene ra l en H o m s y que 
estaba concen t rando sus fuerzas, 
est imadas en unos .4,000 h o m b r e -
a quince m i l l a s a l sur ' de Damasco , 
con e l f i n de i n i c i a r o t r o a taque . 
A g r e g a que nuevas fuerzas f rance 
sas e s t á n l l egando a Damasco. 
E l . D E P A R T A M E N T O D E L A G U E -
R R A V E N D E R A E L C A M P O 
C l i A T T O N 
W A S H I N G T O N , noviemlf^e 6.— 
E l D e p a r t a m e n t o de l a Guerra,- en 
v i s ta de l o avanzada de la f iebre 
de t e r renos que existe en l a F l o r i -
da ,ba dec id ido vender el Campo 
C l a y t o n , con 785 acres u t i l i z ab l e s , 
cerca de M i a m i , a l m e j o r pos to r . 
Ese campo fué u t i l i z a d o como l u g a r 
de a t e r r i z a j e p a r a l a a v i a c i ó n du-
ran te la g u e r r a . 
I N G L E S E S V A L E M A N E S T R A -
T A N D E C O N T R O L A R L A V E N T A 
D E M U N I C I O N E S 
H A M B U R G O , n o v i e m b r e 6.—Re-
presentantes de m a n u f a c t u r a s i n -
glesas y a lemanas e n c u é n t r a n s e 
r eun idos en conferenc ia , en esta 
c iudad , con el p r o p ó c i t o de f o r m a r 
una c o m b i n a c i ó n y c o n t r o l a r toda 
la f a b r i c a c i ó n y v e n t a de m u n i c i o -
nes y explosivos . 
Cali 
Mej 




eientes a su actuación 
S K n ^ T A B L E C E R A ^ L I N E A 
^11 DAD M E X I C O - A T L A N T A 
^ C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m -
caci0«es a c a b a 6 ' ^ 1 ^ de C o m U n Í -
Vo cont ra t? 6 f i r m a r u n nue-
Perrocarri 0 / 0 " l a C o m p a ñ í a del 
,a- amp [ L ^ San Rafael y At lan -
,er iormen^ f y reformanclo e l an-
cual M/ . l v l mado y en v i r t u d del 
id 
***** "ne'alirrer 
^ d ^ ^ L A I T O A R E F O R M A -
A A m S t A L T R A T A D O D E 
" U S T A D v C O M E R C I O 
^ e C l 5 ^ t . D E M E X I C O , n o v i e m -
« a y a ' d i c ° las procedentes de L a 
cano ha flue el Gobierno M e x i -
eilv»ado nn !P , íes t0 ' s e S ú n el aviso 
POr la C a n c i l l e r í a a l M i -
d a s ^ 1 ? 0 y A t l a n t a q u e d a r á n 
m í o " » w. plazo Peren tor io por 
E L P R E S I D E N T E C A L L E S H A 
H E C H O D E C L A R A C I O N E S 
C I U D l A D D E M E X I C O , n o v i e m -
bre 5 . — A n u n c i a s e que e l Presi-
dente Calles ha hecho unas decla-
raciones en r e l a c i ó n con el p rob le -
m a p res idenc ia l , d i c i e n d o que a l 
t e r m i n a r su p e r í o d o nad ie p o d r á re-
p rochar l e BU a c t u a c i ó n , que ha s ido 
y s e r á e n c a m i n a d a a l engrandec i -
m i e n t o de l a n a c i ó n y a l e je rc ic io 
de l a s o b e r a n í a a b s o l u t a , a s í como 
a l exacto c u m p l i m i e n t o y respeto 
a las leyes v igen tes . 
R E S U L T O S O L E M N I S I M A L A SE-
S I O N D E L C O N G R E S O 
en l a r u t a de A x d i r . 
p res t ig ios de E s p a ñ a 
las cosas. 
y a m a n los 
sobre todas 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
de r e b e l i ó n , q u i t á n d o l e s una ame-
t r a l a d o r á que l l e v a b a n " . 
L A S I N I C I A T I V A S P A T R I O T I C A S 
V a r i a s CorJJoraciones of ic ia les y 
E L E Q U I P O D E B A S K E T H A L L 
D E A T L A N T A J U G A R A EN L A 
H A B A N A 
A T L A N T A , n o v i e m b r e 6 . — E l 
equ ipo de basket h a l l de l co leg io 
de esta c i u d a d |ha comenzado ayer 
su p r e p a r a c i ó n , po r lo que se p i en -
sa <iue este sea e l p r i m e r equ ipo 
que salga de los Es tados U n i d o s 
para u n a ser ie i n t e r c o l e g i a l cou 
equipos ex t r an j e ros . 
E l q u i n t e t o c i t ado j u g a r á una 
serie de c u a t r o juegos con e l de la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a en acue-
l l a c ap i t a l en los d í a s 29, 30 y 31 
de d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
" H A I L Y E X P R E S S " C R E E Q U E 
SE H A R A L A P A Z EN 
M A R R U E T O S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 6 . — E l pe-
r i ó d i c o " D a i l y E x p r e s s " parece 
muchos p a r t i c u l a r e s nos escr iben I comprender que# d e n t r o de poco& 
aconsejandonos, unos, que desde las 
co lumnas de A B C p idamos l a con-
c e s i ó n del t í t u l o de d u q u e de A x d i r 
y e l tercee an to rchado p a r a e l ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a , y o t r o s , que 
! In ic iemos la s u s c r i p c i ó n p a p u l a r 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m 
bre 5 . — R e s u l t ó l l e n a de s o l e m n i -
dad y b r i l l a n t e z l a F e s i ó n celebra-
da ayer por e l Congreso N a c i o n a l 
en l a C á m a r a de D i p u t a d o s «m ho-
n o r de la d e l e g a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
de l B r a s i l que e n c u é n t r a s e en esta 
c a p i t a l . A d icho ac to a s i s t i ó e l se-
k 
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
e s t » cupón por 1» Un— 
o 
oue pan ÍT/AC/OV ee»— 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r . 
i f e C h ó c o l a t e l a A m b r o s í a 
\ 
n d a d o 
C o n t i n ú a el m o v i m i e n t o de su-
m i s i ó n de cabilas y g rupos , con 
m a y o r o menor i n t e n s i d a d , s e g ú n 
las ocasiones y los l uga re s , pero 
s in que se i n t e r r u m p a . Y a l m i s m o 
t i empo sigue t a m b i é n l a p a r a l i z a c i ó n 
de l a h o s t i l i d a d r i f e ñ a . Desde los 
ataques a I s sua l y B e n K a r r i k ha Para rega la r l es las i n s ign i a s de las 
nasado u n mes. y los m o r o s no h a n I g a n d e s cruces l a u r e a d a de San 
S o n i han i n t e n t a d o n i n g u n a F e m a n d o y del M é r i t o N a v a l que 
o fens iva ; no han m o s t r a d o t a m p o - le han sido concedidas . 
?o n e r s i i t c n c i a y recursos en l a de- E n o t r a ca r t a , f i n a l m e n t e , se nos | 
t ens iva , aunque a l g u n a vez (como dice que d e b e r í a e r i g i r s e en lo mas 
haya s ido de su-j a l to de l a s i e r ra de G u a d a r r a m a ¡ 
d í a s se h a r á " u n e s í ' u e r z o de te r 
m i n a d o " pa ra e fec tuar l a paz en 
Mar ruecos , c r e y é n d o s e que nueva-
mente h a n s ido l l evados a l Resi-
dente Genera l de F r a n c i a las nue-
vas propos ic iones hechas po r Ábd-
e l - K r i m pa ra conce r t a r l a paz. 
E L S E N A D O R H A L E C O N D E X O A 
LOS Q U E C R I T I C A N A L A M 4 . 
R I Ñ A 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 6. E l 
Senador H a l e , de Ma ine , Pres idente 
del C o m i t é de A s u n t o s Navales del 
Senado, hab lando ayer an t e la L i -
ga de Naciones de Segur idad t u v o 
í r a s e s fuer tes pa ra quienes " h a c í a n 
una c r í t i c a sostenida de la M a r i n é 
en f o r m a i n j u s t a y es taban causan-
do u n efecto dep r imen te sobre e l 
p a í s " . A u n q u e no m e n c i o n ó n o m b r e 
a l g u n o se sobreent iende que esta-
ba r e f i r i é n d o s e a l C o r o n e l M i t c h e l l 
y sus c r í t i c a s a los depa r t amen tos 
a é r e o s de l E j é r c i t o y l a M a r i n a . 
L O S A V I A D O R E S I T A L I A N O S 
S A L D R A N H O Y D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 6.-— 
D e s p u é s de repara r su e s t a c i ó n de 
r a d i o que s u f r i ó l ige ras a v e r í a s , hoy 
a las ocho de l a m á ñ a n a p r o p ó -
nese r e a n u d a r e l vuelo e l a v i a d o r 
I t a l i a n o Conde de Casagrande y sus 
ayudantes . 
M A L A G A . — J ú b i l o «le la c i u d a d . 
— L a v i s i t a de l s e ñ o r Pozo .—Cro-
n i s t a de excurs iones . 
L a n o t i c i a de la t o m a de A r d ' x 
se ha ce lebrado en M á l a g a , como 
en casi tbdas las P r o v i n c i a s de Es-
p a ñ a , con o p o r t u n a s demos t rac io -
nes de j ú b i l o . 
L a t o m a de A r d i x es una de las 
p á g i n a s m á s i m p o r t a n t e s de l a 
p r o l o n g a d a c a m p a ñ a de l R i f f , pues 
se ha l og rado expulsa r a l as tu to 
A b d - e l - K r i m de su l u g a r de r e f u -
g io , donde t en i a su f a m i l i a , su Pa-
lac io y sus bienes. 
Apenas se r e c i b i e r o n los te le-
g ramas las campanas se echaron 
a v u e l o , se c o l g a r o n balcones y 
ven tanas y las muje res , c iv i les y 
m i l i t a r e s r e c o r r i e r o n l a p o b l a c i ó n . 
E l A l c a l d e o b s e q u i ó a las d e m á s 
a u t o r i d a d e s con un e s p l é n d i d o banr 
quete . 
fta r e p a r t i e r o n a los pobres pa-
nes en abundanc ia . % 
E l pasado d o m i n g o fué desem-
barcado on M á l a g a , e l c a d á v e r d e l 
va l i en te O f i c i a l de Regulares , h i j o 
de esta p o b l a c i ó n , d o n Franc isco 
Pegalerva, cuya hero ica m u e r t e ha 
s ido de t a l l ada por toda la prensa 
e s p a ñ o l a . 
H o r a s d e s p u é s so v e r i f i c ó e l 
t r a s l ado a l Cemen te r io de San M i -
g u e l y pocas veces se ha presencia-
do t a n u n á n i m e m a n i f e s t a c i ó n de 
d u d o . 
A m t é c r a t a s y obreros se unie-
rt n en i:Sta o c a s i ó n i .ara r e n d i r ca-
r i ñ o s o t r i b u t o a l h é r o e . 
E l f ú n e b r e co r t e jo a t r a v e s ó lf<s 
cal les i . r iuc lpa le s , p res id ido por e l 
Genera l Cano y el A l c a l d e de l a 
c i u d a d . y 
E l D i r e c t o r Genera l de P r ime-
ra E n s e ñ a n z a don M a r i a n o de l Po-
zo, ha v i s i t ado estos d í a s a M á l a -
ga, con ob je to de es tud ia r sobre 
e l t e r r e n o las r e fo rmas que en p r o 
de l a - e n s e ñ a n z a l o c a l se propone 
l l e v a r a cabo el D i r e c t o r i o . 
Es u n hecho que se a u m e n t a r á n * (Pasa a l a U L T I M A P l a n a ; 
las Escuelas en u n a inesperada 
p r o p o r c i ó n , d o t á n d o s e de e l los no 
solo los b a r r i o s ex t remos , s ino t o -
dos los p a r t i d o s ru r a l e s . 
Se h a r á n v a r i a s g raduac iones y 
se e s t a b l e c e r á n Escuelas j a r d i n e s . 
Recreos escolares y clases de anor -
males . 
E l s e ñ o r Pozo ha sido obsequia-
do y en su h o n o r se o r g a n i z ó u n 
acto so lemne p o r e l M¿ ig I s t e r io . 
L a Sociedad E x c u r s i o n i s t a m a l a -
g u e ñ a , que va l o g r a n d o ser l a p r i -
m e r a de E s p a ñ a , c e l e b r ó una ex-
c u r s i ó n a los del ic iosos j a r d i n e s 
de l R e t i r o ( C h u r r i a n a ) a l ob j e to 
de v e r i f i c a r l a c o n s a g r a c i ó n o f i c i a l 
de su Cron i s t a , e l ch ispeante es-
c r i t o r Pepe Navas ( Z a r a g u e t a ) . 
F u é u n acto m u y agradable d o n -
de A l v a r e z U l m o r e c i t ó h u m o r í s t i -
cos versos y se p r o n u n c i a r o n inec-
niosos discursos . 
E l t ex to de l pergamino que se 
en t i - egó a l s i m p á t i c o Zarague ta , l o 
r e d a c t ó el n o v e l i s t a Sa lvador Gon-
z á l e z A n a y s . Dice a s í : 
L a Sociedad E x c u r s i o n i s t a 
s i empre o r i en t ada hacia la me ta , 
ha designado ¡ D i o s l a asis ta! 
cua l f i d e l í s i m o c ron i s t a 
de los l au re le s que conqu i s t a , 
a l incansable Za rague ta . 
Es u n ac ie r to peregr ino 
— ¡ B u e n ad j e t i vo a c o n t r a p e l o ! 
—Pues po r lo c u l t o y por l o f i n o 
y po r su g rac i a y por su t i n o 
m á s que este h u m i l d e p e r g a m i n o , 
merece Navas u n capelo. 
Po r su t a l e n t o y su destreza 
s e r á u n Cronis ta e x t r a o r d i n a r i o 
y lo a f i r m a n sin t ib ieza 
del o r g a n i s m o a l a cabeza 
Pres iden te E m i l i o Baeza 
G a r c í a L o m a , Secretar lo . 
S E V I L L A . — U n desaparec ido .—Los 
é x i t o s de F l e t a . — T o r o s y t o r e ro s . 
D e l pueblo( del San tao la l l a (Se-
v i l l a ) ha desaparecido e l comer -
c ian te d o n Rafae l Clavero , perso-
na m u y e s t imada en la c a p i t a l . 
LOS ANTECEDENTES DE LA SITUACION ACTUAL DE 
FRANCIA EN SIRIA. EL MANDATO QUE A AQUELLA LE 
CONCEDIO LA LIGA DE NACIONES. 
L L E G O A Ñ A P O L E S E L A V L 4 D O R 
I T A L I A N O D E P I N E D O 
Ñ A P O L E S , N o v i e m b r e 6 . E l 
a v i a d o r De P inedo l l e g ó a esta 
c iudad hoy, s iendo ac lamado p o r 
el popu lacho y festejado por las 
a u t o r i d a d e s . 
g l a t e r r a los Manda tos de l Y r a k o 
Mesopo tamia , de Pa les t ina , T rans -
j o r d a n i a y l a Meca h a n sido m o t i -
vos de pocas satisfacciones y sí de 
hondos sinsabores, sobre todo e l de 
Y r a k y e l M o s u l , en que e s t á abo-
cada a u n a gue r ra con T u r q u í a , no 
ha t e n i d o F r a n c i a t a m b i é n mas 
que m o t i v o s de i n q u i e t u d en S i r i a . 
f.as re lac iones ae F r a n c i a con 
los pue r tos de S i r i a son a n t i g u o s : 
la I n d u s t r i a de la seda de L y o n de-
p e n d í a de l a c u l t u r a de l gusano 
de seda en iSiria y muchos f a b r i -
cantes de p a ñ o s de seda de esa be-
l l a c i u d a d francesa de l R ó d a n o , 
t i e n e n f incas en que se recogen los 
capu l los de seda. H a y o t ros f a b r i -
cantes que t r a n s f o r m a n esos ca-
p u l l o s en madejas de seda en los 
pueblos de S i r i a y en ese estado 
las m a n d a n a L y o n . 
H a y que r e m o n t a r s e luengos 
( P o r T i b u r e i o í ' A S T A N R D A ) 
D e l mismo m o d o que para I n - f t e s . Damasco t i ene 170.000 a lmas 
^ A l e p p o , 140 .000 . 
Los Drusos que comenzaron los 
mot ines c o n t r a los franceses, son 
« n á t r i b u con 110.000 hab i t an tes 
y h a b i t a n a l este de Damasco . E l 
p r i m e r m o t í n c o m e n z ó g u a n d o los 
drusos sobornados por el Soviet 
de Moscou , que t amb idn a y u d a n 
a los t u r c o s c o n t r a los ingleses en 
el Y r a k , y a Riza K h a n , en Per-
sia, c o n t r a i l iShah ause.ute, se f i l -
t r a r o n , por d e c i r l o a s í , en los ba-
zares y m a t a r o n a u n o f i c i a l f r a n -
c é s y luego sobrev ino por la m i s -
mo causa, los ataques de los D r u -
sos, e l bombardeo de Damasco. 
E l o r i g e n de l a i n s u r r e c c i ó n f u é 
que e l Genera l O o u r a u d , el p r i m e r 
A l t o C o m i s a r i o , r e c i b i ó las quejas 
de los campesinos que a f i r m a b a n 
que de las cosechas Que "ellos l e -
v a n t a b a n pa ra los d u e ñ o s , solo les 
daban é s t o s e l l o % . r e s e r v á n d o s o 
a ñ o s en la H i s t o r i a pa ra conocer f Pura s í el 90 7o; G o u r a u d v iendo l a 
en A l h u c e m a s ) , 
p r e m o i n t e r é s para e l los . Se supo-
ne que A b d - e l K r i m . con los ele-
mentos que le quedan—pocos para 
aventure has ta las l ineas j a c tua l campana. . 
f rancesas—, e s t a r á E n a lgunas de las I n i c i a t i v a s c o m 
en a l g ú n i c i ( i e n nuest ros comun ican te s . 
L O S L I D E R S P R O H I B I C I O N I S T A S 
A T A C A N A C O O L I D G E Y A 
W A L K E R 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 6.— 
que se 
e s p a ñ o l a s y 
p repa rando su resislfencia 
r e f u g i o m u y favorab le . pero los 
av iadores no han v i s t o n i n g u n a 
c o n c e n t r a c i ó n - Se someten muchas 
t r i b u s , y las d e m á s no combaten-
Es t a es l a s i t u a c i ó n gene ra l , y a 
esto, a l a pe rmanenc i a de l a cola-
b o r a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a , a la e f i -
cacia Incon t r a s t ab l e de l b loqueo y 
de l d i spos i t i vo t a m b i é n pe rmanen -
te que ha de segui r a las operac io-
nes f inales , l l amamos noso t ros te r -
m i n a c i ó n de l a gue r r a , que no es el 
t é r m i n o de la a c c i ó n m i l i t a r . A u n -
que Abd-e l K r i m estuviese cap tu ra -
do o somet ido , y ocupado todo el 
R i f . no h a b r á n c o n c l u i d o la m i s i ó n 
de l E j é r c i t o . H a y d e s p u é s u n a c a m -
p a ñ a de p r e c a u c i ó n y de conso l i -
d a c i ó n . 
U n t e l eg rama de Fez, r e c i b i d o 
esta m a d r u g a d a , dice que l a caba-
l l e r í a francesa ha l l egado a S i d i -
B u r a c h a . Se t r a t a i n d u d a b l e m e n t e 
de S i d i - A l i - B u - R e b k a , o b j e t i v o i n -
m e d i a t o de las t ropas de- B o i c h u t , 
que t e n í a n ya sus avanzadas a po-
cos k i l ó m e t r o s do aque l p u n t o , c u -
ya I m p o r t a n c i a expus imos en el re-
s ú m e n de an teayer . S i d i - A l i - B u -
Rebka , cen t ro v i t a l de l R i f . e s t á a l 
Oeste de nues t ra l í n e a o r i e n t a l , a 
unos 40 k i l ó m e t r o s do A z i b de M i -
dar y u n i d o a l p o b l a d o de A x d i r 
por un camino c a r r e t e r o . ' Su pose-
s i ó n f a c i l i t a una r e c t i f i c a c i ó n ven -
tajosa de los f rentes y el avance r á -
p ido a l a r e g l ó n E l A r b á de Tafer-
s i t . donde se e s t a b l e c e r á u n a pos i -
c i ó n I m p o r t a n t e para p ro t ege r a 
va r i a s c á b i l a s quo han o f rec ido la 
s u m i s i ó n -
una c ruz m o n u m e n t a l , t a m b i é n l a u - ! V e i n t e de los ^ f ^ "f"°ua¿esr^e 
reada. que perpetuase las h e r o i c i - J l a s fuerzas p r o h i b i c i o n i s t a s se reu-
dades de nues t ros so ldados en l a n i e r o n en u n a s e s i ó n , que e s t i m a r o n 
secreta, pero en la c u a l estaban pre-
sentes v a r i o s per iod is tas , m o s t r a n -
do g r a n a l a r m a cuando c o m p r e n 
d i e r o n que los cargos f o r m u l a d o s 
por el Secre tar lo h a b í a n d é ser he 
chos p ú b l i c o s , d i c i endo que e l Pre-
sidente Coo l idge p o d r í a ob tener el 
c u m p l i m i e n t o exacto de la ley pro-
h i b i c i o n i s t a si se d i e r a cuen ta de 
que e l Secre tar io M e l l o n es u n t r a -
f i can te en l i co res que no hace o t r a 
cosa que l u c h a r por d e s t r u i r la Ley 
V o l s t e a d ; que l a e l e c c i ó n de l Go-
be rnador S m i t h . de New Y o r k , co-
mo Pres idente p o n d r í a f i n a la p ro -
h i b i c i ó n y que el A l c a l d e electo 
W a l k e r es u n l í d e r de los in tere-
ses l i c o r i s t a s . 
E n t r e las que ya se h a n ex t e r io -
r izado ' y las que han de s u r g i r t o -
d a v í a . pued?n sumarse demasiadas . 
Recoger las y apoyar las todas a la 
vez s e r í a inef icaz y a ú n c o n t r a p r o -
ducente ; por lo cua l creemos que 
los in ic iadores , m e j o r s que a l a 
Prensa, deben d i r i g i r s e a l Gobie r -
no, pa ra que. e s tud iando las p ro -
puestas encauce y ordene l a ac-
c ión p ú b l i c a y d isponga l o que haya 
de prevalecer . 
E l i P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O -
R I O E N A X D I R 
Cala del Quemado 9. — E l 
pres idente de l D i r e c t o r i o l l e g ó es-
ta m a ñ a n a , en el c a ñ o n e r o D a t o , 
a l a Cala del Quemado Le rec ib ie -
r o n los generales S a n j u r j o . Saro. 
Sor iano y A n d r a d e . 
E l pres idente se mos t r aba m u y 
j o v i a l . 
L u e g o de conferenc ia r , m á s bien 
de c a m b i a r impres iones , m o n t ó a 
caba l lo y p i s ó e l M a l m u s l . E n las 
Pa lomas se u n i ó a l a c o m i t i v a e l 
co rone l Godet . 
E n el Yebe l Seddum s a l i e r o n el 
co rone l F ranco y L i n l e r s y Pueyo . 
E n el ú l t i m o e s p o l ó n estaban 
V á r e l a y Ba lmes . 
Cuando so l l e g ó a este l u g a r , el 
m á s avanzado de l l ado i z q u i e r d o 
d o m i n a n t e de A x d i r . que ha pasado 
a ser u n campo n e u t r a l o zona d i -
v i s o r i a , porque los dos f ren tes le 
d o m i n a n , se h a b í a u n i d o t a m b i é n 
el co rone l M a r t i n y l a c o m i t i v a era 
ya m u y numerosa . 
M A R Y L E W I S H A SIDO C O N T R A -
T A M A POR E L M E T R O P O L I T A N 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 6 . — M a -
r y L e w i s , de ve in t i c inco a ñ o s y na-
E L D U Q U E D E A O S T A V E L OON-
D E D E T U R I N F E L I C I T A N A 
. M U S S O L I N I 
R O M A , N o v i e m b r e 6 . — E l D u -
que de Aostaf y e l Conde de T u r i n , 
a s í como muchos m i e m b r o s de l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , h a n f e l i c i t a d o 
a l P r e m i e r M u s s o l i n i p o r e l f r a -
caso del a t en tado que estaba pre-
parado en su c o n t r a . 
UNA R E U N I O N P A R A O R E A R 
S E C C I O N E S D E LA L E G I O N D E 
H O N O R 
P A R I S , N o v i e m b r e 6 . — E l ge-
ne ra l D u b a i l . G r a n C a n c i l l e r de ^la 
L e g i ó n de H o n o r , y el A l m i r a n t e 
L e b r i n . Pres idente de l a Sociedad 
de l a L e g i ó n , han lanzado una i n -
v i t a c i ó n para una r e u n i ó n el d í a 
12 de l co r r i en t e des t inada a crear 
secciones de l a L e g i ó n en los pa í -
ses en que aun no se ha o rgan iza -
d o . 
L o u i s Four t e s . de l a A m é r i c a del 
Sur, c o n f e r e n c i a r á con e l C o m i t é y 
e s t u d i a r á la o r g a n i z a c i ó n de las 
secciones en F r a n c i a y v i s i t a r á el 
Palacio del Musee . 
E L P R O F E S O R O H A R P E A N DA-
RA l N A C O N F E R E N C I A S O B R E 
H A I T I 
P A R I S . N o v i e m b r e 6 . — E l Colé* 
gio de Ciencias Sociales o rgan i za 
a n u a l m e n t e una serie de conferen-
cias sobre la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
que c o m e n z a r á n con la del Profe-
sor Charpeau sobre H a i t í 
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l vapor e s p a ñ o l " B a l m e s " , que 
viese de E s p a ñ a con escala en San-
t i ago de Cuba, l l e g a r á a esta capi -
t a l m a ñ a n a a las dos de la t a rde , 
s e g ú n aviso que e n v í a su C a p i t á n . 
T rae pasaje pa ra la H a b a n a y 
o t ra s escalas a que se d i r i g i r á des-
p u é s . 
E l vapor amer i cano " H e r e d i a " , 
procedente de Cen t ro A m é r i c a , l l e -
g a r á m a ñ a n a s á b a d o a l amanecer , 
t r ayendo pasaje de E s p a ñ a y o t ras 
escalas pa ra este p u e r t o . 
E l vapor a l e m á n " C r e f e l d " l l e -
g a r á el s á b a d o sobre -las dos de la 
t a rda . 
" V I D A L A T I N A " D E D I C A V A R I A S 
P A G I N A S A 8 U R A M E R I C A 
P A R I S . N o v i e m b r e 6 . — L a Re-
v is ta " V i d a L a t i n a " , ó r g a n o de la 
prensa en i d i o m a cas te l lano , p u -
b l i ca va r i a s p á g i n a s i lu s t r adas so-
bre Buenos Ai res y R io de J ane i ro , 
con ten iendo en su tex to descr ipcio-
nes de los progresos real izados por 
ambas capi tales en los ú l t i m o s t i e m -
pos . 
T U R Q U I A R E S P E T A R A E L D E -
R E C H O R E L I G I O S O E S C O L A S -
T I C O 
A N G O R A , N o v i e m b r e 6. Mus-
t apha K e m a l a l i n a u g u r a r la P'a-
(Pasa a l a C U A R T A ) i 
las re lac iones creadas e n t r é F r a n 
c í a y S i r i a . ÍLa p rospe r idad de Da-
masco a l c a n z ó n o t o r i e d a d u n i v e r -
sa l po r su sedas, sus c i m i t a r r a s du 
acero b i en t e m p l a d o y los vasos 
y bandejas y fumadores de N a r j i -
l é de o r o i nc rus t ados en h i e r r o o 
p l a t a , conocidos en todo e l m u n -
do p o r Damasqu inados que en c ier 
to m o d o g u a r d a n a n a l o g í a con las 
insc rus tac iones de o ro en h i e r r o 
de los ta l le res de E i b a r . en G u i -
p ú z c o a , y e n l a I m p e r i a l T o l e d o . 
U n a de las obras m á s a r t í s t i c a s 
qtre de esa clase sa l i e ron de los 
t a l l e res to ledanos fué e l p l a to do 
60 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o que el 
cuerpo de A r t i l l e r í a r e g a l ó a D o n 
E m i l i o Castelar , cuando, s iendo 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a , r e s tau-
r ó e l d i s u e l t o Cuerpo de A r t i l l e r í a , 
que a s í rehecho t a n t o c o n t r i b u y ó 
a t e r m i n a r l a g u e r r a c a r l i s t a . A la 
m u e r t e de D o n E m i l i o yo a d q u i r í 
ese r ecue rdo h i s t ó r i c o y lo r e g a l é 
al Museo de A r t i l l e r í a de M a d r i d , 
donde a h e r a se exhibe . 
Sir:.a, con Damasco, su c a p i t a l , 
f o r m ó par te de l I m p e r i o t u r c o has-
t a l a l i q u i d a c i ó n de Ja G r a n Gue-
r r a , po rque conquis tada Pales t ina 
por ingleses y franceses bajo e l 
mando de l Genera l A l l e n b y , h ic ie -
r o n suya la Pa les t ina y la S i r i a , 
t omadas a T u r q u í a que h a b í a l u -
chado c o n t r a los A l i a d o s en esa 
g u e r r a m u n d i a l . 
E n la Conferenc ia de Sun Re-
m o , en A b r i l de 1920 , se d i ó a 
F r a n c i a el M a n d a t o de S i r i a , con-
f i r m a d o por la L i g a de Naciones, 
e l 23 de J u l i o de 1922 , h a b i é n d o s e 
n o m b r a d o A l t o C o m i s a r i o de S i r i a , 
a l Genera l G o u r a u d , que es ac tua l -
m e n t e Gobe rnado r m i l i t a r de Pa-
r í s , t en i endo el m a n d o de todas 
las t r o p a s francesas en Levan te . 
Y a el General G o u r a u d t u v o que 
sofocar la p r i m e r a i n s u r r e c c i ó n do 
S i r i a , t r amada por el Pm'ncipe F p i -
sa l , hoy Rey del Y r a k , que p re ten -
d i ó alzarse en Damasco, con e l 
m a n d o Supremo, p r o c l a m á n d o s e 
Rey de S i r i a , H u b o entonces, des-
p u é s de una gran parada y proce-
s i ó n Real , que a r r o j a r l o de Damas-
co, e I n g l a t e r r a lo a c o g i ó pa ra 
n o m b r a r l o Rey de l Y r a k , t en iendo 
a Ragdad , o t r o e m p o r i o m á s v a l i o -
so que Damasco, por cap i t a l . 
L o s franceses d i v i d i e r o n a S i r i a 
en c inco zonas o Gobie rnos que SJ 
ex t i enden desde Damasco hasta 
P a l e s t i n a . Ese M a n d a t o de F r a n -
cia e1? vez y media mayor que C u -
ba, pues t i ene 60.000 m i l l a s cua-
dradas, y una p o b l a c i ó n t an nume-
rosa como Cuba. 3 .000.000 de ha-
b i tan tes . 
B e i r u t es. la p o b l a c i ó n m á s i m -
p o r t a n t e de a costa y a d e m á s l a 
r e s idenc ia d e l A l t o Comisa r io de l 
M a n d a t o , t en iendo 80.000 h a b i t a n -
so r e f u -
pobreza c lamorosa de los campesi-
nos o r d e n ó que reservasen para s í 
el 2 5 % de lo r eco j i do en l a cose-
cha y en t regasen e l 7 5 % a los 
d u e ñ o s . 
G o u r a u d c o n s t r u y ó ca r re te ras y 
l e v a n t ó escuelas; y a d e m á s c r e ó , 
pa ra r e p r i m i r la.-j depredaciones y 
robos de los beduinos , un cue rpo 
de p o l i c í a o f i c i a l que v i g i l a b a , 
mon tados en camel los , las v í a s In-i 
t e r - c i t ad inas . 
A u m e n t ó pues la t r a n q u i l i d a d y; 
el b ienes tar genrea l bajo e l m a n -
do del Gene ra l G o u r a u d q u i e n t a m 
b i é n se d e d i c ó a c o n s t r u i r escuelas! 
y c a r r e t e r a s . U n a de é s t a s c o m n 
f r u i d a s desde las m o n t a ñ a s , d e s d é 
Hanos , has ta el m a r , p e r m i t í a cas-i 
t i g a r a los be lu inos que d e s p u é s 
de a tacar a los pueblos 
g iaban en los montes . 
E l . a c t u a l J'efe de la r e v o l u c i ó n 
de los Drusos , A t r a s h , y e l S h e i k 
S a l c h se p re sen t a ron al Gene ra l 
G o u r a u d pa ra pres ta r le p l e i t o h o -
menaje . 
Como consecuencia de esas m a -
yores fac i l idades en el t r á f i c o e l 
prec io del p a n d i s m i n u y ó en una 
m i t a d y esto c o n t r i b n y ó a l a m a -
y o r g r a t i t u d de los levant iscos be-
d u i n o s . 
Pero lo m i s m o que en P e r s í a e l 
a n t i g u o cosaco Reza K h a n , i n c i t a d o 
p o r el Sovie t se hace p r o c l a m a r 
R e y de P e r s í a , y K e m a l B a j á q u i e -
re apoderarse d e l M o s u l - a r r e b a -
t á n d o s e l o a los Ingleses que lo ga-
n a r o n venciendo en la G r a n Gue-
r r a y Z a g h l o u l quiso expu l sa r de 
E g i p t o y de l S u d á n a loe Ingleses 
y los t r i p o l i t a n o s y senuss i q u i -
s ie ron a r r o j a r a los i t a l i anos de l a 
C i r e n a í c a y A b d - e l - K r i m quiso po-
n e r t é r m i n o a l a pe rmanenc ia de 
( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
LA ACADEMIA NACIONAL DE 
ARTES Y LETRAS Y LA MUER-
TE DE JOSE^INGENIEROS 
E l Pres idente de l a A c a d e m i a 
N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s D r . 
C a r b o n e l l , i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i -
m i e n t o de los m i e m b r o s todos de 
la doc ta C o r p o r a c i ó n , ha pasado 
el s igu ien te c a b l e g r a m a a la Re-
v i s ta de F i l o s o f í a , de l a c u a l e ra 
I n g e n i e r o s uno de los d i r e c t o r e s : 
" R e v i s t a de F i l o s o f í a " . 
Buenos A i r e s . 
E n n o m b r e de la A c a d e m i a N a -
c iona l de A r t e s y L e t r a s de Cuba 
que me h o n r o en p r e s i d i r hago 
presento po r conduc to de us ted 
a l a sociedad y a l pueblo a r g e n t i -
nos nues t ro d o l o r por la p é r d i d a 
i r r e p a r a b l e de J o s é I n g e n i e r o s 
g l o r i a / « e r i c a y del m u n d o , , 
' . V a a u e l C a r b o n e l l " ^ j 
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M I E M B R O DECANO E N CUBA D E " T H E ASSOCIATED PUESS" 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
I N G L A T E K R A 
E L E X K A I S E R H A B L A D E L 
P E L I G R O A M A J R I L L Ü 
E l " O b s e r v e r " de Lona re f i , re la-
ta la c o n v e r s a c i ó n t e n i d a en D o o r n 
por u n cor responsa l de d icho p e r i ó -
dico con el ex-kalser , acerca de l 
pe l ig ro a m a r i l l o . Dice que la t r i p l e 
a l ianza a s i á t i c a que é l p r e v i ó hace 
ya m u c h o t i e m p o , d i r i g i d a no solar 
mente c o n t r a E u r o p a , s ino c o n t r a 
la raza blanca en genera l , y en 
p a r t i c u l a r con t r a l a anglo-sa jona , 
se va r e a l i z a n d o . Su p r o g r a m a es: 
• ' A s : * pa ra los a s i á t i c o s " . Si se 
o r i g i n a en C h i n a a lguna( d i spu t a 
;orfa con c u a l q u i e r nac ión* europea 
0 anglo-sa jona , el celeste i m p e r i o 
• ec ib i r á l a ayuda desde luego de 
Rusia , y q u i z á s de l J a p ó n . 
S e g ú n los In fo rmes de la prensa 
2 0 0 . 0 0 0 hombres , pagados por 
Moscou y a rmados y equipados por 
el J a p ó n , e s t á n dispuestos en Chi -
na pa ra u n caso de neces idad . E l 
J a p ó n , s e g ú n parece, va cons t ruyen -
do buques de g u e r r a , p r i n c i p a l m e n -
te des t royers y s u b m a r i n o s , t an to 
para e l l a m i s m a como para R u s i a . 
Ks m u y posible que Ch ina haya 
conven ido en f o r m a r u n e j é r c i t o de 
8 0 0 . 0 0 0 hombres , i n s t r u i d o s y 
mandados por o/ ic ia les rusos y j a -
poneses, con e x c l u s i ó n de of ic ia les 
europeos y a m e r i c a n o s . E n e l este 
de C h i n a se e s t á f o r m a n d o u n e j é r -
c i t o i n d l o - t l b e t a n o . 
" E l p e l i g r o a m a r i l l o que p r ed i j e 
hace t r e i n t a a ñ o s — d i c e el empe-
r a d o r — se va v o l v i e n d o ser ia rea-
l i d a d . Moscou t r a b a j a r á con todos 
sus fuerzas para bo lchev iza r a C h i -
n a . Los soviets c o n f i a n tener a su 
d i s p o s i c i ó n las masas ch inas , cuan-
do se dec idan a r ea l i za r l a i n v a 
s i ó n f i n a l de E u r o p a y a d e s t r u i r 
su od iada c i v i l i z a c i ó n . 
E l m a n t e n i m i e n t o de l a paz de 
E u r o p a depende de l r enac imien to 
de A l e m a n i a , y pa ra que esto sea 
pos ib le , se ha de rasgar el t r a t a d o . 
Y o s é b ien lo que me d i g o , porque 
m a n t u v o Ja paz de E u r o p a d u r a n -
te v e i n t i c i n c o . a ñ o s . I n g l a t e r r a no 
e s t á d ispues ta en los m o m e n t o s 
presentes a reconocer los hechos . 
F r a n c i a , por o t r a pa r t e , e s t á pre-
pa rada pa ra toda even tua l i dad . L o s 
bolcheviques se p r o p o n e n a r r u i n a r 
a E u r o p a con a y u d a de las razas 
a m a r i l l a s . L a espina do r sa l de E u -
ropa es A l e m a n i a ; de a h í que A l e -
m a n i a t i ene que ser d e s t r u i d a . 
A l e m a n i a , s e g ú n e l los , cons t i t uye 
u n a brecha en l a m u r a l l a occiden-
t a l , e l c a m i n o p o r donde las hor -
das a m a r i l l a s deben despar ramarse 
pa ra r ea l i za r e l a taque f i n a l c o n t r a 
E u r o p a . L a a f e m i n a c i ó n de A te -
m a n l a p o r pa r t e de I n g l a t e r r a 7 
F r a n c i a , deja Ubre el c a m i n o a los 
e j é r c i t o s bolcheviques y a s i á t i c o s . 
I n d i a , B i s m a n i a . I n d o C h i n a , 
E g i p t o , Londres , t odo e s t á amena-
zado . L a m i s m a exis tenc ia del i m -
pe r io e s t á en p e l i g r o . E l ca tac l i s -
m o que amenaza a l a raza b lanca 
en E u r o p a , no d e j a r l a de tener fa-
taicg consecuencias pa ra la prospe-
r i d a d de los Estados Un idos Nor -
t e - A m é r i c a o l v i d a a vecee que t a n -
t o el J a p ó n como Rus ia son sus ve-
c inos , po rque en los d í a s de l a na-
v e g a c i ó n a é r e a , n i los o c é a n o s ^ n i 
los estrechos n i los h ie los d i v i d e n 
ya a las nac iones . J a p ó n , apoyado 
p o r Moscou y C h i n a , es u n f o r m i -
dable a d v e r s a r i o . Si L o n d r e s , Pa-
r í s y W a s h i n g t o n desean s incera-
men te e v i t a r esa c a t á s t r o f e , no t ie-
nen m á s r e m e d i o que v o l v e r a r m a r 
:i A l e m a n i a y r e a l z a r l a . T o d a E u -
r o p a u n i d a con A l e m a n i a puede 
c o n j u r a r el boschev l smo; si A l e m a -
n i a es exc lu ida del f r e n t e euro-
peo, t o d o e s t á p e r d i d o . T a n t o I n -
g l a t e r r a como A m é r i c a t i enen i m -
per ios vastos y extensos intereses 
c o m e r c i a l e s . Las dos son naciones 
c r i s t i ana s y se ven amenazadas p o r 
u n enemigo i m p l a c a b l e y a s t u t o , 
( i r a u d o s fuerzas se e s t á n consol i -
dando c o n t r a e l lo s ; no p o d r á n sa l -
•vaguardar sus in tereses s in u n 
fue r t e i m p e r i o a l e m á n equipado de-
b i d a m e n t e pa ra defender a E u r o p a 
c o n t r a la i n v a s i ó n bo lchevique-
m o n g o l y los l evan tamien tos bo l -
cheviques en las d i s t i n t a s naciones . 
L A C O N S T R I C C I O N D É B U Q U E S 
' L a c r i s i s en l a i n d u s t r i a de cons-' 
t r u c c i ó n de buques queda r e f l e j a 
da en e l r e g i s t r o de l L l o y d refe-
ren te a los datos de c o n s t r u c c i ó n 
de buques d u r a n t e el t r i m e s t r e que 
t e r m i n ó el 30 de s e p t i e m b r e . 
L o s datos d e m u e s t r a n que el t o -
ne la je en c o n s t r u c c i ó n en I n g l a t e -
r r a e I r l a n d a e ra de 1 . 0 0 9 . 1 5 5 to-
neladas . 8 4 . 0 0 0 menos que a f i n 
de j u n i o p r ó x i m o pasado y a l rede-
d o r de 4 5 9 . 0 0 0 menos que hace do-
ce meses. ' 
Las c i f ras actuales son las m á s 
bajas que se han r eg i s t r ado desde 
d i c i e m b r e de 1 9 0 9 ; se cons t ruyen 
por t é r m i n o med io , 8 8 1 . 0 0 0 tone-
ladas menos que en los doce me-
ses que p reced ie ron a la g u e r r a 
Las c i f ras cor respondien tes a los 
m á s i m p o r t a n t e s paises ex t r an je ros 
son : A h m a u l a . 3 0 6 . 6 2 6 tone ladas ; 
I t a l i a . 2 6 9 . S02; F r a n c i a . 1 5 0 . 
2 2 0 ; H o l a n d a . 1 2 7 . 7 7 5 . E l t o t a l 
del t one l a j e en c o n s t r u c c i ó n en to-
do e l m u n d o , es de 2 . 2 0 6 . 9 0 5 to -
n e l a d a s , hab iendo d i s m i n u i d o en 
1 6 2 . 9 2 6 toneladas desde el t r i m e s -
t r e a n t e r i o r . 
Los buques que e s t á n a c t u a l m e n -
te en c o n s t r u c c i ó n y que van a ser 
do tados de ca lderas de c o m b u s t i ó n 
i n f e r n a , r epresen tan u n t o t a l de 
1 .08S .S8S tone l adas . Los buques 
que s e r á n m o v i d o s a vapor represen 
t a n u n t o f e l de 1 . 0 9 0 . 4 5 6 tone la -
das . 
E n D i n a m a r c a A l e m a n i a , H o l a n -
da , I t a l i a y Suecia, se cons t ruyen 
m á s buques des t inados a ser m o -
v idos p o r c o m b u s t i ó n i n t e r n a que 
por v a p o r . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E L O G I O P O S T U M O 
R a m o n c U o V i d a l 
Es ta t a rde p a s ó p o r e l costado 
de m i casa e l e n t i e r r o de Ramonc i -
to V i d a l . V i v í a en l a m i s m a cua-
d ra en que yo v i v o , y cuando pa 
saba pa ra I r a sus clases e iba a la 
Ig l e s i a a a l g ú n e j e rc ic io piadoso, 
e ra la de u n santo su a c t i t u d . Los 
muchachos se b u r l a b a n de é l , Pero 
no se daba c u e n t a a b s t r a í d o en el 
D i v i n o A m o r y con l a s u b l i m e es-
peranza de gana r el Re ino de los 
Cielos-
R a m o n c i t o se e d u c ó en las Es-
cuelas P í a s de esta l o c a l i d a d , d o n -
de los i l u s t r e s h i j o s de l esclarecido 
San J o s é de Calasanz consagran su 
v i d a a l a e n s e ñ a n z a de centenares 
de n i ñ o s I n c u l c á n d o l e s las acriso-
ladas m á x i m a s de aque l m a e s t r o . 
Nada de ese pomposo ca rgamen-
to f l o r a l que se m a r c h i t a y con-
v i e r t e en ho ja rasca y. que hay que 
b a r r e r . . . N i una pobre f l o r a lcan-
cé a ve r sobre el senc i l lo a t a ú d . 
Pero t r as de l modes to c a r r o que 
c o n d u c í a a l a m a n s i ó n e te rna los 
i n a n i m a d o s restos del f i n a d o , iban 
dos venerables P a d r e s . E l P á r r o c o 
y un P a d r e Esco lap io de esta loca-
l i d a d . 
A m b o s represen taban l a Santa 
R e l i g i ó n C r i s t i a n a . ¿ Q u é m e j o r 
a c o m p a ñ a m i e n t o ? 
A los Padres s e g u í a n a lgunas 
personas, m u y pobres , cua l lo f ué 
en su v i d a R a m o n c i t o . D . E . P . 
O r m c e p c i ó n B o l u ñ a ( C o r a l i a ) 
Guanabacoa, N o v . 3 19 25 . 
J O S K L O P E Z 
Desde hace va r i o s dias se e r -
cuen t r a bas tante m e j o r de la uo-
-loncia que lo m a n t u v o var ias se-
naiias en cama, el j o v e n / imigo 
J o s é L ó p e z , d u e ñ o de l estableci-
m i e n t o " L a G l o r i a " . 
N o t i c i a esta que ofrecemos con 
verdadero g u s t o , s 
O M I S I O N K S 
i 
S u f r i m o s vari-as antes de a y e r . 
Dejamos de s a luda r a la l i n d a 
s e ñ o r i t a S i l v i a D a r d e r y a S i l v i a 
Yeste y d a r c i a . 
Y a los m u y est imados amigos 
Gar l i tos H i d a l g o y Car los de la N o -
val . 
A u n q u e con a t raso , rec iban m i 
m á s a fec tuosa f e l i c i t a c i ó n . 
T R I U N F O D E L H E L I C O P T E R O 
L A ( 1 K K V A 
E l h e l i c ó p t e r o , i n v e n t a d o por 
don J u a n de L a Cie rva , Jiijo de l 
e x - m i n i s t r o e s p a ñ o l del m i s m o 
n o m b r e , ha sido" t o m a d o en es tudio 
pa ra l a c o n c e s i ó n del p r e m i o de 
5 0 . 0 0 0 l i b r a s es ter l inas ofrecidas 
p o r e l m i n i s t e r i o de l a a v i a c i ó n en 
concurso l i b r e . \ 
D u r a n t e v a n o s a ñ o s , los pe r i to s 
aviador^-s se han b u r l a d o de l h e l i -
c ó p t e r o y su ' escept ic ismo se ha 
hecho t o d a v í a m á s patente , cuando 
t a l o c u a l apa ra to , t ras muchas 
t e n t a t i v a , h a l o g r a d o elevarse a 
t r e s o c u a t r o pies del sue lo . 
E l no t ab l e p i l o t o Cou tney se ha 
ded icado d u r a n t e a l g ú n t i e m p o a l 
¡ e s tud io del h e l i c ó p t e r o , r ea l i zando 
en él d iversos v u e l o s . C o u r t n e y 
[ e s t á m u y esperanzado . " N o voy a 
d i s c u t i r el s i s tema d e l apara to — 
h a d i c h o . — sino que basta expo-
1 ner los resu l t ados ob t en idos . A y e r 
me e l e v é v e r t i c a l m e n t e a m i l pies 
sobre e l s u e l o . D e s p u é s de haber-
se e levado uno a t r e i n t a o cuaren-
t a pies, es necesario tener m u c h a 
fe en e l a p a r a t o , pa ra segu i r su-
b i endo en condic iones tan ex t raor -
d i n a r i a s . P roduce rea lmente el 
efecto de que u n o va a desplomar-
se . A l descender, la s e n s a c i ó n es 
t o d a v í a m a y o r . Desde 500 pies 
d e s c e n d í v e r t i r a l m e n t e y me p a r e c i ó 
que r e a l m e n t e e l apa ra to iba a 
d e s p l o m a r s e . E n la ú l t i m a fase 
de l a o p e r a c i ó n , cuando no estaba 
m á s que a diez o qu ince pies del 
suelo , el t e m o r f u é t o d a v í a m á s 
p r o n u n c i a d o , pues parece que el 
suelo sube r á p i d a m e n t e para c j io-
car c o n t r a e l a p a r a t o . Todos los 
t e m o r e s f u e r o n , s in embargo, va-
n o s . E l apa ra to a t e r r i z ó con g ran 
f a c i l i d a d . E l h e l i c ó p t e r o , puede 
a t e r r i z a r s i n que el p i l o t o tenga 
que m i r a r e l s u e l o . Basta f i j a r s e en 
unos i n s t r u m e n t o s ins ta lados en lo 
a l t o de l a p a r a t o . 
E l h e l i c ó p t e r o t i ene algo de co-
m ú n con e l ae rop lano , pero en l u 
gar de alas t iene como una c o l u m -
na que se e leva desde el cen t ro , 
f o r m a n d o c u a t r o aspas como las 
de los m o l i n o s , en l a sola excep-
c i ó n de que e s t á n dispuestas a los 
l ados . . Estas aspas son r o t a t o r i a s . 
V E N D R A E L H O N . P R E S I D E N T E 
E l H o n . P res iden te de l a R e p ú -
b l ica Gene ra l G e r a r d o Machado , re-
c ib ió e l m i é r c o l e s , antes de cele-
brarse el Consejo de Secretar ios, a 
la c o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r los se-
ñ o r e s P l u t a r c o V i l l a l o b o s , M a n u e l 
P é r e z R e m i e l y Segundo Presma-
nes, que l o f u e r o n a i n v i t a r para 
el banque te a l D r . H i l a r i o Gande-
la , s i g n i f i c á n d o l e s que con mucho 
gusto c o n c u r r i r á . 
Tend remos pues el d ia 8 po r l a 
noche a l P res iden te de la R e p ú b l i c a 
en esta v i l l a donde cuenta con tan-
tas s i m p a t í a s . 
E L D R . C I B R I A 
Ya se e n c u e n t r a nuevamen te en 
la casa que reside en esta l o c a l i d a d . 
Deade e l m i s m o d ia de su l legada 
viose i n v a d i d a por todas las f a m i -
l ias que en esta v i l l a lo e s t iman . 
Su estado, gracias a Dios , es de 
lo m á s f a v o r a b l e en estos momen-
t o s . , ' -
DE MARÍANAO 
M F K D A D D E P O R T I V A D E B U E -
N A V I S T A 
Los m i e m b r o s de esta p res t ig iosa 
siu ledad me p a r t i c i p a n en atenta 
c o m u n i c a c i ó n , que t i enen en pers-
pec t iva una e x c u r s i ó n a l Surgide-
r o de B a t a b a n ó . a t end iendo a la 
c a r i ñ o s a i n v i t a c i ó n r e c i b i d a de la 
sociedad " S u r g i d e r o Spor t C lub . E n 
uno de los hoteles d e l p in toresco 
pueb lo , la sociedad v i s i t a n t e les 
o f r e c e r á u n banquete . Se j u g a r á 
base h a l l entre los teams " D e p o r t i -
'. o de B u e n a V i s t a " y " S u r g i d e r o 
Spor t C l u b " y pa ra despedida ten-
d r á l u g a r u n ba i l e . 
Que esta e x c u r s i ó n r e su l t e en to -
do a g r a d a b l e es m i deseo. 
S O O I E D A J ) A N T O R C H A 
E l Secre tar io de é s t a nueva aso-
i i a c i ó n me c o m u n i c a que desde ha-
ce a l g u n o s d í a s ha quedado insta-
lada la s e c r e t a r í a de l a misma , en 
l a casa del s e ñ o r V e n a n c i o D í a z , 
ca l l e 3» en t re 3 y 4 . Repa r to Bue-
na V i s t a . 
la d i s t i n g u i d a y be l la s e ñ o r i t a Jua-
na D í a z A l v a r e z y el co r rec to j o v e n 
E n r i q u e R o d r í g u e z D í a z . A m b o s jó-
venes son m u y que r idos en esta lo-
c a l i d a d . 
^ Q u e la f e l i c i d a d les a c o m p a ñ e a 
t r a v é s de l a v i d a . 
A L J E F E D E L A P O L I C I A 
Tenemos que l l a m a r la a t e n c i ó n 
de l a c i t v o Jefe de nues t r a P o l i c í a , 
C a p i t á n M a r i o V á z q u e z , acerca de 
que s i guen , o m e j o r d i cho , han 
vue l to los muchachos a c o n v e r t i r 
el a t r i o de los Escolapios en t e r reno 
de pelota moles tando a l t r a n s e ú n t e , 
y a d e m á s se s i t ú a n en el so lar de 
la esquina a ce l eb ra r ma tchs de 
boxeo . T a m b i é n la hiyp cogido con 
a b r i r las pue r t a s de las casas u t i -
l i z ando p a r a el los unos a l ambres 
que de c i e r t a manera i n t r o d u c e n 
en las c e r r a d u r a s de los ya les . 
Vea t odo esto el C a p i t á n Váz-
quez y ponga en Juego su recono-
cida a c t i v i d a d . 
J e s ú s ( A L Z A B I L L A . 
LA "JURISPRUDENCIA AL 
D I A " 
Kl D r . M a r i o D í a z Cruz, nos 
p a r t i c i p a que se ha hecho cargo 
de l a d i r e c c i ó n , de l a r ev i s t a " L a 
J u r i s p r u d e n c i a a l D í a " , 
• L e deseamos a l d i s t i n g u i d o a m i -
go y c o m p a ñ e r o el m a y o r é x i t o . 
B F N E I K I O 
H a celebrado u n beneficio la So-
c iedad D e p o r t i v a de R e d e n c i ó n , en 
el c ine L o u v r e de d i c h a ba r r i ada , 
el c u a l r e s u l t ó m u y l u c i d o . 
U N A B O D A 
U n i e r o n sus des t inos ayer jueves. 
B R I L L A N T i : OPERAC I O N 
E n la c l í n i c a " L a B a l e a r " fué 
operada hace d í a s , po r el eminen-
te c i r u j a n o d o c t o r B e n i t o Plasen-
cia l a s e ñ o r a Jesusa G a r c í a de Ro-
d r í g u e z . A u x i l i ó en d i c h a o p e r a c i ó n 
a l doc to r Plasencia , e l doc to r Joa-
q u í n C o r v e r a y Ponce de L e ó n . 
L a s e ñ o r a G a r c í a de R o d r í g u e z 
p a d e c í a de u n agudo a t aque do 
a p e n d i c i t l s , que debido a su d e l i -
cado estado de sa lud se h a c í a p e l i -
grosa d i c h a o p e r a c i ó n . L a c iencia 
ha t r i u n f a d o fe l i zmen te , e n c o n t r á n -
dose l a pac ien te en completo res-
t a b l e c i m i e n t o . 
U n t r i u n f o m á s que se a n o t ó el 
doc to r Plasencia en su c a r r e r a de 
c i r u i a n o . 
, A B H K U . 
SOCIEDAD NACIONAL CU-
BANA DE L A CRUZ ROJA 
Resumen de los t r aba jos y ser-
vicios pres tados en las d i s t in tas 
Consul tas del Dispensar io de l a 
Cruz R o j a Cubana, d u r a n t e el mes 
de Sep t i embre dei nflo a c t u a l . 
Med ic ina genera l . . . . . . 247 
V í a s d iges t ivas • 113 
V í a s r e sp i r a to r i a s 164 
P n e r i c u l t u r a ' . 116 
G.irpranfa. N a r i z y O í d o . . . 43 
V í a s U r i n a r i a s 5S 
P ie l y S í f i l i s 4 6 
Consul ta D e n t a l 138 
Curaciones 3 
I n v e c c i o n e s US 
F r t r m u l a s 1859 
E n f e r m o s Insc r ip tos 796 
E n f e r m o s consu l tados . . . 826 
N ú m e r o t o t a l de enfermos 
consu l tados 1622 
Habana . 4 de N b r e . de 1925 
D r . R a m ó n F . L f d ó n C ía rc í a , 
D i r e c t o r de l Dispensar io 
C A R D E N E N S E S 
UNA FIESTA ENCANTADORA 
K V K L H O G A R DF, l N C O M P A -
Ñ E R O 
Ba jo u n cuadro de l u z . 
Y por m a r c o la a l e g r í a . 
T u ó esa l a c a r a c t e r í s t i c a de la 
f iesta af rec lda anoche en su her-
mosa r é s i d e n c i a por m i buen amigo 
y c o m p a ñ e r o el 3 r . D a n i e l B r i t o . 
Padre q u é adora a sus h i j a s e l 
S r . B íTa) , quiso él ded icar a el las , 
la hermosa y be l l a d a m a l a s e ñ o r a 
M a r í a Josefa B r i t o de R i v e r a y la 
l i n d a Juana Rosa B r i t o . 
R e s u l t ó e s p l é n d i d o ; p e q u e ñ o fué 
ese hogar para da r cabida a los i u -
v i t ados que fue ron i n c o n t a b l e s . 
F u é necesario b a i l a r p o r todas 
partes porque no c a b í a n las pare-
jas , que a g r u p á b a n s e en l a sala, en 
los pasi l los y en el p a t i o . 
Que l u c í a u n ado rno venec iano . 
G u i r n a l d a s de f lores y f a r o l i t o s 
chinescos en c o m b i n a c i ó n con her-
mosas b o m b i l l a s de colores , ex ten-
d í a n s e hasta e l fondo , donde fué 
ins ta lado e l se rv ic io de l b u f f e t . 
Realzaron ese a d o r n o que mere-
c i ó tan tas celebraciones las s e ñ o r i -
tas A l e j a n d r i n a Ney ra . E l o í n a He-
r r e r a , M a r g o t N e y r a , E l v i r a y Con-
suelo Saez, B e r t h a ft^onzón, E v a n -
g e l i ñ a y Juana Rosa* B r i t o y l a 
s e ñ o r a B r i t o de R i v e r a , s iendo la 
S r t a . J u a n a R o s a B r i t o 
D i r e c t o r a l a s e ñ o r i t a Du lce M a r í a 
H e r r e r a y t en iendo a su cargo la 
i l u m i n a c i ó n e l i n t e l i g e n t e elp( t i i -
c l s ta s e ñ o r V icen t e 1 o lech . 
T u v o o t r o a t r a c t i v o l a f i es ta . 
La orques ta que t o c ó . 
F u é el jazz band c a p i t a l i n o de 
Lu i s Suao que l l e g ó ayer de l a H a -
bana para amen iza r este ba i l e y 
que viene c o n t r a t a d a po r u n mes 
para tocar cada noche en e l^nuevo 
y f l a m a n t e Gine " M a x i m " / que se 
i n a u g u r a m a ñ a n a . 
M á s de una vez t u v o que r e p e t i r 
los l i ndos fox, valses y otT(y ba i l a -
bles que e j e c u t ó as i como el son, 
nues t ro t í p i c o son o r i e n t a l que tuvo 
a l l í su t r o n o . 
T r a n s c u r r í a l a fiesta en t re l a 
mayor a n i m a c i ó n cuando s a l u d ó ea 
uno de los ins tan tes de e l la a l 
a r r iesgado a v i a d o r cubano s e ñ o r 
A g u s t í n P a r l á que h u é s p e d de C á r -
denas en estos dias, d i s f r u t a b a de 
este b a i l e . 
Colmadas de e logios y agasajos 
fueron d u r a n t e t oda la noche las 
festejadas la in te resan te Sra. ^ de 
R i v e r a y l a ange l i ca l Juana Rosa, 
que en c o m p a ñ í a de su apreciada 
m a m á l a Sra.. Fe l i c i a Ponce de 
B r i t o , p r o d i g a b a n a tenciones a la 
c o n c u r r e n c i a . 
U n g ran p ú b l i c o s i t uado f ren te a 
la casa de l Sr . B r i t o v i ó la f iesta, 
y p a r t i c i p ó de la m ú s i c a de Suao, 
esa m ú s i c a de jdzz, loca deeenfre-
S r a . M a r í a J o s e f a B r i t o de R i v e r a 
nada, que p r i v a en los salones ele-
gantes . 
E l bu f fe t e s p l é n d i d o y exqu i s i t o 
es tuvo a' cargo de la ac red i t ada 
d u l c e r í a " L a N u e v a " de l p o p u l a r 
y complac i en te A l b e r t o P r i e t o . 
De l a c o n f e c c i ó n de las pastas se 
e n c a r g ó el excelente maes t ro du l -
cero que de la H a b a n a ha t r a í d o 
la d u l c e r í a " L a N u e v a " , el S r . Ro-
do l fo V a l d é s . 
E l ponche de champagne estaba 
r i f i n f s i m o . 
A la media noche fué cuando l l e -
gó el ba i le a su m a y o r e sp l endo r . 
AIgunos_nombres : 
E n t r e las Sfas . la festejada Ma-
r í a Josefa B r i t o de R i v e r a , bpfla 
y g e n t i l í s i m a y su m a m á Fe l i c i a 
Ponce de B r i t o . 
C a r m i n a Ponce de Sec id ie ry ; A n -
gela» Ava les de R o d r i g u e ; Rosa de l 
Gucto ; D o m i n g a Garza de A g u l l ó ; 
R o s a l í a H e r n á n d e z de H e r r e r a ; R i -
ta Obeso de A r e n a l . 
L o l i t a A r ó s t e g u i de V U l a v e r d e ; 
M a r í a R o d r i g u e n de Vives , B l a n 
qu i t a G ó m e z ; A n l t a M o r m e l l a de 
B l a n c o ; Carmen Sabina de L e ó n ; 
Juana Rosa F e r m í n V d a . de S u á -
rez; Nena E x p ó s i t o de M a r t í n e z . 
S e ñ o r i t a s : 
E n t é r m i n o p re fe ren te l a subyu-
gadora r e i n i t a de aque l hpga r y 
una de las festejadas, l a S r t á . Jua 
na Rosa B r i t o . 
M u y l i n d a . 
H i l d a L ó p e z S i l v e r l o . 
H o r t e n s i a L l o r f , g rac iosa j o v e n -
c i t a ; E l v i r a Fuen tes a i rosa cama-
g ü e y a n a ; V i c e n t a Saez; Juana Ma-
r í a ; EVange l lna ; A n i t a ; Mercedes y 
Modesta Rosa S u á r e z ; A m p a r i t o 
L ó p e z ; A n t o n i a D o m í n g u e z ; Car-
m t n V á z q u e z ; B e r t h a M o n z ó n , pre-
ciosa f i g u l i n a ; E l o í n a y Dulce M . 
H e r r e r o ; M a r í a , E l v i r a y C a r m e n 
E c h e v a r r í a ; C a r m e l i n a L e ó n , J u l i a 
F e r n á n d e z C a r m e l i n a (Jarcia, A le -
j a n d r i n a y M a r g o t N e y r a ; I s abe l i t a 
G a r c í a , M a r i a S u á r e z , B lanca Rosa 
Ojeda ; Juana , D o r a y Celes t ina E n -
r iquez . Nena Bardesa ; M a r i a de l 
Carmen Bar renechea ; Z o i l a E l i s a 
R o d r í g u e z , E l o í s a R a v e n t ó s haba-
n e r i t a m u y l i n d a , J u a n i t a Sabina y 
C a r m e l i n a Reyes, m u y In teresantes , 
F l o r i t a Presas. E u l a l i a C u y á s y 
M a r i n a I z q u i e r d o , la graciosa com-
p a ñ e r a de " H e r a l d o de C á r d e n a s " . 
M u y a i rosa J u a n i t a Dubo i s , sa-
g u e r i t a s u b y u g a d o r a . 
F e f i t a Areces, G l o r i a S u á r e z . M;i -
r i a Teresa Ojeda, Consuelo , E l v i r a 
y C a r m e n Saez, L i l i a G ó m e z , M a r i a 
Teresa Ofe l i a y E v a n g e l l n a B a r r i o s , 
E s t h e r M o n z ó n , C á n d i d a Salas. Ju -
l i t a A g u l l ó , L u i s a y A l e j a n d r i n a 
H e r n á n d e z . M a r i a L u i s a Jo rge , 
Conch i t a y E s t h e r Espinosa , L i l a 
P é r e z , E n r i q u e t a Ru iz . A n a M . 
SuArez y H e r m i n i a M a r t i n p z . s i m -
pá t i ca í i matancer i tas y muchas m á s 
que han de f a l t a r , pero que es i m -
posible recordar ante e l g e n t í o que 
i n v a d í a l a casa. 
E n plena m a d r u g a d a cor redores 
y pas i l los de aque l hogar estaba.n 
a ú n l l e n o s . 
P r i v ó l a danza . • 
F ranc i sco G o n z á l e z B n m l l a o . 
E c o s d e l V e d a d o 
( O M I M t O M I S O S l h i c i e ron obje to de m ú l t i p l e s a t enc j ' j -
' ncs. 
Goza el h e r m a n o Garlos de g r a n 
e s t i m a c i ó n por su c u l t u r a y d e b i -
da e d u c a c i ó n . 
P O R L O S ( I M S 
H a sido pedida la m a n o de la" be-
l l a s e ñ o r i t a P i l a r M a l e t , para t i 
d i s t i n g u i d o Fe rnando P l á . apodera-
do de la casa M a l e t y P é d r e e . 
T a m b i é n ha sido pedida la mano 
de 1» F e n t i l s e ñ o r i t a A r a c e l i F " r -
n á n d e z pa ra el d i s t i n g u i d o j o v e n OH- I 
car Mateo de Acos ta . | ' j ^ , dias g v ) r e spec t ivamen-
L a p e t i c i ó n fué hecha por el P-'*-| te. "Octava Puposa de Barba A z f l l " , 
dre del n o v i o a l t í o do A f a c H i . Joc- | " A m o r T r o p i c a l " y " E l V a g ó n Gn-
to r E n r i q u e F e r n á n d e z V i d a l . b i e r t o " . 
Vaya para todos una f e l i c i t a c i ó n ' 
sincera. ¡ O l i m p o . 
1 " L a Octava .Esposa de B a r b a 
A C l S A M H ) R F C I B O ' U é P y * * * * * * A z n V ' 
VA muy Rdo. P r o v i n c i n l de los Es-
colapios en Cuba y M é j i c o P. San-
t i ago O l l é . me p a r t i c i p a haber t e -
mado p o s e s i ó n de su elevado rar . :o , 
I f i j ando su res idencia en las Bsctu--
las P í a s de Guanabacoa. 
Agradec ido a l d i s t i n g u i d o esco-
! l ap io . d e s e á n d o l e el m a y o r ac i e r to 
' cr. su elevada m i s i ó n . 
Tri«n«kn. 
"I>a Octava Esposa d é B a r b a 
A z u l " . " A t r a v é s de l C o n t i n e n t e " v 
" E l ú l t i m o V a r ó n sobre la T i e r r a " 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O n * 4 # Q 8 . — C I ' B A 80. 
M á q i l n a de sainar . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s , Ventas a pla-
zos. 
Todos los t r a b a j o * son ga ran t i -
zados. Le pres to una m á q u i n a mien -
tras le a i r eg lo la suya. 
M E R E C I D O S N O M B R A M I L N T O S 
L o s t en ien te^ de la P o l i c í a Na-
cional s e ñ o r e s C é s a r L a v i s t a y A g u s -
t ín So rogu l . vecinos de l a b a r r i a d a , 
han sido ascendidas a l cargo i n m o -
d ia to , de capi tanes . 
A ambos a m i g o s les f e l i c i t o s i n -
ceramente. 
R E N E I ) l t S A G Q 
D e s p u é s de un v i a j e de var ios me -
ses a los E. U . , ha ingresado en 
u n i ó n de su be l la esposa a su r e s i -
dencia de la calle 12 . 
Senn b ienven idos a esta b a r r i a d a . 
H E R M A N O C A R L O S 
C e l e b r ó el d í a 4 su o n o m á s t i c o 
este q u e r i d o profesor de l Co leg io 
La Salle. 
j Con t a l m o t i v o sus a lumnos le 
L O S Q t T I N C E -M I VCS EN I ,A 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
D i e r o n p r i n c i p i n oí d í a 5. Por la 
m a ñ a n a a las siete y med;a , misa de 
G o m u n i ó n genera l a r m o n i z a d a , r o u -
c u r r i e n d o numerosos fieles a . p a r t i -
c ipa r del D i v i n o Banqueto . „ 
Po r l a t a rde a las c u a t r o y m-.*-
d i a E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacra-
BUjMttO, 
A las c i n c o . Rosa r lo . E j e r c i c i o 
de l P r i m e r Jueves y S e r m ó n . 
Este estuvo a í á f g d del P r i o r v 
P r o v i n c i a l F r a y J o s é V i c e n t e , q n l e i i 
h izo ver que el a n t í d o t o mAs eficaz, 
para nuestras c a í d a s es J e s ú s Sacra-
mentado . 
T e r m i n a d o el s e r m ó n hubo c á n t i -
cos por un g r u p o de d i s t i n g n i d í i s 
s e ñ o r i t a s , h a c i é n d o s e s egu idamen te 
la r e s é : v n . 
U n p ú b l i c o n u m e r o s o i n v a d i ó el 
t e m p l o . 
E l adorno f l o r a l era de gus to d e l i -
cado y a r t í s t i c o . 
C o s t e ó Ja fiesta de este p r i m e r 
jueves l a P res iden ta de la R e p ú b l i -
ca s e ñ o r a E l v i r a Machado de M a -
chado . 
L o r e n z o B lanco . 
D e l C e n t r a l H e r s h e y 
L A ' I N A U G U R A C I O N . D E L C I N E 
E l S r . E . M á r q u e z , a l t o emplea-
do este C e n t r a l y e m p r e s a r i o de) 
hermoso c ine que-se acaba de cons-
t r u i r a q u í me p a r t i c i p a que e l d i a 
7 del c o r r i e n t e se i n a u g u r a r á este 
con una hermosa f u n c i ó n en l a que 
se l l e v a r á a la p a n t a l l a l a i n t e r e -
sante c i n t a E n l a Zona de l D i v o r -
c i o , ' c o n t r a t a d a espec ia lmente para 
d icho d ia a una casa I m p o r t a d o r a 
de p e l í c u l a s , la que s e r á e x h i b i d a 
en Cuba por p r i m e r a vez en d icho 
C i n e . 
Grandes é x i t o s deseamos a l s e ñ o r 
M á r q u e z en e l nuevo C i n e . 
A G R A D A B L E V I S I T A 
E n rec iente v i s t a g i r a d a a l pue-
blo de Santa C r u z de l N o r t e , t uve 
l a f o r t u n a de ser p resen tado a las 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , D e l i a y Her -
m i n i a Pou , las que po r sus bel las 
cual idades y h e r m o s u r a d i s f r u t a n 
de generales s i m p a t í a s en e l p i n t o -
resco p u e b l o . 
Con m i a d m i r a c i ó n m á s s incera , 
les r e i t e r o u n c o r d i a l sa ludo a t an 
bellas y est imadas s e ñ o r i t a s . 
L A P R O X I M A Z A F R A 
M u y p r o n t o c o m e n z a r á n los t r a -
bajos precursores de la p r ó x i m a za-
f ra , con lo cua l c o b r a r á m a y o r a n i -
m a c i ó n esta hermosa comarca , en 
la que hoy se s iente l a p r o f u n d a 
cr is is que t i ene pa ra l i zados todos 
los negoc ios . 
J o s é N . R A M O S . 
C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N C E R A S 
L O S E R N E S T O S 
De dias m a ñ a n a . 
Celebran su f ies ta " o n o m á s t i c a 
en esa fecha del s iete de Nctviem-
bre el d i s t i n g u i d o g rupo de cabal le-
ros, cuyos nombres doy a con t i -
n u a c i ó n . 
E rnes to P r i e t o , A d m i n i s t r a d o r 
de la Matanzas T e r m i n a l , la i m p o r -
t an te Empresa l o c a l . 
E l D r . E rnes to G u n í y V á r e l a , 
pres t ig ioso p r o f e s i o n a l . 
KTSesto V a l h u e r d i , E rnes to Va-
yar , D r . E rnes to V a l d é s F i g u e r o a 
y su h i j o E rnes to V a l d é s D í a z y 
Ernes to C r u z . 
D o n Ernes to Castro L a j o n c h e r e , 
i l u s t r e abogado cardenenso y su h i -
j o E rnes to Juan Castro y Asunso-
lo . P res idente del Club N a ú t i c o do 
V a r a d e r o . 
E rnes to Lecuona el gran nu 
cubano que goza de tantas 
t í a s en Matanzas . 
Y Ernes to P e i n ó , Jefe Ú(¡1 
p a r t a m e n t o Comerc ia l de la r 
p a ñ í a de Servic ios P ú b l i c o s d 1 ' 
t anzas . ae ^a-
E rnes to D o v a l , Ernes to León 1. 
nesto P ino y E rnes to Gonzálp ' 
E l D r . E rnes to T r i o l e t , el 
p i e t a r i o de esa a n t i g u a farmaeii"?' 
f r en te a l Pa rque , en la que ' i 9 
s u c e d l é n d o s e sus Gerentes d 
a e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n . ' 6 6e' 
Es t a m b i é n m a ñ a n a el natal-
de una S r t a . t a n g e n t i l , tan er • 
sa y t an s i m p á t i c a de esta 1 i 
dad . como L i a Q u i r ó s y Andou0016" 
q u i e n p l á c e m e sa ludar muy ^ 8 
t uosamen te . aIw• 
Tengan todos u n feliz dia 
/ T A R D E S M U S I C A L E S 
ULTIMAS NOVELAS 
V O P S n i i e a r d o ) . P l M O U N . 
I l o m o s ( V o l ú m e n e s V y V I 
rto sus o t r a s ) . M a d r i d . 2 
t o m o s en 80. e n c u f l t í e r n a d o 
en c a r t o r é 
O l í T S R A M O S r r o m á s ) . N O 
V I O S S iX S A R K U L O . Co-
Tecci<'n f - . ' smrr . i IdH. B a r c e l o -
na . 1 t o m o en 80. m a y o r a 
l a r f l s t i c a . . . . . . . 
r k Í L C A T & k (J) v V j W T I Ó l i 
( A l . LA TIWRRA m o . M K -
T I P A . ( B f l l l o t e e a A u f o r a . 1 
M a d r i d . 1 t o m u en 80. r ú i s -
t i c u . . • 
M A T A (P.Mlrr.) U N A T , K ; B -
R.BZA. L l t i m a p r o d u c e i ÍJII. 
M a d r i d . 1 t o m o en 80. a l a 
r ú s t l c a T ^ ' 
$ 2 . 0 0 
f 0 . 3 0 
$0 .80 
S I . 0 0 
E n el L i c e o . 
Comienzan m a ñ a n a esas a n d i c i o -
nee etf la casa cubana, que se p ro -
l o n g a r á n por toda la t e m p o r a d a I n -
v e r n a l . 
S iempre en d ia de S á b a d o . 
Y s iempre de c u a t r o a siete de 
la t a r d e . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a ese 
p r i m e r cpnc i e r to en el L i ceo t i ene 
n ú m e r o s t a n in teresantes como la 
Conferenc ia que p r o n u n c i a r á el j o -
ven Car los S á n c h e z , que d i s e r t a r á 
sobre BethOven, rec i tac iones p o r 
A r t u r o de Juan P u ñ a l s y " L a be-
l l a d u r m i e n t e " y " M í r a m e a s i " va l s 
de Lecuona el p r imero- y habanera 
de S á n c h e z Fuentes l a segunda, que 
L A B O D A 
E n la i n t i m i d a d . 
Cuando vean la luz estas l ineas 
e s t a r á c e l e b r á n d o s e el enlace de 
la be l la S r t a . E s t h e r M e n é n d e z L l a -
nes con el D r . R a m ó n F o n t T l ó , 
p a r e j i t a m u y s i m p á t i c a que goza 
de los m á s a l tos aprecios en e l t a 
soc iedad . 
L o s nov ios d e s p u é s de bendecida 
su u n i ó n p a r t i r á n r u m b o a la H a -
bana en el t r en de las ocho y q u i n -
ce de la l í n e a de He r shey , p a r a 
c a n t a r á la Sra. B lanca P a r r a d , 
de R e y n a l d o s . ^ " ^ c i m 
Las Srtas Casas, T e t é y r 
c a n t a r á n fox y tangos y habrá "rr' 
meros de v í o l í n por el Sr. Luis ¡ ¡ 
l a Concha , ue 
U n n ú m e r o de mandolinas y «,! 
f a r r a s a ca rgo de las Srtas Ondini' 
t a H f u ñ o z , J u l i t a Bi lbao y ^on n 
R o d r í g u e z . na 
A c o m p a ñ a r á a la Sra . ParraviM 
n i en sus n ú m e r o s de canto el cm, 
f re re de " E l Republ icano" que p! 
a su vez u n no tab le pianista . 
L lamadas e s t á n estas tardes mu 
slcales de l L i ceo a gran éxito 
g r an a c e p t a c i ó n , ' 
A s i s t i r e m o s . ., ' 1', 1 
D E H O Y - - ^ n ^ M u y , , , ^ 
hospedarse en el H o t e l Brlstol don 
de t i enen apar tadas habitaciones, 
A su regreso a Matanzas se ins-
t a l a r á n en u n l i n d o apartament 
que a lha j ado a todo gusto tienen en 
l a casa M l l a n é s 27 el D r . Font Tló 
De esas nupc ias a las que he sido 
i n v i t a d o en m í ca l idad "de amigo 
de los cont rayentes , levantaré acta 
en las " M a t a n c e r a s " de mañana. 
L o p r o m e t o a s í . 
E L D R . A R T U R O C A S A S 
K I V A S ( M i g u e l ) . L A O R A N 
H I S T I O R I C A . N o v e i f t . M a -
d r i d . 1 t o m o en 80. a l a 
r ú s t i c a : . . $ 1 0 0 
GOMV.7, D F t lh S K I ' N ' A Í T U -
m ^ n ) . I U , MODELISTA. V a -
l e n c i ; u 1 t o m o en 80. rCs -
tl<;a $0 .80 
H T S I O n i K T A S D E T O D O S f 
P A l t A T O D O S . C o l e c c i ó n f e 
T i ; i r i a c l r n f s h u m o r í s t i c a s . 
T a r t s . 1 t o m e en So. r ú s t i c a . . $ í , á 0 
I C l . K H M S P A Z . ( C ^ s a r ) . T I . 
< ( i M t ' L )T DF.L SlLENClJ • 
E l i SKÑIFJ.O. K L P K C A -
DO OKIOXHAL, A L I Q U I -
DA K T O C A N . T o m o I I I de 
Uiá o b r a s c o m p l e t a s . T e a t r o . 
BuenoB A i r e s . 1 t o m o e n 
So. r ú s t i c a $0.S0 
I . E B L A N c ( M a u r l c e ) . L O S 
TKICS OJOS . N o v e l a de err.n-
clonanteF! a v e n t n r a s . P a r f s , 
1 t o m o en 80. r ú s t i c a . . . $0 .60 
G O T T A . ( S a l v a d o r ) . L A M T -
J K l i M A S HERMOSA D E L 
M I .VI KI. N o v e l a . V a l e n c i a . 
1 t o m o t n So. a l a r ú s t i c i . $0 .80 
I V O N - L E S C O P . L A B L A S F R -
M I A . í . s u u l i o s o b r o est<» 
v i r i o . M a d r i d . 1 t o m o en 
80. r ú s t i c a . . . . . . . $0.S0 
L A Z I N ( K e r a t o ) . E S T E F A -
N I A , ( B i M i n t e r a K m p o r i n m ) 
Barc-fdona. l t o m o en 80. 
r ú s t i t a $1 .80 
IJ.I m l S m i t o b r a enenad ' - r -
nada en t e l a $1 .50 
Joven m é d i c o . 
Hace sus p r e p a r a t i v o s de v i a j e 
para N e w Y o r k , este d i s t i n g u i d o 
galeno que acaba de g r adua r se en 
nuesfra U n i v e r s i d a d N a c i o n a l con 
las a l tas ca l i f i cac iones . 
Pa ra u n i n t é r n a t e en u n o do los 
grandes Hosp i t a l e s n e o y o r k l n o s se 
ausenta A r t u r o Casas, p o r u n t i e m -
po que no s e r á m e n o r de seis me-
ses. 
C o m p l e t a r á a s í sus conocimien-
tos en p r á c t i c a s j u n t o a los más 
famosos galenos del Norte, regre-
sando d e s p u é s a Matanzas para 
e je rcer a q u í su p r o f e s i ó n . 
L l e v e una fe l i z t r a v e s í a el doc-
t o r A r t u r o C^sas y sean todos 
é x i t o s los q u e obtenga en ese Post-
Gradua t e que v á a u n i r a su título 
de l a U n i v e r s i d a d Nacional . 
V I A J E R O S 
Los que l l e g a n . 
E s t á en Matanzas desde ayer , d o n -
de f i j a d e f i n i t i v a m e n t e su res iden-
cia la d i s t i n g u i d a dama M a r i a A n -
t o n i a de la T o r r i e n t e V d a . de X I -
meno y su h i j o J o s é M a n u e l de 
X i m e n o y T o r r i e n t e . 
Con sus p r i m o s los esposos Es-
c o t o - X i m e n o . r e s i d i r á n en lo ade-
l an t e t a n est imados a m i g o s . 
De regreso de su v í a l e a la H a -
bana e s t á ya t a m b i é n Jn esta c i u -
dad la S ra . P a q u i t a M o r a l e s Pasa-
lodos de R o d r í g u e z Casares? que v i -
s i t ó el A t e l i e r d e l Maes t ro B e r n a -
beu, (jn p r e p a r a c i ó n ya de l a m a g n a 
E x p o s i c i ó n que h a r á en este mismo 
de N o v i e m b r e . 
E x p o s i c i ó n de modelos. 
Modelos parisinos t r a í d o s por 
I s m a e l Be rnabeu para su graal 
c l i e n t e l a c u b a n a . 
S a l u d a r é f i n a l m e n t e anticipán-
do le m í b i e n v e n i d a a l D r . .Arturo 
P a d r ó Secre ta r lo de l a Embajada 
cubana en W a s h i n g t o n , que viene 
a Cuba a pasar una corta tempo-
r a d a . 
L o a c o m p a ñ a su distinguida es-
posa . 
W e l c o m e . 
E L B E N E F I C I O D E L O S R O T A R I O S 
I . E O A V M - : ( I r a y). L A S T R E S 
H I J A S D E L K E 1 N O I " M -
L ) ü . ( U i b l i o t e c a E m p o r i u m ) 
B n r r r l o n a . 1 t o m o eh So. 
r ú s t i c a $1 .00 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r -
nada en t e l a $1 .50 
úteta n r i t R o r G R s « E d R a r , 
T A Ü Z A N D E L O S M( > \ ( ' S . 
N o v e l a i n g l e s a . B a r c e l o n a . 
1 t o m o en 80 r ú s t i c a . . . $0..";0 
J a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a -
da on t e l a $1 .^5 
AL"XS<) ' L u i s M I . L U M K . V . 
M I R A N D O HACIA LA 
t T M . Ü t i ; . N<.\p1n. M r . ' ! r i o . 
1 t o m o en 80. r ú s t i c a . . . $ 0 . 5 3 
O S S E X n o W S K I (F .> L A 
S( i M B R Á A T!".U R A D o l í A 
T ) E L E S T E . M a d r i d . 1 t o m o 
en 80. r ú s t i c a . . . . . . $1 .00 
I I K U l í l O T ( E d u a r d o ) . T E L A K 
Próloéq de: Mí.rt p l i n o D c -
m l n t r o . P a r í s . 2 tOmdse eo 
So. a l a r ú s t i c o $2 .50 
I K V A V K N T E ( J a c i n t o ) — 
L E C C I O N E S n r : H I I A 
A M O R . M a d r i d . 1 t o m o ou 
So. f i i s t l c a ' $0 .26 
A X P n i M V ( L e ó n i d a s ) . E L 
AttíSMO. T r a d t u c i f . n He J . 
*Rfjftli ranedas ' . M a d r i d . 1 
t o m o en So. a l a r ü t t i c a . . $1 .00 
T I N S K A I ' (L.-.-.r ü f ) . L O S 
N U E V O S R K * O S . L a N o v e -
l a I n t e r e s a n t e . 1 i o r c v l o n a . 
1 t o m o é ñ Su. r ú f - t l c a . . . . $0 .10 
ftRAÜZ OE R O M E E S ( J r , « ^ ) . 
rjOS B E K N A R I ' O E L | D t ~ 
M E O N o v e l a M a d r i d . 1 t o -
m o en So. r u s t i c a . $1 00 
C I M " / ' M a n u e l l a ) . E S T I ' -
l - i O S L I T E R A R I O S . F A u l x 
[Soarfffet l^a P r .]*» H e -
i c d i . t . K a f . i e ! O b l i g a d o T é í -
dPgnor . E m i l i a P e í d o 
yAn M a d r i d . 1 t o m o en So. 
r ú s t i c a $ 1 . 0 0 
CUVÍ ( M r m a e l de l a ) . L A ' 
VISION D E L V A L L E . \ a -
n nciMiif s. I'íiicw ií-s. e t c . 
M . i d n d 1 tomo í n 80. IÚS-
t l v a $ l . f 0 
c l : r z • M uiue ' . ñ* | ¿ ) L i T E -
R A T O R A O I K . A N A M a d r i d . 
Como se p r e d i j o . 
Desde las c u a t r o de l a t a r d e d e l 
M i é r c o l e s h a b í a n s e ago tado todas 
las loca l idades de Santo, pa ra esa 
f u n c i ó n de l a c o m p a ñ í a de A r q u í -
mides Pous, a benef ic io d e l C l u b 
R o t a r l o . 
Con u n l l eno d e s l u m b r a n t e se 
a l z ó el t e l ó n . 
B r i l l a b a n e n palcos y lune tas de l 
magno Coliseo las f i gu ra s m á s ele-
gantes de nues t ro g ran m u n d o , los 
nombres de m á s p r e s t i g i o de nues-
t r a é l i t e . 
N o h a r é r e l a c i ó n de esos n o m -
bres po rque me t o m a r í a l a r e s e ñ a 
espacio do que hoy n o dispongo^ 
pero m e n c i o n a r é el a lgunos que 
son ga la y prez de l a sociedad m a -
t a n c e r a . 
E n t r e estos e l de Nena Horta 
de G o n z á l e z SIgar roa , que con su 
he rmana B l a n c a Castafier de Horta, 
ocupaba u n palco d f platea, la 
s e ñ o r a de CamPS, Obdul ia Rodrí-
guez y la de L i e s , M a r i n a Velun»-
U n n o m b r e de la jeneusse; el 
de B e r t i c a ' M i c h e l e n a y Pondo de 
L e ó n , l a encan tadora demolselle, 
t a n l i n d a , t a n g e n t i l , tan graciosa. 
Anoche se d e s p i d i ó Pous del pú-
b l i c o de Matanzas , con otro Heno 
i g u a l a los a n t e r i o r e s . 
Su t emporada ha s l í d - u n «n"5*-
D e l que "puede ufanarse Alcedo 
E s q u e r r é , Pres idente del Ro^fy 
C l u b , bajo cuyos auspicios vino 
Pous -a Matanzas en esta ocasión-
La i n a u g u r a c i ó n de l T e n n i s . 
No hay precedente de m a y o r en-
Uic iasmo p a r a m u n a f ies ta , que e l 
que existe para esos actos de l do-
mingo en la P l a y a de B e l l r . m a r . 
S e r á la a p e r t u r a de la .casa de l 
Tenn i s un ve rdade ro sucess. 
L A N O T A D E A ( T I A L I D A D 
A m i t e l é f o n o 770 pueden dir^ 
j i r s e esos j ó v e n e s cardenenses Paf 
l l ena r l e s l a i n v i t a c i ó n , honor <!« 
m e h a conf iado e l Tennis muy gen' 
t i l m e n t e . _ 
De l a segunda f ies ta del Tennis, 
y a en proyec to h a b l a r é l a seman 
V i e n e de C á r d e n a s numerosas p r ó x i m a 
f a m i l i a s per tenecientes al C lub de 
aque l la c i u d a d . 
j y v iene j ó v e n e s t a m b i é n , a los 
que I n v i t a r á l a P res iden ta de l T e n -
nis cardenense M a r í a A d e l a F e r -
n á n d e z . 
L A U L T 1 M A N O T A 
Para hacer vo tos p o r la sa lud de ¡ Que cuan to antes pueda (í*r 
la d i s t i n g u i d a dama Ce l i a Ul rao de | buena nueva de su restablec 
Caba l l e ro que ha ven ido en fe rma a; tog SOn jog á e 6 e o s d e l Cronls t» 
esta c i u d a d , a someterse a un p l an I ^ ^ . ^ t v 
c u r a t i v o . • M A N O L O J A R Q 1 " 
imleB" 
[ o d i g a g a s e o s a : 
1 t M n o e n c . l ú s t i t a $ l . 00 
S A N S O R E S ( R o r a r i o ) . > ' I K N -
T K A S S K V A L A V I D A . 
P^ésMs, M é j i c o . 1 tomó en 
So., r ú s t i c a $ 1. 23 
L A T I ( E . rnandr do). S r M \ 
P O K T I C V iffriMUtí Soloi.-
cii'.n df 133 ni' ;or< ? yri d u c -
j I ÍImv iHi^iicas d u r a n i í . ^s-
( tos aiV>s Madr id 1 n^rmoMo 
tomo r n 4o. inayor r ú s t i c a $1.20 
I i X B R K B I A " C B K V A I T T E S " 
D K K. v r i . o s o V C I A . 
I Avínl f la «s I t a l i a p». Aportado 1115 
1 Te l é fono a-0958. lUbana 5' 
l i ' d i nv. t 
s P O R Q U E ? 
S A L L T A K I S es l « 
i v i n t l a í l í I ; - n i o j o r p « -
g a s e a d r » que us t ed 
VtMtfe h ' f i n r . Ba m e j o r 
sus r p a t o r i a s p i 
po'É EÚ H a h o r a -
p e r f e c t a >' ú n i c a . ci6n 




h y M 
S e r á a lgo s i m p a t i q u í s i m o . 
N o hay que o l v i d a r que ser 
indispensables las inv i tac iones /3 
l a en t rada en e l C l u b . • 
Inv i t ac iones que son intransi 
b l e s . , 1 
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Quer ida s e ñ o r a : 
* ¿ S e ha f i j a d o us ted c ó m o una fa-
j a t e r m i n a n d o u n a b lusa a c e n t ú a el 
bus to demasiado l l eno? M u c h o m é -
j o r en ese caso usar l a b lusa rec ta 
( c o m p á r e n s e los g r a b a d o s ) . H a y que 
f i j a r s e m u c h o en los p e q u e ñ o s de-
ta l les pa ra I r b i en ves t ida . 


















Muñeca l i n d a . 
Muy in teresante su ca r t l ca Siga 
uyendo las c r ó n i c a s de moda , d ó 
a ruel tecl ta por las t iendas cle-
«Dtefl, vaya a las exhibiciones do 
traies v consul te buenos f i g u r i n e s . 
De ese modo y concur r i endo a las 
fiestas, e s t a r á siompro a l t a n t o de 
lo que se l leva . 
Hild*. 
Es<? ves t id i to elegante pero quo 
le cueste poco, que t iene que rega-
lar lo e n c o n t r a r á en " L e P r m -
temps". Obispo 83, esquina a Com-
postela. en t re las l i n d í s i m a s tela-, 
que para o t o ñ o e i n v i e r n o e s t á n re-
dbiendo en estos d í a s . Me parece 
muy propio u n corte de vest ido de 
forma merecerizado m u y f ino y b r i -
llante, del que v i una co l ecc ión d.^ 
<0 dibujos en el est i lo m u l t i c o l o r 
imperante, pero de tonos suaves y 
mur a r t í s t i c a m e n t e combinados . Le 
costará $ 3 . 0 0 el. corte. 
Y t a m b i é n ^ e parece conveniente 
un c repé de seda pintado, de m u y 
rico color ido y d i s e ñ o s audaces pe-
ro a r t í s t i c o s que le p o d r í a costar 
{4.50 o $ 3 . 7 5 el cor te . Lucen m u -
cho y son telas de buen resul tado, 
v 
Pico. 
La c o n t e s t a c i ó n que doy a H i l d a . 
parece escrita para usted. Escr iba al 
«eftor R. Fernandez, a esa direc-
ción. 
una de " L u s l t a n i a " ? Si o t r o amao le 
l ec to r la r e m i t e , 1c a v i s a r é para que 
mande sobre f r anqueado (pe ro c^m 
la d i r e c c i ó n e s c r i t a ) . L o s sobres que 
v ienen en b lanco , co r ren el r iesgo 
de perderse en t r e e l m o n t ó n de co-
r respondenc ia . 
T . V . G . 
Las p r e g u n t a s sobre asuntos de 
ig les ia , deben d i r i g i r l a s a l s e ñ o r 
B lanco , c r o n i s t a r e l i g i o s o del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . Es persona 
m u y amable y les c o n t e s t a r á con 
gus to . 
A su segunda p regun ta , le con-
t e s t a r é lo que t a n t o he r e p e t i d o : la 
melena s igue t r i u n f a n d o . H o y se 11:»-
va m u c h o m á s c o r t a que antes, de-
j a n d o las ore jas descubier tas . (So-
bre todo si se t i enen bon i t a s . ) 
f l i a p a r r i t a . 
¡ P a r e c e m e n t i r a que se aprec ien 
t an poco, que p e r m i t a n a ese ma-
j ade ro j u g a r con las dos! 
Puede tener la segur idad que no 
qu ipre a n i n g u ñ a y que deben <C(i-
r responder le con l a i n d i f e r e n c i a que 
merece su f a l t a de s i nce r idad . 
Esa es m i o p i n i ó n , basada en la 
experiencia. 
^ l l e n . 
^y1 Comprs en l a bot ica diez centa-
uros de g l i ce r ina y agua de rosas (j»ea 
^ p i d o a s í L Luego a ñ á d a l e el zumo 
de un l i m ó n grande o jugoso. A g í -
telo bien y a P l í q u e l o a l cut i s que-



















Asunc ión P . de S. 
Pide la p o e s í a " L a h i j a del pe-
t a l " , no dice el au tor . ¿ Q u i é n la 
m a n d a r á ? Se an t i c ipan las gracias. 
T r a s l a d o . 
Acuso recibo de la a tenta p a r t i -
cipación de t ras lado del gabinete de 
consulta del doctor J. A . Taboadela 
a la calle 23. n ú m . 350. a l tos , entro 
Paseo y 2, Vedado. Agradec ida a la 
atención. 
E l v i r a M . 
R e c i b í sus car tas y r e t r a t o s . Ten -
ga la s egur idad h a r é lo que pueda 
por complacer la . L e c o n t e s t a r é p ^ r 
car ta . 
M. C. 
í Para el s i l l ón . A n t i g a y Co. Obis-
po y Mercaderes. 
VID» triste otiental. 
Tea la c o n t e s t a c i ó n que doy a 
"Ellen". T a l vez le fuera b ien . 
No conozco el j a b ó n que me d i -
ce Lo mejor es e l e jercic io . Si no 
Puede otra cosa, d e d i q ú e s e a las ocu-
paciones de su casa, el t r a j í n le h a r á 
W n . 








Solución al A c e r t i j o : 







1 5 . 
Otro Acer t i jo : 
"Tan largo como un p ino 
J tiene barbas de capuch ino . " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) , 
Gv>rgln/i. 
A r S l 0 . h tan ^ n o c i d a p o e s í a de 
"«ñipo para mandarle una c ¿ p l a ? 
» n nwtancero. 
E6oNpcleidan T,iasajo Pn la b a r b e r í a ? 
"Bar nn n I " - j o r - T a m b i é n p o d r í a 
bueuoS astringente- H a y ^ muchos 
p 4 u T t Í ? ? e n t e 80n m^has ¿ « 
r a d í o s L 7 poco confusas. Los 
cuarto PRC°nutlt<ul08 d.eben i r ^ «I 
^atoB00e!'r toiiO- También los re-
C o l i 108 «"artos. 
T m? í 1 " 6 ^ 6 8 y obje tos que mo 
^ muy bonua gUSt6: q U e d a r á Ia 
| c u e l a r \ i a r ^ r o f e 8 o r a escriba a la Es-
HHabana ;Pa.ra ^ t r a g de U 
iMor¡ta 
^ • • n d o 1 ! ^ Vn Procedimiento em-
2o^TTnCalor - ^0^0 conoce? 
3 o a s t r i n g e n t c es l o mejov. 
de f h a ^ f Uvan m u c h o los zapatos 
^ t ^ r l a ' .T 103 mode los de "la 
y Cub.i p;"a . l a n a d a " , de Obispo 
^ moda « ^ B ? 1 6 1 1 1 6 SON LA 
4o .nGn Parfs. 
^ ercSr-S/T,a8 "¡SÍ y0 ^^ - -^XL: "Q C a m p o a m o r y 
Ania de Casa. 
Tomo estos i n f o r m e s y recetas del 
l i b r o ^ 'Cocina V e g e t a r i a n a " : 
Sofr i to c o m p l e t o . — D e n o m i n a m o s 
so f r i to comple to a u n a salsa que se 
compone de cebol la , a jo , a j í dulce 
y tomate fresco, con sa l ; r e h d í g u e n -
se estas especias naturales p o r el 
t u r n o en que aparecen enumeradr .s . 
1 f i n de que ya todas Juntas , con 
buen aceite se r e m u e v a n c o n s t a n t ; 
mente y por espacio de a lgunas ho-
ras. Teniendo la p r e c a u c i ó n de h v 
cer este preparado t an p r o n t o se em-
piece a cocinar , cada vez que v a y a n 
a sazonarse los p í a l o s que se prepa-
ren , la salsa, a d e m á s de hecha, ST 
e n c o n t r a r á ca l i en te . E l ú n i c o c u i l a -
do que debe tenerse con este f r i t o , 
es que cueza l en t amen te , en u n á n -
gu lo de l fuego, y que se r e m u e v a , 
con una cuchara o e s p á t u l a de ma-
dera , y. a d e m á s , que permanezca 
tapada la s a r t é n que l o contenga, el 
mayo r t iempo pos ib le . De ese modo 
no se e v a p o r a r á n laa sabrosas y b i en 
o l ientes ¿ r ^ i e d a d e s do todos y cada 
uno de estos ing red ien te s que. ade-
m á s de no ta r se su f a l t a , cuando se 
evaporan de l a s a r t é n , en los p la tos 
que so emplean , s i rven pa ra v i c i a r 
pastosamente la a t m ó s f e r a de l a co-
c ina , que neces i ta de bas tante ai i 'e , 
yendo los gases, que esas emana-
ciones f o r m á n , a i m p r e g n a r los te-
chos de esos depa r t amen tos , a los 
cuales c o n v i e r t e n en pr ingosos . E n 
n i n g ú n depa r t amen to m e j o r que lar 
cocina hace f a l t a p rac t i ca r l a c i en -
dla de los de ta l les ; l o m á s I n s i g n i -
f i can te , f ó r m a n d o n ú m e r o , hace que 
el .observador encuentre hechos ).»3 
defectos y se vea por e l lo , ob l i gado 
a censurar los . 
L a suciedad es s igno, s i empre , de 
e n f e r m e d a d ; u n g o r r i n o no s e r á 
nunca o t r a cosa que m a r r a n o , y los 
m a r r a n o s nadie i g n o r a que m o r a n 
m u y a su gus to en t r e el e s t i é r c o l y 
se ca l i en tan en s'us propias i n m u n d i -
cias. L a H u m a n i d a d s e r á t a n t o m á s 
l i b r e - y consciente , y v i v i r á m u y sa-
l u d a b l e m e n t e , cuan to m a y o r sea su 
a m o r .a la h ig i ene n a t u r a l , y p r á c t i -
camente demues t re que a m a el eseo. 
F u f ú C r i o l l o . — Ñ a m e y p l á t a n o s 
machos verdea, se salcochan con su 
cor teza , c u i d a n d o de l ava r lo s b i e n ; 
ya salcochados, so pelan y m a j a n en 
oin m o r t e r o , d e s p u é s se les mezcla 
aceite en que se hayan f r i t o ajes, 
y con esa pasta, so f o r m a n las a l -
b ó n d i g a s que. d e s p u é s de hechas, Ke 
co locan en una cazuela que contenga 
una a b u n d a n t e salsa, hecha con u n 
s o f r i t o comple to , sin ajos, con a j o n -
j o l í t o s t ado y m o l i d o y h a r i n a de 
t r i g o o B a n a n i n a ( h a r i n a de p l á t a -
n o s ) , y se le hace reposar en el 
h o r n o . 
Espinacas a l a Inglesa .—Cocidas , 
f r í a s y picadas en j u l i a n a las espi-
nacas, se sazonan con sa l y nuez 
moscada y se ponen a cocer con po-
co caldo o agua . Cuando se secan, 
se les agrega m a n t e q u i l l a con cebo-
l l a f r i t a en ace i te y u n c u c h a r ó n de 
bucn^caldo para que el c o n j u n t o fo r -
me una salsa b i e n espesa con la con-
t i n u a c i ó n de su permanenc ia sobre 
poco fuego. 
Panec i l lo s negros a l t oma te .—Se 
, L i s t a de loa dona t i vos enviados a 
e l Colegio de las H e r m a n a s Obla-
tas de l a P r o v i d e n c i a . 
" E l L i r i o " F l o r e s . 
" E l F é n í x " F l o r e a . 
" L a V i c t o r i a " Pas te les . 
" E l - Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
L i b r e r í a " va r i o s o b j e t o s . 
A l b e l a . L i b r o s . 
" S o l de C u b a " Vasos . 
Razar C u b a n o . V a r i o s F a r o l e s . 
" M o d a A m e r i c a n a " U n gobe l i -
n o . 
" F i n de S i g l o " U n a m o t e r a . 
" E l A s t r a " Pe r fumes . 
L a M o d e r n i s t a . T re s Jabone? 
P á l m a - O H v e . 
" E l L i r i o " San R a f a e l . D u l c e s . 
S r t a . Do lo re s L a r r e a . U n l e c h ó n . 
S r a . C r i s t i n a D u a r t e de / G u t i é -
r r ez 3 l echones . 
S r . A l b e r t o O . C o f f i g n y , del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 10 doce-
nas de f l o r e s . 
S ra . de C á r d e n a s 2 P a n q u é . 
S ra . M a r í a J . S u á r e z . F l o r e s . 
Sra Santa Delgado de Baeza, dos 
b ú c a n / s 
S r t a . M a t a r á n ; 4 docenas de f l o -
r e s . 
Casa R e v i l l a . P a ñ u e l o s . 
Los Reyes M a g o s . V a r i o s Jugue-
tes . 
C o m p a ñ í a I . N a c i o n a l . Papeles 
pa ra a d o r n a r . 
P , B a r r o . 100 vasos y cucha r i -
tas de c a r t ó n . 
S r . A r a n g u r e n . 2 b ú c a r o s . 
S r t a . M a r g o t R u b í 2 abanicos 
y u n a l f i l e t e r o . 
Una d a m a c a t ó l i c a . U n a c á m a r a 
f o t o g r á f i c a marca K o d a , y u n a ca-
j a de p a p e l . 
S r . M i g u e l M o r e n o y G o n z á l e z , 
u n es tuche de t o c a d o r . 
D r . L u i s de L a o s a . B o t i c a , 1 
peso. 
S r . Pepe A n d r é s . R e l o j e r í a ; 1 
peso. 
S r . M a n u e l F a r i ñ a s . A l m e n d a r e s . 
1 peso. 
S r . C á n d i d o P é r e z . L a G r a n Se-
ñ o r a . 2 pesos. 
S r . J . Cubas . N t r a . S e ñ o r a de 
Regla . 1 peso . 
L i b r e r í a Ce rvan te s . V a r i o s obje-
t o s . 
S e c c i ó n X . V a r i o s j u g u e t e s . 
S r . A n s e l m o Cabeza. '1 peso. 
Las F i l i p i n a s . V a r i o s j u g u e t e s . 
N u e s t r a s e ñ o r a de B e l é n . Va r io s 
o b j e t o s . ' 
L a L i b r e r í a . Una caja de Ju-
guetes . 
S i m ó n . V a r i o s o b j e t o s . 
R u l z S á n c h e z . U n r e l o j a lmana-
q u e . 
Sr R o b e r t o A s ó n 2 pesos 
L a E l e g a n t e 6 docenas p a ñ u e l o s . 
L a P r o p a g a n d i s t a . L i b r e r í a . L i -
bros. 
Sr J u a n A r a n g u r e n . J o y e r í a . 
V a r i o s o b j e t o s . 
L a V i c t o r i a . U n J a m ó n . 
L a Bodega A m e r i c a n a . 20 l i b r a s 
de c a r a m e l o s . 
S r a . M a r í a P i l o t o de M a r t í n e z . 
3 pesos. 
E l D i o r a m a . 2 l i b r a s y dos po-
mos de mos t aza . 
L a V e n e c i a . V a r i o s o b j e t o s . 
E l A g u i l a , U n J a m ó n . 
Sr . F e r n á n d e z . V a r i o s ob je tos . 
• 
Se sup l i ca a todas las personas 
que deseen c o n t r i b u i r e n v í e n los 
dona t i vos a el Coleg io de las H e r -
manas Obla tas de l a P r o v i d e n c i a . 
L e a l t a d n ú m e r o 1 4 5 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
K I O S C O C U B A N O P L A T A E N B A R R A S 
de Pres iden t a : C r i s t i n a D u a r t e 
G u t i é r r e z . 
Cabal le ro A u x i l i a r : M r s . R i c a r d o 
M c a r t e n y . 
Sr tas : Josef ina O l i v e r a ; C a r i d a d 
O ' H a l l o r a n e ; Josefa V a l d é s ; M a r í a 
L u i s a B l a n c o ; J u a n i t a A l z u g a r a y . 
j P l a t a en b a r r a s 
i Pesos m e j i c a n o s 
69 U 
B O L S A B E M A B R I B 
K I O S C O H O L A M ) i ; S A S 
S r a . M a r í a Josefa M l c h e l e n a . 
P res iden ta . 
' Caba l le ro A u x i l i a r L o r e n z o Diaz . 
S r t as : S i l v i a Z u ñ i g a ; Rafae la 
A l f a r o ; Carmen A l f o n s o ; Mercedes 
G r a n a d o ; S r a . Rosa G a r r o de F r a -
g u l o . 
K I O S C O S D E L A S F L O R I T A S 
L i s t a s de las s e ñ o r i t a s que e s t á n 
en los k ioscos . 
S r t a . E s t i l i t a L ó p e z . Pres iden-
t e . Caba l l e ro A u x i l i a r . Octavio 
Chera . 
Sr tas : A n a L ó p e z ; Garc ie la P u i g 
Ofe l ia L a s t r a ; P e t r o n a R o d r í g u e z ; 
T r i n i d a d M a t a r á n ; D e l l a M o r á n . 
K I O S C O D E L A S G I T A N A S 
S r t a . A n a L u i s a G a r c í a . Presi-
denta . 
Caba l l e ro A u x i l i a r . S r . Deside-
r i o C á r d e n a s . 
S r tas : L o l ó S a r d u y ; Y u y ú Zamo-
r a ; Teres l t a P é r e z ; M a r g o t R u b í ; 
Ofe l ia C á r d e n a s ; C u q u i t a C o l á s ; 
B i e n v e n i d a Campos . , 
K I O S C O O R I E N T A L 
Sra . S o f í a C h á v e z de C a b r e r a . 
P r e s i d e n t a . 
Caba l le ro A u x i l i a r . S r . T o m á s 
C a b r e r a . 
S r t as : A r a b e l l a M o r u a ; N o e m l 
Carranza; E v a n g e l i s t a A y b a r ; H e r -
m i n i a F r a n c h o s i ; M a g d a l e n a P é -
rez ; Dolores P é r e z . 
K I O S C O D E L A S M A R I Ñ E R A S 
S r a . A l t a g r a c i a C a r r i l o V d a . de 
Z u ñ i g a . P r e s i d e n t a . 
Caba l l e ro A u x i l i a r . Sr . J o s é MJá-
n u e l De lgado 
S r t a s . P a t r i a D i a z ; F e l i c i d a d 
R o m e r o ; F l o r l n d a L ó p e z ; Ca r idad 
M o n t e r o ; Sara P o l o ; M a r í a I r ene 
M a r t í n e z de C a b r e r a ; S r t a . L ó p e z . 
E l F i e l D a y s e r á e l d o m i n g o en 
los te r renos de A n t i l l a Spor t C l u b 
a l fondo de l a I g l e s i a de J e s ú s del 
M o n t e . 
A las 2 p . m . 
Ú E S A G U A L A G R A N D E 
B a i l e de l a D i c h a . 
A s í t i t u l a d o y h a b i é n d o s e con t ra -
tado para a m e n i z a r l o las orquestas 
d e l p rofesor H i p ó l i t o H e r r e r a y el 
Jazz B a n d de l p rofesor Pedro Es-
t a c h o l y , se c e l e b r a r á u n ba i le en 
l a f lo rec ien te sociedad cflie t iene 
sus reales en l a cal le de C é s p e d e s 
9 2 . 
A t e n t a m e n t e me i n v i t a n para el 
m i s m o los c u m p l i d o s caba l le ros se-
ñ o r e s A g u s t í n B e l l o y R a f a e l O ñ a , 
Pres idente de l a I n s t i t u c f ó n y de la 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o . 
A g r a d e c e r í a a los c i t ados s e ñ o -
res m e r e m i t i e r a n las impres iones 
y nombres que de la f ies ta t omen , 
a f i n de poder los p u b l i c a r . 
M A D R I D , n o v i e m b r e 5. . 
Lias c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n las 
n i g u i e n i e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 28 .30 p e s e t a s . 
r r u n c o : 3 3 . 9 1 p e s e t a s . 
B O L S A B E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e ^ 5 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 6 .99 p e s e t a s . 
B O L S A B E P A R I S 
^ A R I S , n o v i e m b r e 5, 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o y i r r e g u -
l a r e s . 
R e n t a de l 8 p o r 100: 43 .85 f r S . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 121 .60 f r s . 
E m p r é s t i t o de l 5 p o r 100: 50 .55 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 25 f r g . 
B O L S A B E L O W T B R E S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 5. 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o : 1)5. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 98, eje d i -
v i d e n d o . 
. E m p r é s t i t o B r i t á n i c o d e l 5 p o r 100: 
99 7|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o d e l 4 1|2 p o r 
100: 94 7 |8. 
B O N O S B E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 5. 
L i b e r t a d 3 1|2 p o r 100: A l t o 99 .1S ; 
b a j o 99.1-3; c ie rne 9 9 . 1 8 . 
P r i m e r o 4 p o r 100: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 p o r 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 p o r 100: A l t o 1 0 3 . 3 1 ; 
b a j o 101 .26 ; c i e r r e 1 0 1 . 2 7 . 
S e g u n d o 4 1|4 p o r 100: A l t o 1 0 0 . 2 1 ; 
b a j o 1 0 0 . 1 8 ; c i e r r e 100. 
T e r c e r o 4 1|4 p o r 100: A l t o 1 0 0 , 3 0 ; 
b a j o 100 .26 ; c i e r r e 1 0 0 . 2 0 . 
C u a r t o 4 1|4 p o r 100: A l t o 1 0 2 . 6 ; 
b a j o 102 .2 ; c i e r r e 1 0 2 . 6 . 
ü . S. T r e i a s u r y 4 p o r 100 . — A l t o 
103; b a j o 102 .30 ; c i e r r e 1 0 2 . 3 0 . 
u . S. T r e a s u r y 4 1|4 p o r I U U . — A l t o 
1 0 6 . 3 1 ; b a j o 1 0 6 . 2 4 ; c i e r r e 1 0 6 . 3 1 . 
D E B E J l C A L 
Dos fiestas e l d o m i n g o 8, en este 
p u e b l o . 
E l ba i le que e f e c t ú a l a Sociedad 
L a F r a t e r n i d a d y el a l m u e r z o que 
a l e s c r i t o r S r . J u a n Cana l l s Ca-
razo , ofrecen unos a m i g o s . 
C I E X F U E G O S S P O R T C L U B 
E n e l d o m i c i l i o da l a f a m i l i a 
C a t a s ú s . M i s i ó n 1 1 1 , d a r á n u n bai -
le e l s á b a d o 7, los componentes de 
esta soc iedad. 
K I O S C O D E L A P O L I C Í A 
S r a . Modes ta C r u z de Sa rduy . 
P r e s i d e n t a . Caba l l e ro A u x i l i a r se-
ñ o r "Migue l M o r e n o G o n z á l e z . 
Sr tas : I l d a S á n c h e z ; L u i s a S á n -
chez; A t a l a Carranza^ B e r t a F r a -
ga ; A n a F r a n c h o s i ; Ca r idad V a l -
d é s . 
Ee ta s e ñ o r i t a s e r á e l C a p i t á n . 
U E N T R O M A C E O 
E l D i r e c t o r de este es t imado y 
decano cent ro , S r . C é s a r Acos ta , me 
p a r t i c i p a que e l lunes 16, d í a de 
San C r i s t ó b a l P a t r ó n de la Haba-
na, e f e c t u a r á n u n b a i l e . 
Y que e l d i a 29, d a r á n una ver-
bena en sus salones de Car los I I I 
y S u b i r a n a . 
A l b e r t o C o f f i g n y O R T I Z . 
EXCEMICIDA 
B E M A D A M E M . S E N T O U R E 
P o m a d a f r a n c e s a m a r a v i l l o s a , I r i -
f a l i b l e , p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t * t o -
das l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l t a l e s 
c o m o : h e r p e s , eczemas , g r a n o ? , m a n i -
f e s t a c i o n e s d e l á c i d o r i c o , ú l c e r a s p o r 
a n t i g u a s nu® sean, f í s t u l a s e t c . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : F a r m a c i a de l doc-
t o r M o r i s t , M á x i m o G ó m e z 412. 
T a m b i é n se v e n d e en casa de S a r r á , 
de J o n h s o n , de T a q u e c h e l y en l a B o -
t i c a A m e r i c a n a . 
I n d . 27 O c t . 
LA UNION NACIONAL DE OBRE-
ROS FERROVIARIOS NO SE UNE 
A LA A L I A N Z A INDUSTRIAL 
m d e C o l o n i a ¡ Ü 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
fXQUISITA PMtA (1 BARO Y [ l PASUEIO 
^ M M l M r a U JOHKSOII, Pl «AR6AII, Obisp» 36, e s , ™ , 
L A R E G E N T E 
avisa , p o r este med io , que estando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva su-
basta, r u e g a a las personas que t i e -
nen p rendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los i n -
tereses, pa ra n o verse e n la nece-
s idad de r e c u r r i r a i n c l u i r l a s en la 
r e f e r i d a subasta . 
C a p í n y G a r r í a . 
cuecen f r i j o l e s negaos, en agua sala-
da, con u n s o f r i t o de aceite y ajos 
p icad i tos , d e s p u é s se m a j a n b ien y 
se les mezcla un buen s o f r i t o de 
tomate , p e r e j i l abundan te , cebolla y 
a j í m e n u d a m e n t e p i cado ; se les mer-
cla, apa r t e , pan r a l l a d o y a lguna le-
che. De l a masa se hacen panes y , 
al s e r v i r l o s , se les m o n t a m o j o de 
tomate en el Centro , pues que ten-
d r á n una h e n d i d u r a h e c h á ex'profe-
so pa ra e l lo . 
Cebol le tas c o n l e g u m b r e s f inas . • 
Peladas bastantes cebol le tas ( a f a l -
ta de cebol le tas , p e q u e ñ a s cebol las) , 
se hacen d o r a r en u n a cazuela, con 
bastante aceite, u n r a m o de hierbas 
a r o m á t i c a s atadas, papas y zanaho-
r ias picadas en j a r d i n e r a y unos g u i -
santes, r o d á n d o s e é s t o « o n zumo 
blanco de uva o b u e n v in o b lanco , 
luego agua , p e r e j i l p icado , y se le 
deja t e r m i n a r l a c o c c i ó n en el á n -
g u l o de fuego. Se s i rve rodeado da 
costrones de p a n f r i t o . 
L Ó N D R E S , n o v i e m b r e B . ( U n i t f t d 
P r e s e ) . — L a U n i ó n N a c i o n a l de O b r e -
ro s F e r r o c a r r i l e r o s n o q u o r i d u 
u n i r s e a l a s o t r a s u n i o n e s a p r o b a n d o 
c o m o e s t a s ' l a c o n s t i t u c i ó n de u n a 
í u t n r a a l i a n z a i n d u s t r i a 1 , p o r q u e l a 
a l i a n z a no a c e p t a l a e n m i e n d a de l o s 
f e r r o c a r r i l e r o s p r o p o n i e n d o que se 
i n c l u y a en l a u n i ó n a l o s o b r o r o s de 
O b r a s P ú b l i c a s . 
1 L a U n i ó n F e r r o c a r r i l e r a puso c o m o 
e o r d i c i ó n p a r a su e n t r a d a en Ifl A l i a n -
za l a c o n d i c i ó n de q u e se a d m i t i e s e 
el g r e m i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
L a A l l a n r a U t a N k l i s t a a n t e s 
que t x p f r e e l p l a z o d r r a n t e el c u a l e l 
g o b i e r n o concede s u b s i d i o R l a i n d u s -
t i i a m i n e r a . 
L a A l i a n z a se b a s a en l o s s i g u i e n -
teti p r i n c i p i o s : 
P r i m e r o : E l a u x i l i o m u t u o y l a 
c c o p e r a c i C n e n t r e l a s u n i o n e s a l t r a -
t a r de c u e s t i o n e s q u e le a f e c t e n . 
S e g u h d o : L a de fensa d e e ¡ e s t a d j 
G o t u a l d e l o b r e r o . 
T e r c e r o : L a d e f e n s a d*. c u a l q u i e r 
o t r a c u e a t v ó n que n f e o t e v i t a l m e n t e "a 
les p r i n c i p i o s d e l t r a b a j o . 
E l n ú m e r o de l o s a f i l i a d o s a l a 
A i l a n z a a l c a n z a a ;. m i l l o n e s de h o m -
b r e s . 
Promedio de la cot ización 
oficial del precio del a z ú c a r 
O C T U B R E 
P R I M E R A Q U I N C E X A 
H a b a n a 1.847325 
M a t a n z a s 1.905903 
C á r d e n a s 1.850864 
S a g u a . . , 1.878159 
M a n z a n i l l o 1.844607 
C i e n f u e g o s * , . 1.868907 
S E G U N D A Q U I N C E N A 
H a b a n a 1.766529 
M a t a n z a s . . 1 .824984 
C á r d e n a s 1.770034 
Sagrua 1 .797291 1 
M a n z a n i l l o 1.75168 
C i e n f u e g o s 1.788066 
D E L M E S 
H a b a n a 1,. 800574 
M a t a n z a s 1.859033 
C á r d e n a s 1 .804091 
p a g u a . , 1 .831342 
M a n z a n i l l o 1.795257 
C i e n / u e g o s 1.822113 
Colegio de Corredores-No-
tarios Comerciales de la 
Habana 
— : — • — - - J 
I n t e r n a t i o n a l T e l . a n d T e l C o . — 
A l t o 119 3|4; b a j o 117 5|8; c i e r r e 119 
112. / 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 5 . 
H o y se r e g i s t r a r o n las s i g u i e n t e s 
c o t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a 
l o s v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u ü a K x t e r l o r 5 l | 2 p o r 100 19s3. 
— A l t o 102 518: b a j t , 102 1|2; c i e r r e 
102 112 
D e u ü a E x t e r i o r 6 p o r 100 de 1904. 
C i e r r e 99 . . . , „ . . 
D e u d a E x t e r i o r 5 p o r 100 de 1949. 
C i e r r e 95 . . „ 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 p o r 100 1949. 
A l t o 90 ; b a j o 90; c i e r r e 90 . 
C u b a R a i l r o a d b p o r 100 de 19A2.— 
A l t o 87 1|2; b a j o S7 1|2; c i e r r » ST 1|2. 
H a v a n a E . C o n s 6 po r 100 de 19o2. 
C i e r r e 9 6 . 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 5 . 
C i u d a d de B u r d e o s . 6 p o r 100 de 
1 9 4 9 . _ A l t o 85 1|4; b a j o 84_112; c i e -
r r e 84 1)2. 
C i u d a d de L y o n . 6 p o r 100 de 1919. 
A l t o 85? b a j o 84 1|2; c i e r r e 84 1|2. 
C i u d a d de M a r s e l l a , 6 p o r 100 de 
1 9 1 9 . — A l t o 85 1|4; ba jo 84 1|2; c i e -
r r e 84 1|2. 
I C m p r ^ s t i t o a l e m á n de l 7 p o r 100 de 
1 9 4 9 . — A l t o 101 3|8; b a j o 101 1|4; c i e -
r r e 101 3 |8 . 
E m p r é s t i t o f r a n c é s de l 7 p o r 100 de 
1 9 4 9 . — A l t o 90; b a j o 89 318; c i e r r e 
89 112. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s de l 6 p o r 100 
de 1 9 5 4 . — A l t o 104; b a j o 103 3 |4; c i e -
r r e 103 7 |8. 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o de l G p o r 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 314; b a j o 96 112; 
c i e r r e 96 314. 
E m p - é s t l t o de l a R e p ú b l i c a , de C h i l e 
del 7 p o r 100 de 1 9 5 7 . — A l t o 101 318; 
b a j o 1 0 1 : c i e r r e 1 0 1 . 
E m p r é s t i t o de C h e c o e s l o v a q u i a J>?'. 
8 p o r 100 de 1 9 5 1 . — A l t o 1 0 1 ; b a j o 
100 7|8; c i e r r e 1 0 1 . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A T O R K , n o v i e m b r e 5. 
A m e r i c a n S u g a r K e r t n t n g C o . V e n -
t a s 59 ,500. A l t o 71 114; b a j o 67 3|4; 
c i e r r e 70 3 |4 . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 
t a s 1,400. A l t o 23 SI4; b a j o 23 114; c i e -
r r e 23 1|4. 
C u b a C a ñ e S u g a r . V e n t a s 300 . A l t o 
9 518; b a j o 9 112: c i e r r e 9 518. 
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f e r i d a s . V e n -
t a s 2,200. A l t o 43 B¡8; b a j o 42 112; 
c i e r r e 42 5 |8. 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . — V e n t a s 
1.800. A l t o 38 ; b a j o 36 1)4; c i e r r e 
37 114. 
LA LIMITADA FANTASIA DE L A BELLA DURMIENTE 
DEL BOSQUE 
L a B e l l a D u r m i e n t e d e l B o s q u e , c u -
y o e s t r e n o a n u n c i a ^ p a r a m a ñ a n a o l 
s i g n o r V i t t o r i o P o d r e c c c , es e l c o n o -
c i d o c u e n t o "de P e r r a u l t , « i c e n l f l c i d o 
p o r B i s t o l f l y c o n m ú s i c a d e l p r i m e r 
c o m p o s i t o r s i n f ó n i c o d e l m u n d o , e l 
m a e s t r o O t t o r l n o R e s p l g h l . 
E n L a B e l l a D u r m i e n t e en e l B o s -
q u e — d i c e desde E l D e b a t e de M a d r i d 
el b r i l l a n t e c r o n i s t a J o r g e de l a Cue -
v a — l a f a n t a s í a no t i e n e l i m i t e s ; e!>tá 
c o n s e g u i d a t o t a l m e n t e l a d u l c e p o e s í a 
de l a l e y e n d a , a c e n t u a d a p o r u n a g r a -
c i a i n g é n u a , e n c a n t a d o r a ; h a y u n a a r -
m o n í a c o m p l e t a e n t r e l a f á b u l a y s u 
p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
L a F á b u l a , la m a g i a — e x c l a m a e l c r i -
t i c o de " I n f o r m a c i o n e s * ' , p e r l ó d ' c o 
t a r m b l é n de l a V i l l a y C o r t e — d e L a 
B e l l a D u r m i e n t e , que c o n l o s m a r l o -
n e t t a s a d q u i e r e l a m á s a c e r t a d a e x -
p r e s i ó n de l a p o é t i c a f a n t a s í a , t a n 
a g r i a y d u r a c u a n d o l a b a de e n c a r -
n a r e l H o m b r e ; se d e s e n v u e l v e , se des-
l í e a r m o n i o s a , en e l p o l l f o n l s m o m o -
d e r n o , y s u g e s t i v o , d e l g e n i a l m ú s i c o 
I t a l i a n o , que c o m o l a s a r a ñ a s «le es-
te p o é t i c o c u e n t o , t e j e u n a r e d de en -
s o ñ a d o r a s m e l o d í a s , q u e e n v u e l v e a l 
a u d i t o r i o . 
E s t a s o p i n i o n e s , y l o s j u i c i o s s u -
p r e m o s de t r e s g r a n d e s m ú s i c o s c o m o 
M a s c a g n l , e l g l o r i o s o a u t o r de C a v a -
l e r l a P a b l o C a s á i s e l c é l e b r e v i o l o n -
c h e l i s t a , y E n r i q u e A r b ó s , e l m á s n o -
t a b l e s i n f o n i s t a e s p a ñ o l , que d e c l a -
r a n que L a B e l l a D u r m i e n t e en el B o s -
que es l a m á s b e l l a y p e r f e c t a o b r a 
de l T e a t r o d e l P l c c o l l . d e m u e s t r a n e l 
a l t í s i m o m é r i t o d e l e s t r e n o d e m a ñ a -
n a . 
L a o b r a s e r á r e p r e s e n t a d a p o r p r i -
m e r a ves en l a f u n c i ó n I n f a n t i l de a.' 
5, y r e p e t i d a en l a n o c t u r n a de l a a 
o c h o y t r e s c u a r t o s , i 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l 5 de n o v i e m b r e 
de 182S 
C A M B I O S 
S | E . U n i d o s cab le 
S1E. U n i d o s v i s t a 
L o n d r e s c a b l e . . . 
L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
P a r í s c a b l e . . 
P a r í s v i s t a . . . , 
B r u s e l a s v i s t a . . 
E s p a ñ a c a b l e . . 
E s p a ñ a v i s t a . . , 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
H o n g K o n g v i s t a 
A m s t c r d a m v i s t a 
C o p e n h a g u e v i s t a 
C h r i a t i a n l a v i s t a 
E s t o c o l m o v i s t a . 
M o n t r e a l v i s t a . . 
B e r l í n v i s t a . . . . 
T i p o s 
1 l l f i P . 
P a r 
4 . 8 3 
4 . 8 4 M 
3 .08 -
3 . 9 6 
4 .54 . 
1 4 . 3 1 
14 .29 
3 . 9 6 
19. 29 
% P. 
N o t a r l o s d e t u r n o 
P a r a C a m b i o s : J u l i o C é s a r n o d r l -
guez . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de la H a b a n a : A r -
m a n d o B a r a j ó n y P e d r o A . M o l i n o . 
V t o . B n o . : A . R . C a m p i ñ a , S í n d i c o -
P r e s i d e n t e . — E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r l o - C n t a d o r . 
CREE ENCONTRAR EL SIRVIEN-
TE PERFECTO Y PIERDE 
SUS YOYAS 
L O . V D R E S , n o v i e m b r e 5 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — M r s . E . 1^. Spears , esposa 
d e l B r i g a d i e r G e n e r a l S f e a r s , c o n o -
c i d a en o l m u n d o de l a s l e t r a s p o r 
M a r y B o r d e n , a u t o r a da n u m e r o s a s n o -
ve las , m u y p o p u l a r e s en a m b o s l a d o s 
de l A t l á n t i c o , c r e y ó h a b e r e n c o n t r a d o 
e l s u m u m de l o s e i r v l e n t e s y p e r d i ó 
p o r s e m e j a n t e c a n d i d e z s u s y a l l o s a s 
j o y a s . 
A l r e g r e s a r d e u n v i a j e a l o s Es-
l í i d o s U n i d o s , l a n o v e l i s t a h a l l ó que 
su a m a de l l a v o s h a b í a c o l o c a d o u n 
n u e v o c r i a d o de m a n o , c u y a h a b i l i -
d a d y d i l i g e n c i a en e l c u m p l i m i e n t o 
de su c a r g o e r a n f e n o m e n a l e s . 
—Poseo e l c r i a d o p e r f e c t o — d i j o 
M r s . Spears a SUE a m i g a s . , 
H a c i a f i n e s de l a s e m a n a e l c r i a d o 
m a n i f e s t ó a su a m a que deseaba t r a s -
l a d a r a l g u n a r o p a , q u i e n sabe a d o n -
de, y a c o n t i n u a c i ó n r o l l ó de l a casa 
l l e v á n d o s e dos m i l e t a s . A l n o t a r quft 
n o v o l v í a , so M z o u n r e g i s t r o r e v e -
l a d o r que p u s o de m a n i f i e s t o l a d c -
s n p a r i o i ó n de $ £ 5 . 0 0 0 en j o y a s de l a 
p r o p i e d a d de M r s . S p e a r s . 
L a p o l i c í a h a I d e n t i f i c a d o «-1 c r i a -
do d e s a p a r e c i d o cen u n t a l P e t e r G a -
I h i g h e r , v i e j o c o n o c i d o do l o s t r i b u -
n u l e s de j u s t i c i a , que sue le f o r z a r ca -
j s s de c a u d a l e s c u a n d o l e h a c e n f a l -
t a u n o s c u a n t o s c e n t a v o s . 
REGRESARA EN BREVE A L 
JAPON E L PRINCIPE ASAKA 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 5 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E n b r e v e r e g r o s a r á a su p a -
t r i a , el J a p ó n , e l p r í n c i p e N o b u k o A s a -
fea, c u ñ a d o de l e m p e r a d o r , d e s p u é s de 
su l a r g o v i o j e p e r E u r o p a y l o s Es -
t a d o 8 U n i d o s , en donde a c t u a l m e n t e 
BP e n c u e n t r a . < 
E l v i a j e de S u A l t e z a se debe a u n 
J n r ü m f n t e h e c h o p o r uno de l e s p r y -
tíecos'tres de Y o s h l t o , e n el p r i m e r 
s i l o de su r e i n a d o . D i c h o j u r a m e n t o 
d e c í a : "Se b u m - a r á e l c o n o d m i e n t j 
p o r t o d o e l m u n d o p a r á m e j o r a r e l 
l i f n e s t a r d e l i m p e r i o " . Y e l p r í n c i p e 
l l e v a r ; a su r e g r e s o el c o n o c i m i e n t o 
n d q u l r i d o d u r a n t e Í-U e s t a n c i a de v a -
r i o s meses en P a r í s , Lone l r e s y R o m a . 
A s o k a , s e r á a d e m á s , e n c u e s t i o n e s 
s a r t o r i a l e s . e l P r í n c i p e de G a l e s d e l 
L e j a n o O r i M i t e , pues le a g r a d a v e s t i r 
fcb'gan t e m e n te y v a p r o v i s t o d e l a 
m á s c o m p l e t é c o l e c c i ó n de t r a j a s oc -
c i d e n t a l e s q u e j a m á s p r í n c i p e a l g ú n ' ) 
r l f ; I m p e r i o d e l S'd N a c i e n t e d e l R e i -
no de l a S i r c n i d a d M a t u t i n a o d e l Ce -
leb te I m p e r i o poseyera , p a r a no c o n -
t a r los r e i n o s menos i m p o r t a n t e s d e 
£ l a m , A n á m o' B u r m a . 
F DE I A 
8 E C A M A J U A r i l 
N o v i e m b r e 4. 
S I M P A T I C A F I E S T A 
A q u e l l o s a n t i g u o s 7 l uc idos b a i -
les de " U n i O n E s p a ñ o l a " han s ido 
emu lados po r los que en e l H o t e l 
S e v i l l a ce lebra l a J u v e n t u d P r o g r e -
s is ta de este pueb lo . N o obs tan te la 
a m p l i t u d de los salones de l H o t e l , 
r e s u l t a b a n incapaces pa ra con tener 
e l c rec ido n ú m e r o de parejas que 
se c o n g r e g a r o n hac iendo h o n o r a 
t a n s i m p á t i c a sociedad, i n t e g r a d a 
por j ó v e n e s c u l t o s de C a m a j u a n í . 
H u b o a d e m á s concu r r en t e s de San-
t a C la ra , de V u e l t a s , de Remedios , 
de T a g u a y a b ó n y de Q u i n t a . 
L a m ú s i c a estaba d i r i g i d a p o r el 
competen te profesor A l b e r t o P é r e z , 
q u i e n con su extenso y escogido re-
p e r t o r i o de danzones y f o x t r o t s de-
l e i t ó a la n u m e r o s a y a legre c o n -
c u r r e n c i a . 
E s t a f ué obsequiada e s p l é n d i d a -
m e n t e con dulces, l i cores y taba-
cos po r los s i m p á t i c o s y generosos 
j ó v e n e s de j u v e n t u d P rog res i s t a . 
E l ba i l e d u r ó has ta las t r e s y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y s a l i e r o n t a n 
complac idos los ba i l adores , que y a 
e s t á n pensando da r o t r o e l d o m i n -
go 18 d'e los c o r r i e n t e s . 
E n t r e los concu r r en t e s r ecue rdo 
los s igu ien te s : 
S e ñ o r a s : N i d y a Cassola de S á n -
chez; Sera f ina F r a g a de P i e d r a s ; 
L i n a Mederos de T a r a j a n o ; A d e l a 
e I sabe l de l a T o r r e ; M a t i l d e P é -
rez de T r i g o ; Rosa F e r n á n d e z de 
G a r c í a ; L u c i l a Esp inosa de Cas ln ; 
V i c t o r i a P r a d o de P r a d o ; H o r t e n -
sia P é r e z de Sardi f ias A m a d a T e -
l l e r í a y i u d a de Casuso; G é l i d a B o -
!ieda do V i l l a v e r d e ; H l g i n i a Pa-
r r o n d o de R u i s e q h ; M a r í a San 
Blas de V e g a ; A n a S á n c h e z V i u d a 
de Cor te s ; M a r í a Sardif ias de P r a -
d o ; C a r o l i n a G a r c í a de F e r n á n d e z ; 
Sera f ina G o n z á l e z de M a r r e r o ; Ra-
mona Reyes de Feb les ; E n r i q u e t a 
S á n c h e z de C o r n e t y L u c i l a S u á r e z 
de G a r c í a . 
S e ñ o r i t a s : R o s i t a C a ñ a r t e ; L a u -
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
S e d u c i d a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o M f i A -
l a d o e n «1 A p a r t a d o 60 . d e l d e c r e t o 
1770 
H a b a n a . . „ , . . . . 1 .775261 
M a t a n z a s . . . . . . . . . . T .833722 
C á r d e n a s . . . . . . . . . . . . 1.779338 
S a g u a M . . 1.806030 
M a n z a n i l l o . . . ; . . . . . 1 .762185 
C i e n f u e g o s 1.796800 
r a L o y ; C a n n i t a P é r e z ; A l d a do 
A r m a s ; A d e l i n a A n d r é ; E s t r e l l a y 
S o f í a V e g a ; E s t h e r " F e r n á n d e z ; A r -
ge l ia V i e r a ; G u i l l e r m i n a R a v e l o ; 
M a r í a L u i s a R o d r í g u e z ; C a m i l a 
R l v a s ; J u a n i t a C h á v e z ; E n r i q u e t a 
G ó m e z ; N e n a y E s t h e r T a r a j a n o ; 
E n r i q u e t a G ó m e z ; C a r i d a d M a r t í -
nez ; C a r m e l i n a T o r r e s ; F e r n a n d a 
L o r e n z o ; I n d a l e c i a M a n z a n o ; M a -
r í a Reyes ; L u i s a C o r n e t . 
O n e l i a A l e m á n ; E t e l v i n a Cassola, 
M a t i l d i t a T r i g o ; B l a n q u i t a F a l c ó n ; 
J u a n i t a P é r e z ; M a r í a B a t i s t a ; J o -
sefa G o n z á l e z ; M a r í a G o n z á l e z ; 
A m p a r o P é r e z ; L u z 7 M a r i n a 
r r e r ; Josefa F e r r e r ; Jo se f i na R o -
d r í g u e z ; N o e m l R u e d a s : A n a y A n -
d rea M o n t e r r e y ; A r m e n t l n a C u b -
i l a r ; D á l i d a , A m e l i a 7 Z o i l a I b a -
r r i a ; B l a n c a H e r n á n d e z ; H l r m a 
F u n d o r a ; E l i l i a C o r t é s ; C i r a P é -
r ez ; Susan i t a R i v a . ~ 
J u s t i n a F e r r e r ; A m a l i a F e r r e r ; 
J u s t i n a G a r c í a ; H o r t e n s i a R a n g e l ; 
F i l o m e n a M a n z a n o ; M a r í a P é r e z ; 
P e t r l c a Q u i ñ o n e s ; M a r í a E l o y ; J u -
l i a G a n d o y ; J u a n i t a y A m p a r o P é -
rez ; Consue lo y A d o r a c i ó n F e r n á n -
dez; A d o r a c i ó n D í a z ; V i c t o r i a F e r -
n á n d e z ; O l g a R o d r í g u e z ; Consuelo 
F e r n á n d e z ; R a m o n a y Sera f ina 
G ó m e z ; J u a n i t a R o d r í g u e z ; D i o n i -
s ia R a v e l o ; N a t a l i a S o b r i n o ; Ge-
nerosa F e r n á n d e z , y L m c y Q u i ñ o -
nes. 
E l Cor re sponsa l . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L ( P a s e o de X a r t l M t ^ l M 
a S a n R a f » e l ) 
A l a s once, a l a u n a , a l a s t r e s y a 
l a s s i e t e : N o v e d a d e s I n t e r n i c l o n a l e s 
n ú m e r o 6 1 ; J u g a d o r de P o l o ; M a y o r 
de edad, p o r R i c h a r d B a r t h e l m e s y 
D o r o t h y M a c k a l l l . 
A l a s c i n c o : N o v e d a d e s I n t e r n a c i o -
n a l e s n ú m , 6 1 ; J u g a d o r de P o l o ; M a -
y o r de e d a d . 
A l a s n u e v e y m e d i a : N o v e d a d e s 
I n t e r n a c ' o n a l e s n ú m . 6 1 ; J u g a d o r de 
P o l o ; M a y o r de e d a d . 
P R I N C I P A D D E JMA. C O M I E 1 A ( A n i -
m a s y E u l n a t a ) 
C o m p a ñ í a do C o m e d i a de L u i s E s -
t r a d a . 
A laa n u e v e : l a h u m o r a d a s a t í r i c a 
en c u a t r o c u a d r o s , p r O l o g o y e p í l o g o 
de los b e r m a n o s Q u i O t s f O l bí l I l u s t r e 
H u é s p e d . 
P A Y B E T (Paseo de M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
G r a n C o m p a ñ í a de O p e r a I t a l i a n a 
en M i n i a t u r a de l T e a t r o de l P l c c o l l . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : S e r a f í n 
en l a b o l a ; e l d ú o de l o s p a r a g l i a s ; 
P e r i c o en s a n c o s ; l o s t r e s m o r e n o s ; 
l a a b u e l o n a ; e l m e l o d r a m a l í r i c o j o -
coso en dos a c t o s y c u a t r o c u a d r o s , 
l i b r o de F e l i p e R o m a n l , m ú s i c a de 
G a e t a n o D o n l z e t t l , E l i x i r de A m o r ; E l 
a r o o s c i l a n t e ; L o s t r e s r a t a s ; Caza do 
/ n a r i p o s a s ; C o n c i e r t o de c á m a r a ; S a -
l o m é . 
C A M P O A M O H, ( I n d i u t r l a • s ^ u t n » a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e C o m e d i a Lia-
d r ó n de Q u e v a r a - R i v e l l e s . , 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a e n t r e s a c -
t o s , de l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , C o n c h a 
l a L i m p i a . 
M A K T I ( X n l n r t a , e s q u i n a a D r a g o n e s ) 
C o m p a ñ í a de o p e r e t a , z a r z u e l a y r e -
v i s t a s S a n t a c r u s . 
A l a s o c h o y c u a r t o l a o p e r e t a e n 
t r e s a c t o s , d e J u l i u s B r a m m e r y A l -
f r e d G r u n w a l d , m ú s i c a de E m m e r l c h 
K a l m a n , L a B a y a d e r a . 
A X H A M B S A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a 
T l r t n a e s ) 
C o m p a ñ í a « d e z a r z u e l a c u b a n a de 
R e g l n o L ú p e z . 
A l a s o c h o : J u a n J o l g o r i o . . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l P r e s i d i o 
M o d e l o . 
A l a s d i ez y m e d i a : L a T o m a d » 
A l h u c e m a s . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
R E B A J A E N T A R I F A S D E C A R G A 
T i p o s por t one l ada de 1 . 0 0 0 k i l o g r a m o s a 2 metros c ú b i c o s que 
se establecen pa ra el t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s de l a . , 2 a . , 3 a . , y las 
especial idades B , E y F , en v i g o r desde e l l o . de N o v i e m b r e de 192 5. 
E n t r e Habana y 
l i ó l e s menores de 20 
Umcladu.s o 40 metros 
c ú b i c o s 
Lotos mayores de 2 0 
toneladas o 40 metros 
c ú b í r o s 
C a i b a r i é n ,• 6 
C á r d e n a s . . . . 4 
Ciefuegos . , " 5 
Concha ( I s abe l a de Sagua) . . 5 
Sagua 5 
Matanzas 3 . 0 0 2 














0 • T . P . M A S O N . 
A d m i n i s t r a d o r Genera! 
5 t-6 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
ftlAIiTO ( H e p t o n o e n t r e C o n s u l a d o 7 
S a n M i g u e l ) 
A las c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : P l u m a s do p a v o r e a l , p o r 
J a c q u e l l n e L o g a n . 
D e u n a a c i n c o y de s ie te a n u e v e 
y m e d i a : E l c o r d e r l t o , p o r D o u g l a s 
F a l r b a n k s . 
F A U S T O (Paseo de M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A las c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s t r eno de E l s a c r i f i c i o , p o r 
M a r y M i l e s M i n t e r , Georges F a w c e t 
y R o b e r t C a í n ; L a C i u d a d de l a s E s -
t r e l l a s ; N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a s H o n r a d a s , 
p o r L a u r e t t e T a y l o r . 
VDBDTTir ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s 7 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s i e t e y c u a r t o : u n í r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s o c h o : L a m u j e r c o n dos a l -
m a s , p o r F l o r c n c e V i d o r . 
A las n u e v e : A p r u e b a de e s c á n d a -
l o , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
A las d i e z : A l m a s he r iHas , p o r J « -
n f N ' o v a c k . 
XiIBA ( C o n s o l a d o e s q u i n a a S a n J o s é ) 
De dos y m e d i a a c i n c o y m e d i a : 
u n a c o m e d i a en d o s a c t o s ; E l d i n e n r 
de n a d i e ; A d u l a c i ó n . 
A l a s c i n c o y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
E l d i n e r o de n a d i e . 
A l a s o c h q y m e d i a : u n a c o m e d i a 
A d u l a c i ó n ; E l d i n e r o de n a d i e . 
N E P T T J N 0 ( K e p t u n o « s a o l n a a V e r -
s e v e r a n c l a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a L l a m a E t e r n a , p o r N o r -
m a T a l m a d g e . 
A l a s ocho y m e d i a : E l J e f e P o l í -
t i c o , y 
OlaXMPXC ( A v e n i d a W I l i o n e s q u i n a a 
V é d a l o ) 
A l a s ocho y m e d i a : H a l l a d a l a 
m u j e r , p o r A l m a R u b e n s . 
A l a » c i n c o y c u a r t o y a l a a n u e v e 
y m e d i a : L a o c t a v a esposa de B a r i a 
A z u l , p o r G l o r i a S w a n S o n . 
O B X S ( 2 y 17, V e d a d o ) 
A l a s o c h o y c u a r t ' o : E l c a i l i l l o da 
l o s E s p e c t r o s , p o r W a l l a í e H e i d . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a o c t a v a e sposa de B a r s a 
A z u l , p o r G l o r i a S w a n s o n . 
P L O B E i r c i A ( S a n X . i , z a r o y S a n 
P r a c o l a c o ) 
A l a s o c h o : u n a f i n t a c O m x a ; P o -
b r e p e r o H o n r a d o ; e s t r e n a d e l d r a m a 
C r u z a n d o l a l í n e a -le l a m u e r t e , p o r 
L e o M a l o n e y ; e s t r e n o d'A d r a m a M e -
l e n i u , pe r M a r i e I ' r e v o a t , K e n n e t 
H a r t a n v J í . h n R o c h e . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J . D e l g a d o , v í b o r a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; U n c a m p e a n c o n a n t i f a z ; A l a s 
de J u v e n t u d , p o r E t h e l , C l a y t o n . 
A l a s o c h o y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
A l a s o c h o y c u a d t o : r á ( v e l a r 
m i c a ; R i c i t o s , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
A l a s n u e v e y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; U n c a m p e ó n c o n a n t i f a z ; A l a s 
de J u v e n t u d . 
T U A N O V ( A v e n i d a W U s o n e n t r e A 
y Paseo, V e d a d o ) 
A l a s o c h o : B a j o e l M a n t o R o j o , 
p o r A l m a R u b e n s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a las n u e v e 
y m e d i a : L a o c t a v a e sposa de B a r b a 
A z u l , p o r G l o r i a S w a n s o n y H u n t l y 
Gordon" . 
W t L S O V ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o » 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l E x p r e s o L i m i t a d o , p o r 
M o n t e B l u e , V e r a R e y n o l d s y W l U I a r d 
L o u l s . 
A l a s o c h o : E l I m p e r i o Ce les te , p o r 
J l m m A u b r e y . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l V e n e n o s o , 
p o r e l J ' e r r o M a e s t r o . 
X V O D A T E M B A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A / a s d o s : D e m a s i a d a V e l o : i d a d . 
p o r W a l l a c e R e i d , A g n e s A y r t - s y 
T h e o d o r e R o b e r t s ; E l V e n e n o s o , p o r 
e l P e r r o M a e t s r o . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a las n u e v e 
y t r e s c u a r t o a : E l S a c r i f i c i o , por M»ry 
M i l e s M i n t e r , R o b e r t s C a í n y C a s s e n 
F e r g n r s o n . 
A l a s o c h o y m e d i a ; E l V e n e n o s a . 
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AÑO XCIP 
H A B A N E R A S 
EN EL HOTEL CECIL 
R O S I T A S n S ' G E R 
F i e s t a de la moda. \ 
Y del gusto y la elegancia. 
F u é ayer en el C e c l l la exhibl-
< ión de modelos ofrecida por la se-
florita Ros i ta Singer. 
P r i m e r a de c a r á c t e r part icu lar . 
Celebrada en un hotel. 
E n un teatro f u é la de la Mal-
son Versai l les , e s p l é n d i d a , impon-
derable, s in precedente. 
L a de E l E n c a n t o , m a g n í f i c a , 
b r i l a n t í s i m a , se l l e v ó a cabo en la 
casa. 
Se han sucedido las de L a C a s a 
Grande y L a F i l o s o f í a en su propio 
local . 
Igual la de Sarah et Reine . 
T a n luc ida . 
Ros i ta Singer, la argentinita 
tan e s p i r i t u a l , tan chic y tan en-
cantadora, ha gozado del privi le-
gio de p r e s e n t a T e n un hotel de la 
elegancia y la n o m b r a d í a del Oe-
eO la r i c a c o l e c c i ó n de vestidos se-
lecionados por ella misma en los 
grandes centros de P a r í s . 
Modelos de invierno. 
E n una variedad asombrosa. 
Vestidos de cal le , de s o i r é e , do 
(nrde. de sport y de comida, cada 
uno con el sello distintivo de BU 
especialidad. 
L a s f i rmas son de lae pr imeras 
de P a r í s , como Patou, P a q u i n , 
Phi l ips x G a s t ó n , Bernards , Mada-
laine el M a d a l a i n e . . . 
P o r los estilos, los tonos y loa 
adornos dan todos la s e h s a c l ó n del 
buen .gusto desplegado por Ros i ta 
Singer. 
No en vano el nombre, c r é d i t o 
v fama de que l l e g ó precedida a 
esta sociedad la bella s e ñ o r i t a . 
Q u e d ó ayer confirmado. 
E n absoluto. 
P a r a la e x p o s i c i ó n h a b í a sido es-» 
cogida la lu josa sa la del moderno 
hotel del Vedado. 
A p a r e c í a engalanada bellamentf) 
por el j a r d í n E l Clave l con plan-
tas y con flores en la m á s a r t í s t i c a 
d i s t r i b u c i ó n . / 
R e s p o n d i ó todo a una admirable 
o r g a n i z a c i ó n por parle de Rosita 
Singer. 
Ordenada la e x h i b i c i ó n . 
S in pausas, e in dilaciones. 
Esbe l tas y finas muchachas des-
filaban ante la concurencia co/i 
una regularidad ejemplar . 
No se d e t e n í a n . 
N i se h a c í a n esperar. 
V a en las horas ú l t i m a s de la 
larde a p a r e c í a radiante la sala . 
C i taré a l azart entre aquel bri-
l lante concurso de s e ñ o r a s , a lgu-
nos nombres. 
L a Condesa de Sagunto. 
M a r í a Mart in de Dolz. 
A n a i s C u l m e l l de S á n c h e z B a -
tista, Mar ía G o í c o e o h e a de C á r d e -
nas y M i r t a M a r t í n e z Ybor de del 
Monte. 
iLa» dos bellas hermanas H e r m i -
nia Dolz de Alvarado y M a r i n a 
Dolz de T o l ó n . 
J u l i a O l ó z a g a de Pe l la . 
Conchita O l ó z a g a de E s t r a d a . 
A n g é l i c a Pedro de Forcade , E m -
rpa Sabourin de Quilez y Grazie l lu 
V a r o n a de Etepinosa. 
Mercedes Marty de Baguer, E l -
v i r a de Armas de F r l t o t y Cata l ina 
M a r u r i de R i v a . 
L a s e ñ o r a de S a r r i a . 
H e r m i n i a Navarrete . 
Mar ía Isabel Navarrete de A n -
glada. C l a r a V . de Mendieta y L o -
l i ta de la Vega de M a r u r i . 
Ros i ta Casuso de Casuso. 
Mariana Venero de Camps . 
E n t r e un grupo numeroso de se-
ñ o r a s j ó v e n e s y bellas, A n a M a -
r í a Macla de S á n c h e z , Nena R o -
d r í g u e z de Santeiro, Amal i ta A n -
glada de Romero , Sissy D u r l a n d 
de Giberga, F l o r i n d a F e r n á n d e z 
de T o l ó n , A n t o ñ i c a Madrazo do 
F e r n á n d e z V a l l e , Mercy d e l Monte 
de M a c l á . 
Y entre las e s ñ o r i t a s , E l e n a y 
Conchi ta de C á r d e n a s , Margot de! 
Monte. Graz i e l l a E c a y . Esperanc i ta 
Romeu y Magda Garc ía B e l t r á n . 
U n gran é x i t o . 
¡ E n h o r a b u e n a , Ros i ta ! 
I N V I E R N O 
Ayer quedó inaugurada en "El 
Encanto", de un modo brillantí-
simo, la gran temporada de in-
vierno. 
Los modelos seleccionados en 
París por Ana María Borrero 
—autoridad máxima en materia 
tan complicada y difícil—han si-
do celebradísimos por el distin 
guido y selecto público que, des-
de las primeras horas de ayer, 
invadió el segundo piso de San 
Miguel y Galiano. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano. S a n Rafael S a n Miguel. Telf. A-7221. C e n t r o Privad©. 
CONVIENE LEERSE 
Inf inidad fle personas Abusan dt 
la cantidad de alimentos que tole-
ra su estomaKo; otras comen de-
masiado ligero y la gonorulldad lo 
ingiere sin mast icarlo; de a h í ae 
originan los frecuentes dolores de 
cabera, la dispepsia, el e s t r e ñ i m i e n -
tos peligroso y la mar de enferme-
dades que nos c a n s a r í a m o s de c i tar 
en breve suelto. P o r lo tanto con-
viene cuidarse de c u á l e s y c ó m o 
deben ser los alimentos, pero ya 
ncurrldo en la enformedad por a l -
guna causa de las que enumeramos 
al principio de esta nota, es conve-
niente proveerse de un frasco de 
Saivltae y tomarla en dosis de una 
cucharadita d e s p u é s de cada comi-
da o seguir las instrucciones que se 
acomnahan a cada botel la . 
Relojes de Pulsera de Oro y de Platino con Brillantes 
E n t r e l a s n o v e d a d e s de J o y e r í a , r e c i b i d a s ú l t i m a m e n t e , f i g u r a n los 
R e l o j e s de P u l s e r a , de o r o y de p l a t i n o , que son u n a v e r d a d e r a p r e c i o s i -
dad , p o r s u s m o d e r n o s y b e l l o s e s t i l o s , s u a l t a c a l i d a d , y s u e l e g a n t e y 
f i n o a c a b a d o . T e n e m o s l a m e j o r y m a s c o m p l e t a c o l e c c ' Ó n da R e l o j e s . 
X.OS P R E C I O S M A S B A R A T O S 
" L 4 E S M E R A L D A " « " A Ü ' Ü 
l e s l a d r o n e s p o r m e d i o d e l e s p i r i t i s -
m o . " E s u n a p r u e b a — d i c e — d e poca 
c o n f i a n z a e n l a d o c t r i n a da ?os e s p í -
r i t u s , q u e c o n t a n t o tes r tn d e f i e n d e " . 
Y o t r a s cosas p o r e l e s t i l o . 
FAJAS Y AJUSTADORES 
W A R N E R 
D i s e ñ a d o s sobre M o d e l o s V i v o s . 
H a c e n l u c r m á s l a s ú l t i m a s m o d a s . D a n m a y o r 
esbe l tez a l a f i g u r a , c o m u n i c a n g r a c i a . 
TODOS SC GARANTIZAN: 
NO ROMPEN, R A S G A N NI OXIDAN. 
SI ROMPEN, RASGAN U OXIDAN 
SE CAMBIAN POR O T R O . 
P i d a e n s u t i e n d a l o s P r o d u c t o s W A R X E R . 
Q u e d a r á S a t i s f e c h a . 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s a l p o r m a y o r 
CASTRO Y F E R R E I R O Muralla 119 
L A M O D A E S P I R I T I S T A 
H a c e poco que h a t e r m i n a d o el C o n -
p r e f o E s p l r i t i a i t a de P a i fs. H e l o g r a -
d o p o r una* s e m a n a s l a m á s p a l p i t a n -
t e a c t u a l i d a d . L o b a p n - f i d i d o C e n a n 
J ' o y l e y h a n a c u d i d o i o s r e p r e s e n t a n -
t e s má-J f l g n l f i c a d o s de l e s p i r i t i s m o 
f u t o d o e l n i i i n i o . L o s a m e n t e s do 
c o m u n i c a r l e c o n e l t t r o b a r r i o h a n 
ca t ado a s u s anchas . P a r í s se h a con-
fvagrado c o m o l a M e c a d e l e s p i r i t i s m o . 
H a y t e m a s que t i e n e n l a p r o p i e d a d 
fie h a c e r s o l t a r t o n t e r í a ? a l a g e n -
te mf ts sensa ta , y u n o de e l l o s es el 
q u e e s t a m o s t r a t a n d o N o es r a r o ve r 
< frrritores de sano JUÍCK. y b u e n c r i -
t e r i o p r o b a d o , p e r d e r a m b o s a l co-
m e n t a r l a s a v e n t u r a s de c u a l " m e -
í ' i t i m ' ' dp mc-nor c u a n t í a . S e r í a , po r 
< j e m p l o , m u y c u r i o e o s e l e c c l o u e r t o -
das l a s t o n t e r í a s QUC SO h a n p u b l i c a -
clo e n l a p r e n s a de P a r í s a p r o p ó s i t o 
d e l c i ta /do c o n g r e s o de e s tos ú l t i m o s 
q u i n c e d í ? s . S e r í a u n d o c u m e n t o m u y 
p r o p i o p a r a hac3r p a t e n t e l a d e b i l i d a d 
de l a r a z ó n h u m a n a . 
Y l o m á s c u r l o f o d e l caso es que 
l o s a t a q u e s a l s e n t i d o c o m ú n p a r t e n 
d i ; a m b o s b a n d o s I g u a l m e n t e A D e l l a -
do e s p i r i t i s t a l a g e n t e e s t á y a m á s 
o menú."-; a i s p u o s t a a e s p e r a r l o , pues -
t o q u e en n u e s t r o p a í s e s te c a l i f i c a -
t i v o es s^nCnimo de t h i f K d o . Y no 
puede n e g a r s e q u e en r e a l i d a d , y a u n -
que h c y a d e s c o n c e r t a n t e s e x c e p c i o n e s , 
l a m a s a e s p i r i t i s t a n o hace m u c h o 
p a r a m í - e c e r t a l d i c t a d o . P e r o l o m á s 
d i v e r t i d o d e l c a t o son , q u i z á s , l o s des-
p r o p ó s i t o s de l o » enemigo?, i r r e c o n c i -
l i a b l e s (.el e s p i r i t i s m o . L o s h a y d»» 
pFtog que e n s u i n d i g n a c i ó n a n t e los 
" m é d i u m s " y s u s secuaces, no v a c i l a n 
en a c u d i r a l o s m á s t o r p e s s o f i s m a s . • 
E s n o t a b ' e , p o r e j e m p l o , e l caso d a l I 
c o n o c i d o l i t e r a t o C l e m e n t e A ' o t r e l . i 
E s t e p u b l i c i s t a , en sur» a c o s t u m b r a d a s | 
c r ó n i c a s de L e J o u r n a l , h a e s g r i m i d o 
t o d o s los r e c u r s o s de su s á t i r a c o n t r a 
el m e n c i o n a d o c o n g r e * ! / E s t o , s i n e m -
b a r g o , no l e h a i m p e d i d o , de t a n t o e n 
t a n t o , u s a r a r g u m e n t o s c o n t r a l o s c o n -
g r o s i s t a s e n t o n o no y i s a t í r i c o , s i n o 
p o l é m i c o , y . h a s ido a q u í d o n d e h a d i -
cho cosas que m a r a v i l l a h a y a n s a l i d o 
de su p l u m a . Se i n d i g n a , p o r e j e m -
p l o , con C o n a n D o y l e p o r q u e n o h a -
ce q u e S h e r l o c k H o l m e s e n c u e n t r e a 
.• .Quién p i e n s a en E.^pafla. en e l es-
p i r i t i s m o ? A f o r t u n a d a m e n t e , c a s i n a -
d i e . Y d e c i m o s a f o r t u n a d a m e n t e por-
que pocos a s u n t o s son tan p r o p e n s o s a 
t e n e r d e r i v a c i o n e s de í n d o l e m á s pe r -
j u d i c i a l c o m o *s t e ; no p o r q u e e l e s t u -
dio de l o s f e n ó m e n o s q u e n o s p r e -
s e n t a no sea d i g n o de i n t e r é s , c o m o 
e l d)e todo f e n ó m e n o n a t u r a l . 
D e j a n d o a p a r t e e l t i e r n o I n c a u t o , 
\ l c » « n a s i e m p r e de l a s s u p e r c h e r í a s 
do l o s que explotP/n, a l m i s m o t i e m -
po q « e s ' i i n g e n u i d a d , l a s Ideas en 
que e s c u d a n sus p a t r a ñ a s , l a g e n t e 
de u n a c u l t u r a m e d i a o r e g u l a r , no 
l l e n e en n u e s t r o p a í s , p o r l o g e n e r a l , 
n i n g u n a n o c i ó n , n o y a de l o s f e n ó m e -
nos e s p i r i t i s t a s , s i n o l o q u e « s peor , 
de t o d o e l m o v i m i e n t o I d e a l i s t a que 
se i n i c i ó «n e l s i g l o p a r a d o y q u » . 
a u n q u e h a y a o n t a d o c o n e scue l a s '"a 
n o t o r i a f a l t a de s e r i e d a d , c o m o l a t eo-
s ó f i c a , e s p i r i t i s t a , p u r i t a n a , o r i e n t a -
l i s t a , etc. , Q t c , n o h a d e j a d o p o r es-
t o de d a r a l u c r e a c i ó n de u n a c i e n -
cia n u e v a y de t a n v a s t o s y d i l a t a d o s 
horizontes c o m o es l a P s i c o l o g í a « x -
p e r l m e n t a l m o d e r n a . Y l a l l a m a d a M e -
t a p s í q u i c a no es m á s que l a p^ r te se-
. r l a que e n c e r r a b a n y a en g é r m e n es-
t a s p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a s 
i n q u i e t u d e s i d e a l i s t a s de n u e s t r o » 
abue lo s . 
Y l a c i e n c i a de T t l c h e t no puede 
n e g a r s e q'-'e es h o y u n o de l a s i n t e r r o -
g a c i o n e s m á s a n g u s t i o s a s que n o s 
p l a n t e a e l p o r v e n i r . ¿ P o r q u é n o es-
t a m o s u n poco m á s e n t e r a d o s de c ó -
m o BC d e s a r r o l l a su m e t a m ó r f o s i s ? 
¿ N o e » acaso e l ú n l o o m é t o d o s e r l o 
c o n q u e puede a b o r d a r s e e l e s t u d i o 
de f e n ó m e n o s de e s t a í n d o l e ; es dec i r , 
u n e s t u d i o e x p e r i m e n t a ! — m e r a m e n t e 
o b j e t i v o — y s i n p e r j u i c i o de c a u s a l i -
dad a l g u n o ? 
L o que pasa es q u e t a l e s e s t u d i o s , 
n u n c a t a n s u g e s t i v o s c o m o l a esceno-
g r a f í a e s p i r i t i s t a o e l s i m b o l i s m o t e ó -
t o f o , no g o z a n d e l b e n e p l á c i t o d e l p ú -
b l i c o . L a s c o n f e r e n c i a j q u e d i ó R l c h e t 
en B a r c e l o n a , hace p o c o s meses , n o 
d e j a r o n c a s i n i n g ú n r a s t r o . 
E l e s p i r i t i s m o , a u n q u e sea a pocos , 
t o d a v í a p r e o c u p a a a l g u n o s . P o r e j e m -
p l o , a l d o c t o r L a f o r a y a l s e ñ o r M a -
d a r i a g a . E l f a k i r i s m o se i n t r o d u c e 
c o n T a r a B e y . E e s d e hace a ñ o s e l t o o -
s o t l s m o t i e n e en E í - p a ñ a un ce loso e 
I n c a n s a b l e p r o p a g a n d i s t a en M a r i o 
L o s o de L u n a , que se h a e m p e ñ a d o , 
en v a n o desde l u e g o , e n i n t r o d u c i r 
a 1« B l a w a t s k i ( p e r d ó n , q u e r í a m o s de -
c i r a l a m a e s t r a ) e n t r e n u e s t r o p ú -
t l l c o . P r e c i s a m e n t e c o n t r a e s t a c o n -
f e s i ó n l i a hecho , h a c e peco , u n a í m - \ 
p o r t a n t e c a m p a ñ a J u a n T u ^ q u e t s . Se 
h a d i r i g i d o p r i n c i p a l m e n t e e'. a t a q u e 
de l ea f o r m a l i s m o s t e ó s o f o s y l a pe r -
e o n a l l d a d de s u í u n d a d o t a , l o que l e 
h a s ido t a r e a f á c i l p o r d e m á d , y , 
a u n q u e R o s o de L u n a h a a n u n c i a d o 
r.u r e f u t a c i ó n , es i n n e g a b l e q u e no l e 
q u e d a n l n g i n a p r o b a b i l i d a d de é x i t o . 
M á s d i g n a de r e f u t a c i ó n que l a T e o -
f o f í a , m e pa rece l a A n t r o p o s o f í a , que 
t i e n e , p o r l o m e n o » , el t i m b r e de l a ' 
m o d e r n i d i Q m e t o d í f r t í c a en sus p roce -
d i m i e n t o s . 
E s e l A n t r o p o s o f i s m o una t e n d e n -
cia cas i d e s c o n o c i d a en E s p a ñ a y que , 
s i n e m b a r g o , n o d e j a de p r e s t a r I n t e -
r é s i n t r í n s e c o , p e r o s í , pop l o m e -
nos , u n i n t e r é s d o c u m e n t a l . I n d u d a -
b l e m e n t e l a A n t r o p o s o í í a r e p r e s e n t a 
e l a s p e c t o m á s m o d e r n o de l a Teoso-
f í a , a u n q u e no s i e m p r e e l m á s t e n i -
do en c o n s i d e r a c i ó n . R u d o l f S t e l n e r , 
e l f u n d a d o r de l a A n t r o p o s o f l a , era , 
n o h a c e ' v e i n t e a ñ o s t o d a v í a , nada 
m á s q u e u n s i m p l e t e ó s o f o . Su s u e ñ o 
d o r a d o e ra p o n e r en a r m o n í a l a T e o -
s o f í a cor. su s a b o r a r c a i c o y sus p r á c -
t i c a s i n f a n t i l e s , c o n e l m á s r i g u r o s o 
m e t o d i s m o c i e n t í f i c o , q u e e x i g e e l a m -
b i e n t e m o d e r n o en t o d o s l o s p a í s e s y 
de u n m o d o p a r t i c u l a r en A l e m a n i a . 
Su p e r s o n a l i d a d e x c e s i v a no c a t l a y a 
b i e n d e n t r o de l o s m á r g e n e s de l a 
T e o s o f í a y n o p o d í a a c e p t a r n i n g u n a 
t r a b a que le I m p i d i e s e su c o m p l e t a 
m a n i f e s t a c i ó n . P u d o K S t e l n e r , a poco 
de c o m e n z r d o s s u s t r a b a j o s , s a l i ó de 
l a s o c i e d a d t e o s ó f i c a de B e r l í n . L a 
A n t r o p o s o f l a h a b í a n a c i d o . 
S t e l n e r d e b i ó sus g r a n d e s é x i t o s , 
m á s que a o t r a cosa., a M a c c i ó n per -
s o n a l , a s u e x t r a o r d i n a r i a f a c u l t a d de 
p e r s u a s i ó n , a l a s u g e s t i ó n do su p r e -
senc ia . Se c u e n t a de é l qne a l g u n a s 
d a m a s de l a a l t a s o c i e d a d de B e r l í n 
se d i s p u t a b a n e l h o n o r de s e r v i r l e 
en l a mesa . U l t i m a m e n t e , s u c a m p o de 
o p e r a c i o n e s f u é m á s p r e m t o el S u d de 
> l e m a r l a y Su i za . E n D o r n a c h , a l 
l a d o de E a p l l e a , f u n d ó u n t e m p l o a 
O o e t h e , l l a r r a d o " G o e t h e a n u m " , c u y a 
c n s t r u c ^ l ó n h a b í a s i d o h e c h a -ie 
penerdW c o n l a t e o r í a e u r í t m i c a d e l 
a r t e v i s t o a t r a v é » de l a A n t r o p o s o -
f l a . D o r n a c h se q u e m ó . H u b o u n a 
h i s t o r i a f i n a n c i e r a n o m u y l i m p i a q u o 
p r o d u j o g r a n e s c á n d a l o , y l a Socie-
d a d t r o p o s ó f l c a v o l v i ó a l a t a q u e c o n 
g r a n l u j o de p r o p a g a n d a , que e s t aba 
en s u p e r í o d o á l g i d o en m i s t i e m p o s 
de e s t u d i p n t e en Z u r l c h . A H I t u v e 
o c a s i ó n cíe conoce r p e r s c n a l m e n t e a 
S t e lne r , y c o m o l a i n t r o d u c c i ó n de l a 
A n t r o p o s o f l a t s p o r i n i c i a c i ó n p r o -
g r e s i v a , ( a l g o t e n í a q u e q u e d a r de l a 
pec ta q u e ip d i ó o r i g e n ) , s e g u í l o » 
c u r s o s de I n i c i a c i ó n s ? c r o t a p o r p u r a 
c u r i o s i d a d , y c l a r o e s t á que. c u a n d o 
so m e d i ó c o m o y a " I n i c i a d o " r e n u n -
c i é a l a l t o h o n o r q u e se m e h a c í a de -
j á n d o m e e n t r a r en l a s o c i e d a d . H a b í a 
t e n i d o , s i n e m b a r g o , o o . a t l ó n de a d -
m i r a r l a g r a n p e i s o r a l i d a d de S t e l -
n e r y v e r a l m i s m o t i e m p o en su doc-
t r i n a e l e t e r n o r e c u r s o de l a educa -
c i ó n m í s t i c a , q u e te r e n u e v a s i e m p r e 
c o n n o m b r e s d i f e r e n t e s desde l o s c r í -
genes l e g e n d a r i o s d e l B r a h m a n i s m o 
i n d i o h a s t a l o s m o d e r n o s educadores 
de l a v o l u n t a ! , a p r e c i o r i j o , p a s a n d o 
p o r l o s g r a n d e s m í s t i c o s de n u e s t r a 
l i t e r a t u r a c l á s i c a . T o d o s d e s a r r o l l a n 
la v o l u n t a d . . . d e l que c o m i e n z a , t e -
n i e n d o y a l a n e c e s a r i a p a r a s e g u i r l o s . 
D u r a n t e m u c h o t i e m p o no m e a c o r -
d é m á s de S t e lne r . M e e x t r a ñ ó l a i m -
p o r t a n c i a que c o n c e d í a a sus d o c t r i -
n a s M a " í t e r l i n k , e i n c l u s o ese p r o d i g i o 
de i n t u i c i ó n q u o se l l a m a G u s t a v o L e -
b c n . E l caso r e c l e r í t e d e l h i j o d e l m a r -
q u é s de San ta C l a r a , que t u v e e l h o -
n o r de e x a m i n a r y r e l a t a r a m i s l e c -
t o r e s , m e h i z o a c o r d a r o t r a ves de é l . 
Y s i e m p r e c u a n d o , d e s p u é s de e x a -
m . n a r a l g f i n f e n ó m e n o de e s tos q u e 
no c aben en e l c í r c u l o de n u e s t r a s p e r -
c e p c i o n e s h a b i t u a l e s , v u e l v o a 7a c a l 
m a de l a r e f l e x i ó n y a l a n á l i s i s , n o 
e n c u e n t r o n a d a cue v a y a u n poco m á s 
a l l á de l o quo d i j o a f ' n e g d e l s i g l o 
d i e z y ocho e l f i l ó s o f o que s i e m p r e 
m i r a b a a O r l e n l e : S c h o p e n h a u e r . E n 
u n r i n c ó n e s c a n d i d o d e l P a r e r g a p u e -
de l ee rse , en e f ec to , q u e n a d a p u e d e 
d a r n o s m e j o r la s e n s a c i ó n do l a i n 
m e n s a t r a s c e n d e n c i a c o s m o l ó g i c a d e l 
e H p f r l t u , c e m o l a s i m p l e c o n s i d e r a c i ó n 
de u n s o n á m b u l o q u e se pasea d o r m i -
do p o r * l a l e n de su ca^a. 
M i g u e l H a s r i e r a R u b i o . 
LOS EQUIPIERS FOJOS DE ADOLFO DIAZ ARROLLAN 
A LOS AZULES DE MANUEL ARECES, GANANDOLES 
POR 3 GOALS A 0 
El per iódico 
Centra l "Algodones", Nov l o 1925. 
E n el d e s a f í o celebrado e^te do-
mingo entre los equipos del Club 
Deportivo Algodones, Azul y R u j o 
tuvo el siguiente resultado: 
A las tres en punto a iú comien-
zo el Juego saliendo loe Roj^a al 
campo hechos unos "Torpedaros" 
dispuestos a desquitarse la derrota 
sufr ida el pasado domingo, y en 
efecto la ofensiva que desarrol la-
ron f n é terrible, pues a pesar de 
tener en el pr imer tiempo el viento 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
PORQUE da dos ediciones diarlas. 
PORQUE la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pá-
ginas . 
P O R Q U E los domingos se dá a los lectores un número de 48 pá-
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento en 
rotograbado. 
PORQUE tiene des hilos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de Tlie Associated Press en Cuba. 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
P O R Q U E tiene redacciones en Madrid. París y Nuera Vork. 
PORQUE tiene corresponsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos ios días más de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales aparecen las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
P O R Q U E tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
P O R Q U E su información deportiva es la más completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo e! mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E su información es completamente moral. 
P O R Q U E tiene 93 afics de fundado y la experiencia que de ello 
se deriva. 
P O R Q U E tiene las mej«res rcJfctivas de Cuba para su impresión. 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción 
cial como en 
es la mas selecta, 
la mercantil. 
tanto en el orden *> 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriilet en doo-
de se trata de los asuntos de más interés para la Re-
pública . 
P O R Q U E tiene un departamento para atender las quejas de sus 
suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Est'atutcs. 
síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma % de la unión y armonía en-
tre los diversos elemento» que conviven en ti país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo, la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
contrario, el Bombardeo en la Por -
t e r í a A z u l se p a r e c í a a las costas 
de Alhucemas en la reciente toma 
de aquel la plaza por las escuadras 
F r a n c o - E s p a ñ o l a s . . . 
E l pr imer goal de este partido se 
debe a un m a g n í f i c o pase al cen-
tro de la p o r t e r í a por el medio se-
ñor R . L ó p e z , momento que apro-
v e c h ó el delantero M u ñ o z para me-
ter el b a l ó n en la misma plaza de 
A x d l r . . . hizo tal e x p l o s i ó n este 
primer c a ñ o n a z o que los valores 
azules bajaron como los marcos ale-
m a n e s . . . p é s e l e al irreductible es-
pectador azulista s e ñ o r A . R o d r í -
guez que cuajjdo ya no pudo tra -
gar m á s argollas se r e t i r ó a su ca-
sa con la seguridad que el t e r m ó -
metro h a b r í a de marcar le como m í -
nimo 39 grados de fiebre. 
E n el segundo tiempo y y a con 
el viento en favor de los Rojos 
(aunque creo no lo necesitaban) 
s i r v i ó para acabar de desmoral izar 
a los Azules , los que por muchos 
esfuerzos que hicieron no pudieron 
l legar el b a l ó n a los defensas R o -
jos a pesar de que el portero B a -
rroso estaba en verdaderas condi-
ciones de esperarlos en la mi sma 
puerta, s e g u r í s i m o de estar tan 
inexpugnable como la fortaleza de 
" V e r d ú n " . 
L o s otros dos goais se deben a 
los Incomparables delanteros MI-
nervino, Servandlto y Santana , h é -
roes de este contorno que s i s iguen 
como van dentro de poco tiempo 
no Pngo duda que puedan ingresar 
en "las fi las del E q u i p o Nacional 
E s p a ñ o l que acaudi l la el í d o l o 
mundial Z a m o r a . 
A c t u ó de Juez de campo en este 
partido el s e ñ o r L u i s Arevalo, con 
toda la parcial idad que cabe en é l 
siendo muy felicitado por el inmen-
so p ú b l i c o al l í conglomerado. Y 
antes de dar por terminada la rese-
ña de este partido felicito muy cor-
dialmente a los Capitanes de am-
bog teams por la disciplina y co-
r r e c c i ó n que tratan de imponer a 
los jugadores a pesar de que es de 
sentirse que haya algunos comple-
tamente Irreductibles lo que l l a m ó 
la a t e n c i ó n en este caso al referee 
para que en lo sucesivo sepa impo-
ner duro castigo a los que no quie-
r a n l levar las verdaderas reglas 
del juego . 
Y ahora hasta el p r ó x i m o do-
mingo en que se v e r á n nuevamen-
te la c a r a Rojos y Azules, estando 
en este momento los valores Rojos 
100 a 60, reto que dirijo a mi 
amigo Sixto A lba puesto Que no ha-
ce m á s fin que apostar s idra y m á s 
s idra a los Azules , y eso que este 
domingo se tuvo que conformar 
con tomar C h a m p á n pero Sport, lo 
que sentimos hondamente supo-
niendo no tuviera la garganta muy 
seca porque no se le o y ó c h i s t a r . . . 
R a f a e l L ó p e z . 
Corresponsal . 
(Viene de la primera 
cuitad de Derecho en Ja Uní 
dad d e c l a r ó que la T u r q u í tl« p 
b l í c a n a de hoy respetaría "a/'111 
E 
recho religioso e sco lás t i co de ] i: 
t igua y f u n d a r á el nuevo «oh!** I 
y c i e n t í f i c a . ^ ¿ se la ica 
L a c o m i s i ó n encargada d 
parar la a d a p t a c i ó n del oxT I 
Suizo ha terminado con fru* I* 
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L L E G A N A U N ACUERDO 
P A R I S , Noviembre 6 .c¡r _ 
rumores de que los delegadoi:'l|, * 
l lanos y americanos reunido- * 
WRdhington para solucionar «l 
go de las deudas de Italia » 
Es tados Unidos han llegado 
acuerdo en condiciones mas ' 
rosas aun que las concedidas 
gica y que se concretan a H 
cidad pagadora de Italia i; 
L O S J E F E S D E L O S P A R T I A 
S O C I A L I S T A Y P O P U L I S T A Tí, 
T A R A N D E L A CRISIS 
B E R L I N , 
ta 
Noviembre 6^-_ *M 
t e n d r á lugar la entrevista de 1 
jefes de los Partidos Sociallsu 
Popul i s ta para tratar de la 88i. 
c l ó n de l a crisis ministerial. 
E L C O M E R C I O F R A N C E S u 
O F R E C E P A R A L A RESTAUHi I 
C I O N F I N A N C I E R A 
P A R I S , Nov. 6 . — L a Confe^ 
r a c i ó n Genera l del Comercio Pr* 
c é s , constituida por las agrupicij. 
nes m á s Importantes industrialíj i 
comerciales, se ha dirigido al 
sidente Doumergue por medio ii 
una carta o frec iéndo le BU conctrnt 
para la r e s t a u r a c i ó n de las 
zas francesas. 
P A I N L E V E Y B R I A N D C O m 
R E N C I A R A N OON UNA COMISIOÜ 
D E L A C A M A R A 
P A R I S , Nov. 6 . — E l Prem 
Painleve y el Ministro de Haciei 
Br iand c o n f e r e n c i a r á n hoy con 
C o m i t é de Asuntos Extranjeros di 
la C á m a r a , sobre los acuerdos di 
Locarno , 
E L C O N S E J O D E EMBAJADORA 
E X A M I N A R A E L I N F O R M E DE 
F O C H 
P A R I S , Nov. 6 . — E l Consejo di 
los Embajadores examinará hoj i i califi^ 
informe presentado por el Mari» H 
cal F o c h , a nombre de la Comisiói 
Militar de Control Aliada, sobre t 
desarme de Alemania . 
SI QUIERE V D . 
SUSCRIBIRSE POR 
TELEFONO L L A M E 





r V Apt* lOÍG-Habana 
T R I M E S T R E 
átente drado 
A L A M A C 
H O T E L 
Breadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apar tí méri-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
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L L E G O E L G E N E R A L PRIMO Df • 
R I V E R A A T E T U A N 
T E T U A N , Nov. 6 . — E l fSDín f 
Primo de R i v e r a ha llegado a esti 
c i u d a d . 
C O N F I R M A D A L A ALIANZA D f i 
L A S ORGANIZACIONES 
O D R E R A S . 
L O N D R E S , Nov. 6 . -11 Cornil 
E j e c u t i v o de las Uniones de Trij*. 
bajadores h a confirmado la alianap : 
celebrada con las demás organiu-
cionefl inglesas . 
L A G R A N B R E T A Ñ A NO HA Df 
D I O A D O L A CONCLUSION DO 
P A C T O 
L O N D R E S , Nov. 6.—Un ConJ 
nicado Of ic ia l ^ice que el Gobi» 
| I n g l é s no ha hecho nin^--'-* P"?* 
s i c i ó n definitiva jviía la concl«'« 
del Pacto Balkánico T Q ^ f . ! ^ 
v e r í a con gusto que fuera ela o» • 
do exclusivamente por las nación 
Interesadas . 
E L P R I M E R M I N I S T R O MTSSJ 
U N I E S C A P O A L A MU»"1* 
ediftad 
rttrte 
R O M A , Nov. 6 . — E l P"* 
Mussol ini f u é librado de un» 
gura muerte al ser capturado 
Diputado Zamboni que 
atacarle cuando eetuviera 





del armist ic io con Austria, a« 
doselo a l encargado de un h0" 
v i ó ciertos movimientos BOSP* 
BOS en uno de los cuarto» 7 
conocimiento a la policía, 
o c u p ó t a m b i é n un auto de 
eo motor preparado p8ra ^ 
d e s p u é g de cometido el aten 
M á s tarde l a policía arre ^ 
Gen Capel lo , l ider de los ^ 
en su lucha contra el 
cuando se d i r i g í a a la froUl,"e0Íj 
cesa, a c u s á n d o l o de estar 
cado en el ataque al Prefflief 
* ? 190 
na van 
« a Van 
^Uban 
J A B O N " A G Ü L L O 
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LUISVALLACE 
B E N - H Ü R 
K O V E I . A D E L A F P O C A V S J E S U -
C R I S T O 
r ü x s z o a r D I R E C V A UET. n r a x e s 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O I I 
De v ^ n t a e n l a U b r e r f » «!• l < r a t A l -
t e l a » P a d r e V a r e U ( B e l a a c o a l r . ) ntm. 
S2-B, t e l e f o n o A - & 8 9 3 . 
( C o n t i n ú a ) 
e s t r e m e c i ó J u d á ; r e l e y ó las ú l t i m a s 
palabraa, y una e x c l a m a c i ó n de ale-
gr ía ae e s c a p ó de sus labios. 
— N o e s t á n m u e r t a s — d i j o refle-
xionando.-— s i hubieran muerto, lo 
s a b r í a Messala . 
Segunda lectura, m á s detenida 
que la pr imera, c o n f i r m ó l e en su 
o p i n i ó n , .abriendo su pecho a la es-
peranza. Entonces e n v i ó a buscar 
al jeque. 
— A l venir a tu hospita laria tien 
da. oh Jeque—dijo cuando é^te se 
hubo sentado en el d i v á n y quoda-
pon de nuevo solos. —no era m i 
Animo hablarte de mí sino lo I n -
dispensable para asegurarte de mi 
habi l idad para guiar los caballos. 
No quise referirte m i historia. Pe-
ro la tan e x t r a ñ a casualidad que 
ha puesto este p á p i r o en mía manos, 
me ha hecho cambiar de p r o p ó s i t o . 
Y me Inclino más a darte explica-
ciones por el conocimiento de que 
ambos estamos amenazados por e l 
mismo enemigo. T e l eeré , pues, l a 
carta, y te d a r é luego mis explica-
ciones, d e j p u é s de las cuales no te 
e x t r a ñ a r á s que e s t é tan conmovido. 
Si las consideras debilidad o sen-
timentalismo infantil , r e f o r m a r á s 
tu juicio 
E l Jeque e s c u c h ó con religioso 
silencio hasta lelgnr al párar fo en 
que se le mencionaba: "Si me pre-
guntases d ó n d e e s t á , te contesta-
rla que se ha l la en el antiguo Huer-
to de las Pa lmas , bájo la t ienda 
del traidor Jeque I l d e r i m . . . " 
— ¡ T r a i d o r y o ! — e x c l a m ó furioso 
el viejo, mientras los labios y l a 
barba le temblaban a impulso de la 
i r a . — ¡ T r a i d o r yo! Y las venas de 
la frente y del cuello se le l a n c h a -
ban como s i fuesen a reventar. 
— A ú n un momento, j eque—dijo 
B e n - H u r con gesto despreciat ivo. . 
— E s a es la o p i n i ó n de Messa la . 
Oye su amenaza. 
Y p r o s i g u i ó , leyendo; "Bajo la 
tienda del tra idor Jeque I lder im, 
que acaso no tarde mucho a caer 
en nuestras manos . No te sorpren-
da que Majencio, como medida pre-
l iminar , embarque al á r a b e en la 
primer galera que regrese a R o -
m a . " 
— ; A R o m a ! ¡ A m í ! ¡ A l Jeque 
I l d e r i m . . . que tengo a mis órde -
nes mil j inetes a r m a d o s ! . . . ; A 
m í ! | A R o m a ! . . . 
puso e n pi& de uh s a l o , los 
brazos extendidos, los dedos cris-
pados, l a mirada centelleante como 
la de la f-erplente. 
— ¡ O h Dios! . . . ¡ N o , no por to-
dos los dioses, excepto los de R o -
m a ! . . . ¿ C u á n t o t e r m i n a r á tanta 
i n s o l e n c i a ? . . . Hombre l ibre soy; 
l ibre os mi tr ibu. ¿ D e b e m o s morir 
esclavos, o peor a ú n , debo v iv ir co-
mo un perro que se a r r a s t r a n los 
pies del amo? ¿ H e de lamer la ma-
no que me cast iga? L o que es m í o , 
no es m í o ; yo no soy yo; hasta M 
aire que respiro debe, s e g ú n pare-
ce, ser de los romanos. ¡Oh. si vol-
viese m i Juventud de nuevo! . . . 
¡ O h , s i pudiera quitarme veinte 
a ñ o s de encima, o diez, o siquiera 
c inco ! . . . 
C r u j i e r o n sus dientes, l e v a n t ó 
los brazos, y de repente, a iáipul-
sos de una nueva Idea, a d e l a n t ó s e 
hacia B e n - H u r y, a p r e t á n d o s e el 
bombr<> nerviosamente, s a l t ó . 
— S i yo fuese como t ú , hijo de 
A r r i o , joven, fuerte, diestro en las 
a r m a s ; si una desgracia como la 
tuya me exigiese venganza; si tu-
viese que vengar una de esas in-
jur ias que santif ican el o d i o . . . 
¡ f u e r a caretas, hijo de H u r ! ¡ H i -
jo de H n r ,oye! . . . 
A este a p ó s t r o f e la sangre del 
joven h e l ó s e materialmente en sur 
venas. Asombrado, confuso, sin 
movimiento, f i j ó sus ojos en los 
del á r a b e , que le miraban de cer-
ca m n salvaje e x p r e s i ó n . 
— ¡ H i j o de H u r . oye! Si yo fue-
se como t ú , con la mitad de tus I 
I n j u r i a s que vengar, con recuerdos 
tan dolorosos como los tuyos, no 
estarla, no p o d r í a estar t ranqui lo . ! 
Sin respirar apenas, sus pala-1 
bras sal lan de la boca a borboto- ¡ 
nes, como un torrente. 
— A todos mía sufrimientos, su-
marla los del mundo entero y me 
c o n s a g r a r í a por completo a la ven-
ganza . De pueblo en pueblo i r ía 
predicando la r e b e l i ó n , y no ha-
bría s u b l e v a c i ó n en la cual no es-
tuviese comprometido, ni batalla 
contra Roma en la c u a l no tomase 
parte . Me har ía parto, si no ha-
llase algo mejor ; y aunque los 
hombres todos me hiciesen t r a i -
c i ó n , s e g u i r í a adelante . ¡ A l a . a la . 
a l a ! ¡ P o r el esplendor de Dios! 
Me i r la a habi tar con los lobos, y 
me h a r í a amigo de los leones y de 
los tigres para azuzarlos contra el 
c o m ú n enemigo. Todos loa medios 
s e r í a n l í c i t o s si mis v í c t i m a s eran 
romanas , y me r e g o c i j a r í a con su 
mart i r io . X o p e d i r í a cuartel n i lo 
d a r í a . ¡A las l lamas todo lo que 
es romano! ¡ A cuchi l lo cuantos 
nacieron romanos! De noche roga-
r í a a todos los dioses, lo mismo a 
los buenos que a los malos, que 
me prestasen sus flagelos: tem-
postades, c a r e s t í a , f r ío s , calores, 
soquias, todos los innumerables 
venenos qeu flotan esparcidos por 
el a ire , para a r r o j a r l o s todos, to-
das esas m i l causas de muerte y 
exterminio, en mar y en t ierra , so-
bre los romanos . No d e s c a n s a r í a , 
no podr ía dormir y. . . y . . . 
Se detuvo, falto de aliento, y 
p e r m a n e c i ó de p i é , p á l i d o , jadean-
te, con los p u ñ o s apretados por la 
I r a , los labios espumosos. De todo 
s u apasionado arranque, s ó l o con-
s e r v ó Be j i -Hur una vaga i m p r e s i ó n 
del fulgor de su mirada, de su voz 
estridente, de la e x p r e s i ó n de una 
c ó l e r a demasiado intensa para ser 
coherentemente expresada. 
Por la pr imera vez, desde ha-
c í a muchos a ñ o s , el desconsolado 
joven o í a s e l lamar por su propio 
nombre . U n hombre por lo menos 
le r e c o n o c í a , y le r e c o n o c í a sin 
pedirle pruebas. ¡Y este hombre 
era un á r a b e del d e s i e r t o ! . . . 
¿ C ó m o h a b í a llegado a conocer-
lo? ¿ P o r l a carta? No. L a carta 
hablaba de los sufrimientos de fu 
rami l l a , de sus propios infortu-
n i o » ; pero no dec ía n i p o d í a decir 
quo é l era la v í c t i m a . E s t o pre-
clsamente era lo que él hab ía pro-
metido explicar al jeque d e s p u é s 
de l a l ec tura . L a a l e g r í a y la es-
peranza I n u n d á r o n l e , y p r e g u n t ó 
con calma forzada: 
—'Dime, buen Jeque, ¿ c ó m o ha 
llegado a tí esta car ta? 
— M i s gentes custodian los ca-
minos que conducen a Is. c iudad y 
la arrebataron a u n torreo—dijo 
I lderim bruscamente. 
— ¿ S o n conocidas como gente; 
tuyas? 
— N o ; para el mundo son l a - , 
drenes, a quienes yo mismo estoy 
encargado de perseguir y castigar. 
— O t r a pregunta. Jeque. Me has 
l lamado hi jo de H u r , mi verdade-
ro nombre . No cre ía persona al-
guna en la tierra me conociese. 
¿ C o m o has llegado a saberlo? 
I lder im t i t u b e ó ; pero cobrando 
segundad, repuso: 
— T e conozco; pero no puedo 
decirlo m á s . 
— ¿ A l g u i e n te tiene bajo su 
donnuio? 
E l jeque c e r r ó la bocr# y d i ó a l -
gunos pasog hacia l a puerta; pero 
observando el desagrado de Ben-
H u r . v o h i ó a é l y dijo: 
— N o hablemos m á s de este 
asunto ahora . Voy a la c iudad, y 
cuando vuelva hablaremos hasta 
agotar el tema. Dame la carta. 
I lder im ro l ló cuidadosamente el 
p á p i r o , rehizo el paquete y, vol-
v i é u d o e e otra ve i todo energrla. 
t — ¿ Q u é d i c e s ? — p r e g u n t ó mien-
tras aguardaba que le preparasen 
el cabal lo .— T e he dicho lo que 
har ía en tu s i t u a c i ó n , y nada me 
has reapondido 
— V o y a contes tar te .— L a ex-
p r e s i ó n y la vo j de B e n - H u r cam-
biaron como por efecto de l a , I n -
v o c a c i ó n a sus sentimientos de 
v e n g a n z a — Todo cuanto has d i -
cho h a r é ; por lo menos, todo cuan-
to puede hacer un hombre. He 
consagrado mi vida a 1¡\ venganza. 
I é s t e ha sido mi ú n i c o pensamien-
to desde hace cinco afioe. s i n tre-
gua, sin reposo, despreciando los 
atractivos y placeres de R o m a , me 
he educado para la venganza. He 
tenido los m á s famosos maestros, 
aunque no ¡ a y ! de r e t ó r i c a y de 
f i l o so f ía , pues no p o d í a perder mi 
tiempo en tales estudios . Mi ocu-
p a c i ó n era el estudio de las artes 
esenciales al hombre de a r m a s . He 
vivido con gladiadores, con vence-
dores de c irco, con centuriones, y 
ellos fueron mis maestros, enva-
n e c i é n d o s e de tenerme por discí -
p u l o . Soy un soldado, jeque; pe-
ro para real izar mis Ilusiones, ne-
cesitaba ser un' general, y por eso 
me a l i s t é entre los agregados al 
c ó n s u l Majencio paxa la^ p r ó x i m a 
c a m p a ñ a contra los Par tos . C u a n -
do termine é s t a , s i el S e ñ o r ím» 
concede vida y fuerzas — y apre-
tando los p u ñ o s e x p r e s ó s e con 
gran vehemencia,—entonces, cuan-
do e s t é en condiciones de luchar 
con Roma, Roma t e n d r á que pa-
garme todas mis desgracias con la 
sangre de sus h i j o s . Y a te res-
p o n d í , ¡ o h Jeque! 
I lder im le e c h ó los brazos a l 
cuello y le b e s ó , d i c l é n d o l e emocio-
nado: 
— S I tu Dios no te favorece se-
rá s e ñ a ) de que na muerto. T j m a 
de m í — y p r e s t a r é si quieres un 
juramento—hombres , c a b a l é i s , c a -
mello, y el desierto para i n s t r u i r -
los . ¡ L o J u r o ! . . . por « h o r a , bas-
t a . Me v e r á s o s a b r á s do la no-
che. 
Y v o l v i é n d o s e bruscamente, e l 
jeque t o m ó a galope el cal*1 
la c iudad. 
C A P I T U L O V I 
« C I A N D O L A C C A D * 0 4 
L a car ta Interceptada ^ jj 
cluyente pava ¿ ^ e L v t 
H u r que no se * * * * * * M 
al conje turar sobre gr-
de puntos de 8 ™ ° * * ° coí5 
tor c o n f e s á b a s e c ó m p n ^ ^ p J 
ve i n t e n c i ó n , de U pe"e ^e» 
frida por la í ^ 1 1 , 1 * , 1 : " con**1! 
bía sancionado ei P " * a«í' 
al efecto para d«Btr» ^ ^ , 
bía recibido una P ^ e d i í £ ^ Z 
nes confiscados y e * 1 * ™ ^ * K 5? 
do de esa Parte; « " ' u é l » *, 
previcta a p a r i c i ó n de au iBCUír ^ 
l lamaba el P r i n c W ^ ,„ J r 
y se c r e í a a m e n a » d o po ^ J 
L n z a ; y que ^ J ^ t ' -
á l s p u e e t o a 1BeacU" gur»*9 * . > 
otro plan que les aaes ^o* X c. 
futuro el disfruto de '0ceb"**r a ¿ , 
quirldos. Plan que croCttr»<*cr 1 
fecundo cerebro dei P ^ 
Judea . con o b ^ % 0 ¿ ú n 5 f * 
para selmpre del J , n c o f l ^ ^ ? 
Y la car ta * % f ^ n C ^ A / 
culpa, sino que le ^ b r e d v i , 
vas persecuciones. v]deri0 
BÓ mucho. ™ * * á ° l L e O O T ^ ' J 
•ool . y c o m p r e n d i ó <l eo'^f*' 
obrar con raplder 
eran tan audaces ^ « ^ « " f 
en todo el O r l e l e • " par» ^ 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
E l i T E A T R O D E L O S M Ñ O S . 
cientes. 
•Un festival escénico. 
QUe se anunciaba para hoy. 
sido necenarlo transferirjo 
de imprimirle mayor orga-
y dotarlo de nuevos ali-
Ha 
íin 
Será el otro 




El ixir d' Amore, 
gran éxito de los fantoches de 
Payret, en la función de este día. 
Y para mañana el estreno de L a 
liella durmiente del bosque, la 
obra maestra del Teatro del Fle-
cólo, llena de bellezas, imponde-
rable. 
Va en la matiuée . 
Y en la función nocturna. 
; LA 31AG IfOIiia 
LISTA Un 
CRISIS 
6 - - H 
'ista de 
Socialisti 




E R A 
1 Confedi 
Qercio Pr̂ . 
3 aírupaclo. 
idustrialej, 
?ido al Pk 
r medi0 
BU concutB» 





hoy con il 
zanjeros di 







hace unos días la 
gefiora 'Ernestina C . de Gándara. 
íT Es la duefia de L a Magnolia, 
Si decana de nuestras casas de 
odas trasladada Tocientemente 
90. ,a O'Reilly numero 
Trae primores. 
i-Lo más chic en sombreros. 
P Como también lo más nuevo, lo 
más fino y lo más selecto en tra-
jes de niños . 
Cuanto a vestidos, todos para 
,1a estación, proceden de Beer, 
Drecoll, Luden Lelong, Jenny y 
Jean Patou. 
Una exposición de tanta nove-
dades tiene organizada L a Mag-
nolia Qn su nueva casa. 
Será mañana. 
Durante la tarde. 
E N L A O R E Y CATOLICA 
Una cristiana 
Linda niña . 
Emblema 
mas, 
de amor, de alegría 
,frde felicidad en el hogar del jo-
É ¿ v distinguido doctor Benjamín 
' jardiñas y su gentil esposa. María 
'¡mparo Quesáda Bello. 
1 Cop las aguas del bautismo 
el nombre materno en 
Iglesia de la Caridad. 
Interesante la certemonia. 
re-
la 
.'CelebradA en familia, 
ír.é la madrina la respetable 
JOS KFIN A MA \ / A NAL 
señora Florencia Zamora Viuda de 
Sardiñas, abuelita de la nueva 
criFliana, que vino expresamente 
para el bautizo desde Matanzas. 
A su vez fué el padrino el joven 
Facundo Sardiñas y Zamora. 
Lindas tarjetas, a modo de sou-
venir, se repartieron entre los con-
currentes, siendo obsequiados to-
dos, en casa de los padres, con dul-
ces, helados y champagne. 
Mis votos ahora. 
Por la dicha de María Amparo. 
^ De plácemes. 
Josefina Manzanal. 
'.Triunfadora en los recientes 
exámenes de la academia de "mú-
sica que dirige el distinguido pro-
l'fesor Carlos Fernández. 
En el Quinto Año de Piano ob-
señorita la Consejo di í,uvo la ^ca"tador:i 
nará hoy í i 
n el Jíarií Ü 




- E l generíjf 




es de Trj 
o la alianaj'-
[8 organliíjí: 
NO HA IV 
SION DEt 
calificación de Sobresaliente, 
Un premio además . > , 
E l de la Medalla'de Oro. 
De todos los presentes hubo fe-
licitaciones para la señorita Jose-
fina Manzanal. 
Van aquí las del cronista. 
Muy afectuosas. 
Enrique FON TA M L L S 
P l a t o s p a r a c o l g a r 
En finísima porcelana, cristal cortado, plata fina y pia-
tenemos una bella colección de artísticos platos y 
as para la pared. En gran diversidad de asuntes. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
D E S D E $1 .25 L A V A R A 
Y a tenemos a la venta toda !a 
co l ecc ión de preciosos astraka-
nes que hemos Fecibido. Sin que 
esto signifique arrogancia, pode-
mos asegurar que no habrá otra 
casa que muestre tanta variedad 
de estilos y precios tan sugesti-
vos. Los tenemos hasta de $ 1 0 
la vara. Estos son los mismos que 
se han vendido hasta $ 1 8 y $ 2 0 
la vara. 
L A E L E G A N T E 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
U L E F O N O S A . 3 3 7 2 Y 1/1-1799 
Del Problema 
(Viene de la primera página) 
-Un Conufi'f 
el Gobitfi 




B O L S A D E L A H A B A N A 
.- tvl mercado local do valorr.s rlglO 
pyér con tipos firmes y operaciones al 
'•-«•onuiflo on bonos de Cuba/ Havana 
<pW< t̂ric, Licorera, Papelera, Nueva 
é;ef>,)rica de l í íe lo y en acciones d¿ 
i.s Ferrocarriles Unidos, Jarcia de 
JWanzas, Navieras y Havana Elec-









ría, ^ * 
un botel J 
arto» 1 
ida, I» 










impresiauadas las principales, 
acdones: las do Navieras rigen con 
Precios aceptables. 
'««i mercado dñ bonos 
«l&aron tipos firmes. 
Firme e inactiv( 
y obligaciones 
a. 
cerró el mercado. 
C0T1ZAC1OW D Z I . B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
* f e A- c"ha Speyer ..' 
í f f i f - ií- Cuba D int 
, m R . Cuba 4 I j^ 'pv 
.' ^M R / C¿¿a" Morgan 
J A \ C"h* Puerto».'; 
19?? 11 • Cuba Morgan 
pavana KlecVric" Ry" c ' 














Papelera serie A . capital 
J500,000 101% 104 
Papelera, serle B . capital 
1800,000 í í f00 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlina* 2.000.000 . . 88 93% 
Teléfono (Conv Co l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlina» 3 . 830 . 000 . . . . 88 — 
Urbanizadora, capital pe-
sos 2.000,000 . . . . . . Nominal 
Bonos Hielo 103 ^ 
Obligaciones.. . . v 102 — 





íf' C. Unidos. ' 
Havana fcJlectri^ 
„ 'ana ElecfrT Prefs Telíf^rT r',e<tric co 







•'are o * ^"^"nes.. . Si* 
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O B L I G A C I O -
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la er» 
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n; Habana 2a. 





« P . t a i pe3¿¿ 
capital 20Ó00O 








93« .000 P l a l Currency 













JO.OOO capital pesos 









Accidentes, capital 250 
mil pesos Nc*mlnal 
Agrícola, capital 320.000 
pesos.. Ncminal 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 
Banco Territorial. 5enf., 
cap. $5.000.000 
Calzado. prefs.. capital 
("y 400.000 
Cervecera, prefs.. cap. 
$500.000 110 — 
eietrc Jo Avila, capital 
Cy 1.2000,000 Nominal 
CienfneUos, capital pesos 
1.000,000 Nominal 
Constancia Cooper, cap. 
$1.00\000 Nominal 
Constructora, prefs., Cy. 
2.000,000 . . Nominal 
Constructora, comunes , 
cap. $3.000,000 
Cuba Cañe, prefs. cap. 
C y 50.000.000 
Cuba Cañe comunes, cap. 
1 <'y 50.000.000 
1 Cuba Ti. R. capital Cy 
10.000,000 
I Cuban Central . prefs. 
I cap. Cy $900.000 
¡Cuban Central, comunes. 
cap. Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,¿00 
Cuban Tire, comunes, caV. 
2 .563,400 
L'un idora. capital pesos 
300,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
! 400,000 • 
' Havana Electric, prefs. 
— I cap. 21.000.600 . . . 
' Havana Electric comunes 
c-sp. Cy 15.000,000 . . 
9s% 'Industrial Cuba, capital 
Í250.000 Nominal 
— i Jarcia preferidas capital 
$2.500.000 101 
— ' Jarcia comunes capital 
$3.500.000 42 
Lteorera '""inuiies capital 
I $8.000.000 J 2 
Lonja, prefs. cap. Cy . 
200,000 
Lonja romunea capital Cv 
; 200.000 
| Manufacturera prefs. cap 
$5.000.000 
I M.uiufact.n pi u. comunes, 
cap. $«.000,000 
j Matadero, cap. $1.000.000 
¡Naviera lirefertdua capi-
tal Cy 2.000.000 
Naviera i nmunes, cap Cv 
4.000.000 
Nu»va Kni.nca de Hielo; 
cap. $:{.00O.00O. 
I Perfurru ría. prefs cápltai 
1 $1.400.000 
I Pcrfiimeria. comuñes, ca l 
| pital $1.850,000 
I Pesca, prefs., capital ne^ 
soa i . 000,000 
¡pvr5oo,oooune8' •capitai 
iPr6éos¿;ooooa,.'.ca.piUl1 ^ 
;Samiapo. capital Curren^ 
cy 1.500,000. 
Te'éfono, comune* 
tal Cy OOO.OOO' 
Te l . International; 
< y | f » . M # . é M . . 
Trust, cap. $5.000,000 
Se llamó a Solimán. E l presiden-
te le encargó de una intensa labor 
política, poniendo a su disposición 
las primeras casas de Axdlr para 
que fomente un poblado. 
Dijo Solimán que había 
en su casa, pero que a su mujer y 
a su hijo el pequeño se los habían 
llevado prisioneros. 
E n la casa llamada oficina hay 
siete cañones sin ^cierres. 
Desde lugar adecuado se miró el 
resto del poblado y el vasto campo 
que se domina desde la línea. 
A la vista de Tafrast y Asga, una 
vez bien fortificada la línea actual 
acaso se pensara en la convivencia 
de una activa labor política que nos 
llevara allí sin gran esfuerzo. Ase-
guraría el Peñón, una importan-
te zona de la bahía, nos pondría 
en comunicación por este lado con 
Tensaman, que es tanto como pen-
sar algún día unirlo con Melllla. 
E l presidente se mostré complacl-
dísluio de la vista y felicitó a la 
tropa por su labor. 
A la caida de la tarde partió pa-
ra España. 
E l general Sanjurjo se queda has-
ta mañana nada más, pues t a m -
bién tiene que hacer en Melilla. 
E l coronel Azmingaud, que man-
da la Aeronáutiop. francesa de Ma-
rruecos, ha venido, comisionado por 
el mariscal Pétain. para pedir cam-
po de aterrizaje para sus escuadri-
llas en Alhucemas. Al mismo tiem-
po trae noticias del mariscal de que 
el enemigo se ha retirado del fren-
fe francés. Avisa por si se prepara 
algún golpe c-n el nuestro. 
L a Aviación no ha visto concen-
traciones. 
E l tiempo es espléndido; reina 
tranquilidad; llegan noticias de que 
la columna francesa seguirá maña-
na sábado al zoco de Ayilar. 
L a columna Dolía signe a Ain 
Amar, donde permanecerá. Hasta 
mañana no rgeresa al Telatá. 
También llegaron tras soldados 
senegaleses y otros rtes argelinos, 
pertenecientes a las tropas france-
sas, los cuales se fugaron en aná-
loga forma. 
L o ^ antecedentes 
(Viene de la primera página) 
españoles y franceses en Marrue-
cos, del propio modo han sido so-
liviantados los tlruso» y beduinos 
Para dar :il traste"con el Mandato 
de los franceses en Damasco y en 
toda Siria. 
Si el General Sarraíl tuvo que 
detener a cañonazos el avance de 
los beduinos en Damasco, destru-
jendo su propia residencia, el in-
comparable Palacio de Azm, lleno 
de joyas artísticas de toda la his-
toria de Damasco, es porque era 
inminente la necesidad del aisla-
miento de los beduinos, de esos pi-
catas del desierto, para destruirlos 
mejor. 
Los nietos de Abd-el-Kader, el 
di'tensor ñe Argelia durante 30 
años contra los franceses, se pu-
sieron al lado del General Sarrail 
para proteger a los cristianos. 
Bl hecho de qué la Comisión de 
Mandatos de la Liga de Naciones 
haya pospuesto hasta Febrero pró-
ximo su reunión para decidir so-
bro las quejas contra Sarruil por 
el bombardeo de Damasco, es una 
demostración de que el problema 
de decidir la culpabilidad, si la 
hay, es muy complejo, porque pu-
diera también resultar que la de-
cisión de Sarraíl haya sálvado a 
Siria del dominio del Soviet de 
Moscou que tiene en sus manos to-
dos los hilos de la conspiración 
comunista desde Palcin hasta el 
Rtff, países de m*nor resistencia 
por su inferioridad en civilización. 
I M P O R T A N T E A L A S D A M A S 
todas aquellas 
ido incesanlemente durante es-
• " • • " " " ^ i 
ta semana, inquiriendo noticias sobre los MODELOS PARISINOS que tenemos en exhibición y ven-
ta Por este mftdio y en genera!, contestamos a las distinguidas Dam JS inlierlocutoras. que, efectiva-
-«ntc TODOS LOS MODELOS que componen miístro "stock", son MODELOS F R A N C E S E S DE E S -
TEMPORADA, de I R R E P R O C H A B L E C O R T E 
y de MAGNIFICAS CALIDADES. 
Por lo tanto, estos renglones E Q U I V A L E N A tfM IMPORTANTE AVISO, pai 
personas interesadas en adqui-
rir UNO o VARIOS VESTIDOS 
POR UN MODICO PRECIO. 
A P R E S U R E S E A HACER S U 
S E L E C C I O N . TENGA P R E -
S E N T E QUE LO MEJOR E S 
LO QUE PRIMERO S E ACABA 
k ó p h z YR IO , SENC 
Í M ^ O R T Á D C I R E a DÉ SKDKRI A V NOVKDAJDES 
AVENIDA I ffiJ ITALIA Y SN.MIGUEL. 
México y . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ñor Presidente de la República, 
inierahros de su Gabinete y roprc-
^cniaiites diplomáticos de los dis-
tintos países, así como numero.- ) 
púbüco. Se pro-ranciaron elocupu" 
tes discursos eu pro del estrecha-
miento de los lazos de amistad que 
unen a México y a Brasil. 
INACTIVIDAD D E L A S TPiOPAS 
M E L I L L A 10.—Se sabe que a 
causa del mal estado en que se! 
estado halla el territorio-por las recientes 
lluvias, no ha podido avanzar to-
davía el grueso de la columna fran-
cesa queopera en Metalza y Gues-! 
naya. 
Sólo han podido hacerlo las fuer-' 
zas de Caballería y Artillería que 
manda el general Duraud, las cua-
les pernoctaron ayer en zoco el 
Sebt de Ain Amar, donde también 
pernoctó la columna del coronel 
Dolía. 
E l dicho zoco se espera hoy al 
mariscal Pelain, que revistará am-
bas columnas. 
E L C A B E C I L L A D U R R A H I 
M E L I L L A 1 0 . — S é insiste en 
que el cabecilla rebelde Burrahai 
he hecho acto desumisión. 
E l cabecilla llegó al campamen-
to francés entrevistándose con el 
general que manda aquellas fuer-
zas. 
M O D E L O 6 0 
L a m á q u i n a v e r t i g i n o s a que 
:-: escr ibe c o m o s e s e n t a :-: 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
Vda. de Humara y Lastra 
S . en (£ , 
m ( M i a ) 8 3 y 8 5 
TELFS: M 9 3 J - 3 4 3 8 
NOTICIAS D E L S E C T O R D E ME-
L I L L A 
M E L I L L A 1 0 . — E l general Al-
dave estuvo ayer en Dar Drius 
siguiendo atentamente el desarrollo 
de las operaciones qué bajo su di-
rección efectúa en la cábila de Mtal-
za la columna del coronel Dolía, 
en combinación con las fuerzas 
francesas. 
Estas operaciones se desenvuel-
ven favorablemente bajo todos los 
aspectos. ^ 
También recorrió aquel sector 
el general Gómez Morato, que tiene 
a su cargo la inspección de todas 
las tropas do vanguardia. 
Las cnluninas española y fran-
cesa pernoctaron ayer en el zoco 
del Sebt do Ain Amar. 
Parece que hoy las tropas fran-
resas avanzarán apoyadas por nues-
tras tropas. 
Unas y otras son favorablemente 
acogidas por los cabileños. 
Los generales Aldave y Gómez 
Morato propónense efectuar una ex-
cursión por la llanura de Gnerrauau 
regresando por Bubécker, Tamau-
sin v Dar Drius. 
L A FTESTA D E LA RAZA 
T A N G E R , 10.—Reina gran en-
tusiasmo para la celebración de la 
fiesta de la Raza. 
Ha llegado de Ceuta la banda del 
Tercio, que dará un concierto esta 
noche en el teatro Cervantes. 
. E l certamen literario ha estado 
muy concurrido de poetas regiona-
les y de la Península, otorgándose 
la flor natural a la composición ti-
tulada VA p i to de la Raza, origi-
nal del laureado poeta D. Marciano 
Zurita. 
E l lunes, por la noche, se cele-
brarán en el teatro Cervantes los 
Juegos Florales, estando invitadas 
las autoridades y los diplomáticos 
de todas las naciones. 
Será mantenedor el señor Rodrí-
guez Viguri. 
Se han organizado verbenas popu-
lares y otros festejos. 
Esta noche se celebrará una re-
treta, interviniendo los expíaradores 
españoles y la banda del Tercio. 
Lá*conmemoración de la fiesta de 
la Raza constituye la principal festi-
vidad de todo el año en Tánger, to-
mando parte entusiásticamente to-
das las colonias. 
HESPI KKTA I N T E R E S EN SlfcXl-
CÓ B L V l ' E L O BUENOS A I R E S -
NEW VOIÍIv 
I CIUDAD DE MEXICO, noviem-
¡ bre 5.—Reina gran expectachiM 
I desde ayer con- motivo de las noii-
¡ cias recibidas de haber comenzado 
el extraordinario raid aéreo desdo 
' Buenos Aires a New York ron es-
¡ cala en esta capital, vuelo que rea-
1 liza el aviador argentino Hillcoat 
'acompañado del también aviador 
| mexicano Francisco Romay. A su 
I llegada a esta ciudad les será tri-
I bufado un cariñoso recibimiento. 
C 9627 alt. Ind. 23 Oc.t 
A G A R R O T A D O 
Así se siente el pobre reumático 
en cuanto empiezan los frescos días 
del Invierno crioJlo. Agarrotado 
seguirá si no-se précabe y toma en 
la oportunidad que se le brinda 
ahora. Antirreumátiro del Dr. Rus-
sell Htirt, de Filadellia, que hace 
eliminar las causas del reuma. 
alt. lo. Nov. 
Al.MENTAN LAS HELACIONEH 
( (MU R C I A L E S E N T K B MEXICO 
$ B R A S I L 
CIUDAD DE MEXICO, noviem-
bre 5.—Parece hay en el Brasil 
marcado interés por todo lo que a 
México se refiere y prueba de ello 
es que los comerciantes de la ciu-
dad de Río Janeiro acaban de or-
ganizar una Cámara de Comercio 
brasileño-mexicana, la cual será 
inaugurada por el áctual Embaja-
dor de México en aquella Repúbli-
ca el día primero de diciembre. 
Fron tón Habana-Madrid 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OFICZAZ., P A R A V E N T A S A L P O I l M A Y O R Y AX CONTA-
SO, D E A Y E R , 5 S E N O V I E M B R E 
Aceite: 
Oliva latas 2,1 libras qq. . . . 18.00 
¡semilla ct algodón, caja de 
15.00 a : 10.00 
Afrecbo: 
Fino harinoso qq. de 2.80 a 3.30 
Ajos: 
Capadr.^s morados cíe 0.60 a ') 80 
Cappadreá bañólas, de 0.65 a o.ítü 
Primera 45 mancuernas . , . 0.45 
Murcianus — 
Arroz: 
Canilla viejo qulntai 6.^5 
Saigron largo nfimero 1 qq . . . . ó.uo 
Semilla S. Q. quintal 4.60 
Bium L.'.irjeii núnu-ro 1 qq. . . . o 50 
tíiam Gkrden extra ó por lüü 
quintal ' 6.5f 
Slam Garden extra 10 por 100 
quintal 6.75 
Siam brilloso qq. ,de 5.75 a 7.25 
Valencia legitimo qn 6.50 
Italiano t'rp valencia q q . . . . 6.25 
Americano partido quintal . . — 
Avena: 
Blanca quintal . . . . 2.50 
Colorados chicos q u i n t a l . . . . 
Rayados largos qq. de 5.50 a 
Rosados California qq 
Carita quintal. . . . • 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrowa europeos, 
qq. de 6 . JO a 
Blancos marrows Chile qq . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar qq 
Azúcar: 
Refino l a . quhital 3.20 
Turbinado Providencia qq . ' . . . • 2.90 
IVrmuédu c.-irrience qq . . . í t5 
Cent. Providencia qq 2.40 
Cent, corriente quintal . . . . 2.25 
Bacalao: 
Noruega caja . . . . . . 13 50 
l íscocia caja 11.00 
Aleta negra caja 11.60 
Harina: 
De trigo sesdn marca, saco, 
de 8.75 a . . 
De maíz país quintal 
Tiene: 
1 Americano quintal 
| Jamón: 
(Paleta qq. de 23.00 a . . . . 
1 Pierna quintal ue 34.50 a . . 
1 « lanteca: 
Primera refinada en cercero-
las quintal 
Mf-iins refinadaq uintal . , 
Compuesta 
Mantequilla: 
Danesa* latas do media libra, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
é 
Vta.it'. 
Argentino colorado quin' / ' • • 
Argeiuino pálido q u i n t a . . : . . 
De los Estados Unidos q q . . . . 
Dominicano , . 
Del país quintal . . . . . . *. , 
Bonito y Atún: 
Caja de 16.uu a 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 a . 
País qq. de 28 a 
Cpntro Amórica qq. de 35 
Brasi l quintal 
l \ T E L E G R A M A D E L MARQUES, 
D E E S T E E L . A A L C A R D E N A L 
MADO 
Desde el cañonero Dato, el ge-
neral en jefe di Ejército de Africa' 
ha enviado al cardenal primado el! 
siguiente telegrama: 
"Me satisface poder somiinicar| 
a Vuestra Eminencia, después dei 
recorrer el campamento dondé vi-j 
ven y trabajan rudamente 18.0001 
hombres buenos, día y noche, no 
he oido ninsun;i blasfemia y, en 
cambio, he visto sobre muchos 
desabrochados pechos varonilefí os-
tentar medallas y distintivos de 
acendrados sentimientos religiosos. 
Le saludo cor respeto y cariño.— 
Primo de Rivera". 
P R O G R A M A O F I C I A S P A R A L A 
P U N t l O N S E HOY, Vi?3RNES 6, 
B E XÍOVIEMBRE, A L A S 8:30 
P . M , 
Primer Partido a 25 tantos: 
Sagrario y El i sa , blancos; 
Rosita y Carmenchu, azules^. 
A sacar b.ancus y azules del 11. 
Primera Quiniela: 
Maty; Encarna; E l i s a ; 
Angelila; Paquita y Au nra. 
Segundo Partido a 30 tan'os: 
Angelina y Lollna, blancob; 
l^aquia y Gracia, rzulcs. 
J sacar blancos del cuadro 11 1)3 y 
azules del 10 1|2. 
Segunda Quiniela: 
Gloria; Dolina; Angeles; 
Gracia; M. Consuelo y Josefina. 
Tercer Partido a 30 tantos: 
Angeles y M . Consuelo, blancos 
Marcelina y .lofesina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12 y 
azules del cuadro 11. 
Calamares: 
Caja de 8.75 
Cebollas: 
Medios huacaleá is leñas . . . 
E n hu.Kaie? gallegas quintal 
E . i 1|2 huarales Idem 










E n barriles LpQg Island . , 
20.00 E n sacos americanas . . . . jé 
; E n tercerolas Canadá 
\ [Semilla Bilss i 
'Tercerolas Halifax 
44.00 príncipe Eduardo de 90 I b s . . . 
32.00 Semilla blanca 
40.00 
— i Pimientos: 
•Españoles 1|4 caja 
12.00 1 Queso: 
Patagrfts, crema entera, quln-
I tal, de 35.00 a 
Media crema quintal 
4.ro Sa l : Molida saco 




5.00 Espadín Club 30 m|m c a j a . . 
— Espadín planas.18 mlm caja. 
Chicharrbs . . . ' 
Tasajo: 
4.50 Surtido quintal 






























L O S PRIMEROS PRISIONEROS 
RESCATADOS 
M E L I L L A 10.—Marcelo López 
Domínguez, natural de Fresne-
djlla (Avila) , «oldado de Inten-
dencia y José Jiménez Moreno sn 
hallaban prisioneros des-de el 4 de 
Noviembre último. 
Durante la noche del día 6 del ac-
tual y aprovechando la obscuridad 
y un fuerte aguacero, huyeron sin 
ser vustos por ^us guarianes, lle-
gando a nuestraá nuevas posicio-
nes de Alhucemas, donde se presen-
taron a los coroneles Goded y Ve-
ra. Luego fueron llevados a pre-
sencia del general Sanjurjo, que les 
felicitó por su liberación. Ambos 
ingresaron en el hospital, pues se 
hallan delicados de salud. 
70 80 
19 
Cnidos. capital libras es-
terlin;is G. 859.907. . . 10.0-% 
Union Oil. capital pesos 
í.OOO.OOO — — 
Unión Naclon-ií, prefs., 
cap. ?750,000 77 — 
cap. $3,.000.u000 Nominal 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750.000 Nominal 
Crb nizadoi-a. prefs. ca-
pital 51.500.000 Nominal - _ 











MERCADO DE ALGODON 
n 6',i 122 
Nominal 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Enero ( T926) ' . . 19 . 83 
Marzo (1926) 20.05 
Mayo (1926) 20. 13 
.Tullo (1926) lir.óó 
Octubre (192G) 19.52 
Y a e s t a m o s i n s t a l a d o s e n e l n u e v o l o c a l d e l 
P a s e o d e M a r t í , n ú m . 1 1 5 ( a n t e s P r a d o ) 
Ij^v espués de la guerra mun-
I ^1) dial, hemos recibido los pri-
I L Í j m e r o s Pianos (verticales y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la producción era acapara-, 
da en Europa y no alcanzaban 





/ ^ a Pianola provista con to-
? dos los últimos adelantos. 
ÍJ L a más alta calidad al más 
bajo precio. Existencias en dos ti-
pos: eléctrica reproductora y 
también de pedal sólo. Invita-
mos a todo probable comprador 
a oiría para demostrarle la supe-
rioridad sobre otras similares que 
en el mercado se venden a doble 
precio. 
WjyV ste es el legít imo Steinwcg 
l ^ | l o a l e m á n : la ebra más d«-
1 purada, tanto en perfección 
mecánica como admirables voces 
$ presentación artística. Construir 
pianos ha sido siempre común; lo 
que no ha sido siempre común 
es hacer y terminar los pianos co-
mo son hechos y termi lados to-
dos los que, como estos, se ven 
en el salón de 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PASEO DE MARTI. Núm. 115 
(antes Prado).-Teléf. A-3462 
rr l jo lea: 
Negros país quintal 
Negros pais quintal , 
N'egros orilla quintal 





rspanofes natural 1|4 caja . 
Natural americano un kilo. 
Puré en li4 caja . . . . . . 




N U M E R I T O S 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
L I O A C t E N S B A I . D E B A S E B A I L 
Campeonato de 1985-23 
Con tono irregular rigió este mer-
cado . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G. P .Ave 
Almendares.. . . . . . . 3 
San José 2 
Habana 3 
2 1 1 500 
3 1 2 333 
B A T T I N G DE L O S C L U B S 
V b . C . H . l i . A v e . 
Almendares 118 32 43 
Habana 108 19 :!8 
Muy firme la libra esterlina. A l 
cierre pagaban en New York por ca-
ble a 4.84 15|16. 
Exper imentó una gran baja el fran-
co francés . A últ ima hora ofrecían 
i de New York medio millón de frán-
667 i cos cable a 3. 89 1|2. 
F irme la peseta csuañola. 
Más alto el cambio sdbre New York, 
compradores de cheque a la P a r . 
De baja el el cambio sobre Hong 
Kong. 
3g4 Indecisa la l ira italiana. 
352 Habo operaciones entre Bancos y 
San José 71 13 19 0 268' Ban(lucros con cheque sobre New 
F I E L D I N O D E L O S C L U B S 
B j . A / E . A v e . 
Almendares 81 41 5 960 i 
Habana SI 46 S 940 
San José . . 54 23 6 933 
B S C O B D D E L O S P I T C H E R S 
J . C . G. P . Aev. 
York a 1|64 Descuento.i en L ibras 
cheque a 4.84 5|8, en francos cheque 
a 3,.97> en cablera 3.97, 3.98, 3.95, y 
nuevamente en cheque a 3.94 y en 
cable a 3.90. 





o i .ooa 
O. Levis, H . . , . 1 
J . Acosta, A. . . , 1 
L . Morera, S J . . . 1 
T. Fabré, A . '., . . 1 
Farrel l , A 1 
M ¡rabal, H 2 
O. Turro, H . . . . 2 
Ped-Jnio'nte, S J . . . . 1 
Pal ni ero, A 1 
Díhigo, H . 1 
I'alfnáuela, SJ . . . . 1 
| S . Valdés, S.1. . . . 1 
,11. Alvarez. H . . . 1 
B A T T I N G A V E R A Q E I N D I V I D U A L 










J . Acosta. A 3 i ] 
Montano, SJ lo 2 6 
Bar<S. A . 12 5 7 
Wilson,, H 14 C 8 
' 1-undy, A 13 3 7 
1 Met-a, S J 10 
Mlrahal, H 2 
! Fabré, A . 4 
| Herrera, H ] 3 
Montalvo, A 13 
Tórnen le , H 13 
M. A. C-onzález, H . 11 2 5 
Morín, S J 8 2 3 
Marcell H 14 0 5 
.1. .M.. Ferm'indoz. A . 15 3 I 
Oms, S J . 9 1 3 
Olivares, A 3 0 1 
r.'reko. A 16 4 5 
Quintana, H 10 1 8 
J . Pérez. A. . . . , 1 1 3 3 
(lutlérrez. A / . . . . 8 1 2 
Farrel l , A . : 4 1 ] 
Levis, H 4 1 1 
Atán, H , . ^ 6 1 1 
LloydS, A . . . . . . 1 3 5 2 
J . Rodríguez, A 7 1 1 
Chacón, SJ S 0 1 
Dihigo, H . . . . '.. 9 3 1 





























0 t i l 
New York Cable . 
New York vista . , 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 d ías . , 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
Kspafía cable . . . , 
Fspaila cheque.. . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cablé 
Zurlch vista 
Amstordam cable . 
Amstordam vista '. 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
Hong Kong cheque. 
3 |64 t». 


















6 |32 P. 
3 |32 P. 
58.76 
58.25 
COTIZACION DE CHEQUES 














375 • Banco Nacional 8 15 
357 Banco Español Nominal 
1*1 Banco Espaol, cert. con 
333 el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
333 -Banco Español con prlme-
313 ra y segunda 5 por 100 
3001 cobrado . . Nominal 
273 Banco de Penabad . . . . Nominal 
250 Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
-•'>n r a lotes de cinco mil pesos cada uno. 
250 
CLEARING HOUSE 
Hilarlo FRAZTQI I Z , 
Compilador Qflclal. 
Las compensaciones efectuadas aysr 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clcaring Housc aécendleron a pesos 
2.312.160.40 .. 
NOVIEMBRE 6 DE 1925 DIARIO DE LA MARIN 1 A P R E C I O — 5 
DOS DIAS MAS 
L A D I S T I N C I O N I*.ARA L A D O C -
T O R A L A N D A 
Dos d í a s m á s hemos de tener 
a b i e r t o el l i b r o de f i r m a s que pa ra 
s o l i c i t a r del Gob ie rno cubano una 
d i s t i n c i ó n p a i ^ la D r a . A n g e l a L a n -
úu. pus imos a la d i s p o s i c i ó n de l p ú -
M i c o en esta r e d a c c i ó n del D I A R I O 
D R L A M A R I N A . Prado 103, a l tos . 
T a m b i é n c o n t i n u a r á n , hasta el 
d o m i n g o por la noche, ab ie r tos I03 
que se encuen t ran en casa de l a se-
ñ o r a R e n é e M é n d e z - C a p o t e de S o l í s , 
ca l le 2 n ú m . 325. en e l Vedado, y 
en Hab;ina 194. 3er. piso. 
A p e t i c i ó n de var ias personas, que 
a nosot ros se han d i r i g i d o con l a co-
r re spond ien te s o l i c i t u d , hacemos 
esta p r ó r r o g a . 
Quedan , pues, el s á b a d o y el do -
m i n g o para f i r m a r / D e siete de l a 
m a ñ a n a a diez de l a noche. 
C In ra Moreda L u i s . 
S r ta . C la ra M o i r d a L u i s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Presente. 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a : 
H a b i e n d o l e í d o el acto de jus t5-
c ia que en las co lumnas de ese D I A -
R I O D E L A M A R I N A se le v iene ha-
ciendo a l a s e ñ o r i t a A n g e l i t a L a u -
da, c ú m p l e n o s como acto de g r a t i -
t u d expresar pOT" este medio , nues-
t r a a d m i r a c i ó n y el t e s t i m o n i o sin-
cero de ag radec imien to a la i l u s t r e 
profesora , t oda vez que ella fué 
nues t r a educadora du ran t e c u a t r o 
a ñ o s y , a e l l a le debemos por l a ins-
t r u c c i ó n que rec ib imos , nues t ro i n -
greso en las p r i m e r a s Escuelas N o r -
males , s iendo hoy maestras gradua-
das en las Escuelas P ú b l i c a s n ú m e -
r o 4 y n ú m . 40, de l a Habana . 
N o confesar que su e n s e ñ a n z a nos 
h a b i l i t ó para e l lo , s e r í a una i n g r a -
t i t u d , 
Y , r o g á n d o l e encarec idamente l a 
p u b l i c i d a d de estas l í n e a s en el re-
f e r i do D I A R I O , quedamos de usted 
a f fmas . SS. SS., 
Do lo re s L ú e a s v R o y o , 
M a r í a I sabel L ú e a s y R o y o . 
Habana , 4 de N o v i e m b r e 1925. 
Slc. C o n c e p c i ó n n ú m . 10 ( a l t o s ) . — 
V í b o r a . 
Ecos d e . . . 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
F u é a l expresado pueblo a ges-
t i o n a r asuntos r leac ionados con su 
negocio y no ha v u e l t o a saberse 
sai paradero . 
Setsupone que ha debido ser v í c -
t i m a * de un asesinato a l ob je to de 
r o b a r l e los va lores que l levaba en-
c i m a . 
L a p o l i c í a no descansa p r a c t i -
cando gestiones pero sin é x i t o . 
L o s t o r e r o s han r i v a l i z a d o en va-
l o r y eso que el ganado en l a p r i -
m e r a c o r r i d a d e j ó bastante que pe-
d i r . 
EJ] ya famoso N i ñ o de la P t H u a 
con f u m ó las esperanzas de l a a f i -
c i ó n , que le m i r a como el t o r e ro 
de l p o r v e n i r . 
Va lenc i a I I es tuvo a la a l t u r a de 
sus mejores t iempos, cuando empo-
zaba a darse a conocer y el C h í -
cue lo se a g i g a n t ó en estas c o r r i -
das. 
Respecto a B e l m o n t e no hay q u é 
dec i r . Sigi le s iendo el f e n ó m e n o del 
to reo . 
E l t eno r M i g u e l F l e t a ha obte-
n d i o en Sevi l la u n g r a n é x i t o , a l 
c an t a r L a Tosen. A u n q u e el p ú b l i -
co iba p reven ido por lo sub ido de 
los precios, ante la p r i v i l e g i a d a 
g a r g a n t a de l a r t i s t a a r a g o n é s , no 
t u v o más^ remedio que r e n á i r s c y 
hacer le una o v a c i ó n de las que d'á-
j a n recuerdo . 
E l a lcaide v i s i t ó a l eminen te t 3 -
n o r para c o m p r o m e t e r l o a f i n de 
Que la p r ó x i m a Semana Santa can-
t a r a el Misere re en la C a t e d r a l . 
F l e t a le o f r e c i ó , que, estuviese 
donde estuviese, v e n d r í a ese d í a . a 
Sev i l l a , de donde l l e v a como do 
t o d a A n d a l u c í a , e l m á s g r a t o re-
cue rdo . 
L a s co r r idas de la fe r ia de San 
M i g u e l en Sevi l la , han s ido no ta -
bles este a ñ o . . , 
DE CONSOLACION DEL 
NORTE 
C O R D O H A . — I V i imponen te fuego. 
U n o de los m á s a m p l i o s e d i f i -
cios de Hernachue los ( C ó r d o b a ) , 
ha sido pasto de las l l amas . 
A los quince m i n u t o s de notaroe 
e l i ncend io la casa estaba conver-
t i d a en una hoguera . 
L o s medios de e x t i n c i ó n de que 
se d i s p o n í a r e s u l t a r o n comple ta -
mente Jallos. N i una sola hab i t a -
c i ó n se ha salvado* Las l l amas des-
t r u y e r o n once m i l a n o b a s de car-
b ó n y cerca de dos m i l de paja . 
Estas eran propiedad de don Jo-
s é G o n z á l e z y parece que n o esta-
ban aseguradas , por lo c u a l que-
d a r á en la r u i n a . 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
( P o r D . A . ) 
UN NUEVO O F I C I O PARA LOS PERROS P O L I C I A S 
EN ALEMANIA 
Por c r ó n i c a s y f o t o g r a f í a s que 
nos l l e g a n de A l e m a n i a , hemos po-
d ido obse rva r que los l l amados pe-
r ros p o l i c í a s (Sheperd ) son u t i l i -
zados en aque l p a í s en u n nuevo 
aspecto. 
Ad ie s t r ados convenien temente y 
secundados po r l a v i v a c i d a d e i n -
t e l i genc i a de esta raza de perros , 
los numerosos ciegos que hoy exis-
ten en E u r o p a , po r consecuencia de 
la g u e r r a europea los u t i l i z a n co-
mo a c o m p a ñ a n t e s . Los p e r r o f po-
l i c í a s conducen m a g i s t r a l n i e n t e a 
los infe l ices fa l tos del precioso sen-
t i d o de la v i s ta , y s i empre 'que ob-
servan u n p e l i g r o i n m e d i a t o se de-
t ienen y avisan a su c o m p a ñ e r o . 
A s í , a l pasar una ca l l e ; a l sub i r 
una escalera; a l l l e g a r a un prec i -
p ic io , el p e r r a p o l i c í a ev i t a una 
segura desgracia . 
Has ta a h o r a esta raza de perros 
contaba con numerosbs s impa t i za -
dores ; en lo ade lan te a u m e n t a r á n 
é s t o s , v i s ta U nueva fase en que 
se desenvuelven y e l ú t i l se rv ic io 
que e s t á n p res tando a los ciegos 
alemanes y que p r o n t o s e r v i r á n pa-
r a los de todo e l m u n d o . 
COLABORACION 
C O M P A R A C I O N E S 
S O C I E D A D M A R T I N L A N A 
E l presidente de l a sociedad 
M a r t i n i a n a , s á ñ o r A r t u r o de Ca-
r r l c a r t e , se ha d i r i g i d o a l d o c t o r 
T e o d o r o Ganganc l l i para que pre-
pare l a r e c e p c i ó n que en este T é r -
m i p o se ha de ofrecer a los m i e m -
bros de d icha soc iedad . 
Los actos que se rea l i cen , que 
t i enen por f i n e x a l t a r la m e m o r i a 
del. a p ó s t o l J o s é M a r t í , se v e r i f i -
c a r á n en fecha que no se nos ha 
d i cho , y que no discrepe con Igua -
les festejos que se c e l e b r a r á n en 
o t ros m u n i c i p i o s . 
y 1 
XOS A L E G R A M O S 
L a s e ñ o r a A u r o r a Por ta les , es-
posa de nues t ro buen a m i g o d o n 
E l a d i o Sarmiento , vec'.nos de l Ba-
r r i o de A r r o y o N a r a n j o , se encuen-
t r a ya b ien de l a d i f í c ' l o p e r a c i ó n 
B que f u é somet ida . N o t i c i a que nos 
halaga, a s í como a sus amigos . 
D O N J O S E CAS|ANUE\TA 
D í a s pasados hemos t e n i d o el 
ru^ to de sa luda r a d o n J o s é Casa-
i n e v a . bufen a m i g o nues t ro y re-
presentante de v a r i a s casas de la 
o rov 'uc ia . 
Comr» s iempre , deseamos que el 
jefior Casanueva haya t en ido éx i -
os en sus negocios. 
DOS S O C I E D A D E S 
Que se r e f u n d e n en una . L a so-
ciedad " P a t r i a " , ya e x t i n g u i d a , pa 
sa sus fondos sociales a l a socie-
dad "Caba l l e ros C a t ó l i c o s " que 
a d o p t a r á e l t í t u l o de " L i c e o de L a 
P a l m a " . 
I^a nueva sociedad se p ropone te-
ner casa p r o p i a y muchos ade lan-
tos. 
L a f e l i c i t a m o s . 
C A D I Z . — N u e v o s m u e l l e s , — E l A l -
calde h e r i d o 
E n San F e r n a n d o se v e r i f i c ó la 
en t rega po r la Sociedad de Obras y 
Cons t rucc iones de B i l b a o , a la j u -
r i s d i c c i ó n de H a r i n a , de dos nue-
vos mue l l e s de r e c e p c i ó n y a t raque 
en el A r s e n a l de la Car raca . 
Es tas grandes obras se empeza-
r o n hace dos a ñ o s y d i a r i a m e n t e 
h a n t r a b a j a d o cerca de t rescientos 
obre ros . 
A s i s t i ó el V i c e - A l m i r a n t e S r . 
H e r r a n s y los Generales de la Co-
m i s i ó n receptora . 
Se f i r m ó el acta, en n o m b r e de 
l a E m p r e s a cons t ruc to ra por el 
I n g e n i e r o D o n J o s é de B a r r i b s . 
D e s p u é s hubo banquete y los te-
legramas de r i g o r . 
E l A l c a l d e de Algec i ras don Jo-
s é D u a r t e , d e c i d i ó sacar en auto-
m ó v i l a su anciana madre para que 
diese u n paseo p o r los a l rededores . 
Les a c o m p a ñ a b a la esposa del es-
presado S e ñ o r . f 
U n to rpe v i r a j e h izo que el au to 
volcase, cuando ya se ha l l aba cerca 
de la p o b l a c i ó n . S 
E l r e su l t ado ha s ido f a t a l . 
L a m a d r e d e l s e ñ o r D u a r t e se 
h a l l a b a mueHa y con g r a v í s i m a s 
lesiones e l A l c a l d e y su esposa. 
Es te doloroso suceso ha causado 
g ran i m p r e s i ó n . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
Gran con ten to ha causado en t r e 
los empleados e l anunc io del pago 
de las g ra t i f i cac iones . 
As í sea; son nuest ros deseos. 
NOS A L E G R A M O S 
E n el pasado mes f i jó su res i -
dencia en V i ñ a l e s l a respetable fa-
m i l i a Romero' H e r n á n d e z , que f u é 
nues t ra vec ina d u r a n t e v a r i o s me-
ses. 
A l e j a d a de este T é r m i n o p o r t an 
i r r e p a r a b l e desgracia como l a 
m u e r t e d e l jefe de f a m i l i a , desea-
mos a la v i u d a e h i jas t oda clase 
de fel icidades en su nuevo d o m i c i -
l i o . 
o* S á n c h e z ^ 
J A E N . — P r o t e s t a de intelectuales 
Con m o t i v o de la p r o f a n a c i ó n de 
la a r t í s t i c a T o r r e del R e l i ó de A n -
d u j a r , suceso d e l c u a l se ha ocu-
pado l a prensa, los e lementos in t e -
lec tuales de A n d u j a r , a los que se 
u n i r á n los de toda la P r o v i n c i a , 
han empezado las p ro t e s t a s . 
E n el San tua r i o de la V i r g e n de 
l a Cabeza se r e u n i e r o n i m p o r t a n -
tes e lementos pres id idos por el 
ex -Dipu t ado Sr. M a r t í n e z M o n t e r o 
y a c o r d a r o n emprende r una ac t iva 
c a m p a ñ a y e x i g i r responsabi l idades. 
E n el M i n i s t e r i o l l u e v e n los te-
l eg ramas . 
Sentadas en u n banco, las dos 
vifcjas, una , m á s que c incuen tona , 
obesa, y o t r a , e s c u á l i d a , de edad 
a p r o x i m a d a , con templan si lenciosas 
la a n i m a c i ó n del bu l eva r . 
Pasan los vendedores, y sus pre-
gones s i rven de p re tex to para que 
ambas en tab len c o n v e r s a c i ó n . Des-
p u é s de hab la r , n a t u r a l m e n t e , de 
l a c a r e s t í a de la v ida , dice una de 
ellas, la s e ñ o r a de M i s t o u f l e t . 
— H o y estoy t r i s t e . I«o venido 
sola, y no tengo cos tumbre . 
— E n cam b io—con te s t a la s e ñ o r a 
de B o u t t e , sacudiendo su v i e n t r e 
v o l u m i n o s o — y o me encuen t ro con-
t e n t í s i m a cuando salgo s in é l . Es 
m u y a n t i p á t i c o . Cuando q u i e r o i r 
apr i sa va despacio, y si me canso 
empieza a c o r r e r y me deja sola . 
— E l m í o va s i empre a m i lado, 
m i r a n d o todos m i s gestos. A d i v i n a 
mis in tenc iones , se lo aseguro. 
Y l a s e ñ o r a de M i s t o u f l e t l evan-
t ó el brazo para dar m a y o r fuerza 
a su a f i r m a c i ó n . 
— Q u i s i e r a ve r lo a q u í — p r o s i g u e 
la s e ñ o r a de B o u t t e — . Y a h a b r í a 
i n t e r r u m p i d o la c o n v e r s a c i ó n y no 
d e j a r í a de t i r a r m e de la fa lda pa-
ra que nos m a r c h á s e m o s . 
—Pues e l m í o se s e n t a r í a t r a n -
q u i l a m e n t e y se p o n d r í a a m i r a r 
a la gente y a escucharnos. ¡vEs t an 
i n t e l i g e n t e ! 
— ¡ Q u é sue r te t iene us ted ! ¡ E n 
cambio , y o . . . ! Es g r u ñ ó n , agres i -
vo y feo como é l solo. ¡Y no vaya 
usted a c reer que no le gus ta Irse 
de picos pa rdos ! 
— ¡ Q u é b a r b a r i d a d ! — responde 
la s e ñ o r a de M i s t o u f l e t , asustada.— 
Y o n o le he v i s t o s a l i r nunca de 
su d u l z u r a acos tumbrada . Un ver-
dadero bo r rego , c r é a m e , s e ñ o r a . No 
piensa en aven tu ras , nq . ¡Y tan 
g u a p o ! ¡Si v i e r a usted c ó m o se lo 
comen todas las muje res con los 
o jos ! 
L a s e ñ o r a de M i s t o u f l e t no pue-
de r e p r i m i r u n gesto de admi ra -
c i ó n . 
—Pues t iene usted una per la . 
E n cambio , yo , por s í fuera poco 
cuan to le he d i c h o , tengo que so-
p o r t a r su g l o t o n e r í a . ¿ Y goloso? 
— E l m í o es m u y sobr io . Cual -
qu ie r cosa que le de le basta. 
— ¡ Y a puede usted dec i r que t ie-
ne suer te! E l m í o t iene todos los 
defectos; no lc^ exagero. No pue-
do l o g r a r que vaya l i m p i o ; s iem-
pre vue lve de l a ca l le sucio y l le -
no de b a r r o . 
— Y o , en cambio , no he conocido 
un~ser t an de l icado como é l . Si le 
v iera usted con q u é cu idado va por 
l a cal le para no meterse en los 
charcos! 
—Pues se me o l v i d a b a d e c i r l e — 
pros igue la s e ñ o r a de B o u t t e , cada 
vez m á s e x c i t a d a — q u e es muy c o l é -
r i co y que s i empre parece que va 
a m o r d e r a a l g u i e n . 
— ¡ E s espan toso!—dice m e d r o -
samente la s e ñ o r a de M i s t o u f l e t — 
I ¡ E l m í o es t an c a r i ñ o s o ! L a com-
1 padezco, s e ñ o r a . 
— D i g n a de c o m p a s i ó n soy, en 
efecto. ¡Y si me de ja ra t r a n q u i l o 
cuando d u e r m e ! . . . ¡ P e r o ronca de 
I u n m o d o ! No puedo n i pegar el o jo , 
cosa que le t i ene comple tamen te 
sin c u i d a d o . 
— E l m í o d u e r m e como un ben-
d i t o , y en cuanto ve que estoy des-
1 p i e r t a se apresura a aca r i c i a rme . 
L a s e ñ o r a de B o u t t e con templa 
a la s e ñ o r a de M i s t o u f l e t con ojos 
m a r a v i l l a d o s e i n c r é d u l o s a la vez. 
— E s usted l a p r i m e r a m u j e r ca-
sada que veo t a n dichosa . Y me ex-
t r a ñ a , porque , c r é a m e , el m a r i d o , 
aunque sea el m e j o r , vale bien po-
ca cosa. 
— ¡ P e r o , s e ñ o r a ! — d i c e l a s e ñ o -
ra de M i s t o u f l e t , l e v a n t á n d o s e ofen-
d i d a . — Y o no hablo de m i m a r i d o ; 
le estoy hab l ando a usted de A z o r , 
m i p e r r o , m i p e r r o adorado . 
A. B K Í H Í V , 
CONSULTORIO 
Pola N e g r l , — Puede e sc r ib i r a: 
" H e n r y T . F l e i t m a n n . W e s t b u r y . 
L o n g I s l a n d , N . Y . , Phone West-
b u r y 4 1 4 " , y a l l í , s eguramente , en-
c o n t r a r á l a raza de p e r r o que de-
sea. | 
Lu i s a M o r i n l . P i n a r d e l R í o . — 
Si us ted ha c o m p r o b á d o que su pe-
r r o padece de lombr ices , puede ex-
t i r p a r l a s f á c i l m e n t e con un m e d i -
camento que e n c o n t r a r á en " L a Ca-
sa d e l P e r r o " . E s c r i b a a l a s igu ien -
te d i r e c c i ó n : N e p t u n o y A m i s t a d , 
y , su ca r t a l l e g a r á . 
S u s c r i p t o r a . — E l m o q u i l l o se cu-
va. Q u i z á s m u y p r o n t o pueda pu-
b l i ca r a lgo in te resan te sobre este 
p a r t i c u l a r . 
Susana .—La raza P o m e r a n i a es 
de lanas y con las ore jas paradas. 
U n G u a j i r o . — E l pe r ro j í b a r o cu -
bano es m u y d i f í c i l de domest icar . 
Q u i z á s pueda l o g r a r l o en la segun-
da o tercera g e n e r a c i ó n . 
M a n u e l B u s t a m a n t e . — D e b e l le-
var su per ro a u n v e t e r i n a r i o . 
A L M K R I A . — I m p o r t a c i ó n uvera 
D e n t r o de seis o siete d í a s expi-
r a e l M o d u s v i v e n d i , acordado en-
t r e E s p a ñ a y A l e m a n i a , r e l a t i v o a 
la e x p o r t a c i ó n de u v a . 
Como este p a r t i c u l a r in teresa a 
I03 cosecheros de A l m e r í a se hacen 
ac t ivas gest iones para la p r ó r r o g a . 
E l E m b a j a d o r de A l e m a n i a ha 
t e l eg ra f i ado a l Pres idente del 
C e n t r o uvero , i n d i c á n d o l e f que se 
h a l l a de acue rdo con el Gobierno y 
t r a b a j a r á en p r o de los intereses 
del c o m e r c i o 
L a c á m a r a OXicial ha anunciado 
a H a m b u r g o ofreciendo c incuen ta 
m i l b a r r i l e s de uva . 
de l a Gozar, f u é c o n t r a t a d a a Gra-
nada , desde donde d e b í a pasar a 
G u a d i x y o t ras poblaciones . 
Pero l l e g ó l a hora de c u m p l i r el 
c o n t r a t o y la bella a r t i s t a no pa-
r e c í a po r pa r t e a lguna . 
En tonces se tuvo n o t i c i a de que 
se h a b í a fugado , en u n i ó u de u n 
e n a m o r a d o d o n c e l . 
L e o n o r » , que este es e l v?rdade-
ro n o m b r e de la j o v e n e n c o n t r ó su 
t r o v a d o r M a n r i q u e y r e s u l t ó b u r l a -
do a l E m p r e s a r i o , que a q u í r epre -
sentaba el padre d e l Conde L u n a . 
L a prosaica p o l i c í a se pus© en l a 
p i s ta de l a a rd i en t e pare ja , reco-
r r i ó hoteles y casas de h u é s p e d e s y 
a l cabo d i ó con el los, t r a s l a d á n -
dolos a presencia del Juez, donde 
el r a p t o r j u r ó que estaba dispues^-
to a con t r ae r m a t r i m o n i o . 
L a boda se v e r i f i c a r á en breve y 
parece que la Cozar e s t á dispuesta 
a n o abandonar los escenarios y 
segui r cosechando aplausos. 
G R A N A D A . — B a i l a r i n a que vue la . 
Sereno s in serenidad .—Feste jos de 
O t o ñ o . — A l b o r o t o en la plaxa de 
to ros 
Una de las m á s ap laud idas ba i -
la r ina? , la conocida po r el apodo 
E n G r a n a d a presentaba servic iba 
noc tu rnos u n sereno l l a m a d o A n -
gel S a l m e r ó n , que en t o m a n d o unas 
copas p e r d í a toda su serenidad. 
E m p e z ó p o r a l q u i l a r u n c a r r u a -
Je, paseando de lo l i n d o y n e g á n d o - j 
se a pagar . Como e l cochero le r e - 1 
convin iese . S a l m e r ó n se e n r e d ó 1 
con él â  bofe tadas . 
A c u d i e r o n dos guard ias de segu-
r i d a d y t a m b i é n les a g r e d i ó cau-
s á n d o l e s lesiones leves y des t ro -
z á n d o l e s los u n i f o r m e s . 
Con g randes esfuerzos se l e 
t r a s l a d ó a l a C o m i s a r í a y cuando 
se le cons ideraba m á s t r a n q u i l o , 
a c o m e t i ó al po l i c . a s e ñ o r V i d a l , 
d á n d o l e de p u n t a p i é s y mordiscos,\j 
o c a s i o n á n d o l e heridas. 
E n c e r r a d o en u n calabozo in ten-1 
tó su ic idarse , u t i l i z a n d o pa ra ese I 
f i n su co rba t a que a t ó por u n ex-1 
t r e m o a los h i e r r o s de l a r e j a , pe-
ro ee r o m p i ó a l t i r o n a z o . Con toda 
clase de precauciones se le l l e v ó a 
la c á r c e l donde p a s a r á una t empo-
rada que acaso le s i r v a pa ra cal-
mar sus ne rv ios . 
P o r l o p r o n t o e l A lca lde ha 
acordado la c e s a n t í a y el Juez e l 
p r o c e s a m i e n t o . 
L a c iudad de l a A l h a m b r a te-
n iendo en cuenta que en esta é p o -
ca., r e su l t a a q u e l l a p r i v i l e g i a d a 
c iudad ve rdade ramen te de l ic iosa , 
no solo por su t e m p e r a t u r a , s ino 
por los a t r a c t i v o s de sus bosques y 
vega, lo que hace que la v i s i t e n 
bastantes ex t ran je ros , ha o rgan iza -
do festejos de O t o ñ o . 
E l ensayo ha dado g r a n r e su l t a -
do, pues los t renes vienen rep le tos 
de v i a j e ros y no hay u n cua r to de-
socupado en hoteles n i hospede-
r í a s . 
L a fe r i a de l a u t o m ó v i l ha resul-
tado a n i m a d í s i m a , pasando de tres-
cientos los que h a n acud ido . 
L a c o r r i d a l l evada a cabo en ia 
plaza g r a n a d i n a , era de g r a n atrac-
c i ó n . 
E l ganado era de ü r c o l a • y los 
ma tadores nada menos que B e l -
mon te , S á n c h e z Mejfae y M á r q u e z . 
E l l l eno f u é imponen t e y p rovo-
có un c o n f l i c t o de orden p ú b l i c o , 
po r venderse m á s entradas de las 
que cab.'an en la Plaza . 
L a gente del So l al darse cuenta 
de el lo, s a l t ó la8 verjas y se d is -
p e r s ó p o r l a sombra , especia lmente 
p o r las gradas a l t a s . L a fuerza p ú -
b l i ca n o pudo d o m i n a r la ava lan -
cha . Parece que e l Gobernador ha 
i m p u e s t o u n a i m p o r t a n t e m u l t a a 
los E m p r e s a r i o s . 
B e l m e n t e estuvo a d m i r a b l e m e n -
te en e l capeo, pero nada m á s que 
r e g u l a r h i r i e n d o . 
E l h é r o e de la t a rde fué S á n c h e z 
Homenaje rendido al Profe-
sor Carlos Fernández por 
sus alumnos 
E l pasado m i é r c o l e s los a lumnos 
de l Conse rva to r i o " C a r l o s F e r n á n -
dez" r i n d i e r o n a su D i r e c t o r b r i -
l l a n t e homenaje con una velada 
mus i ca l . 
A las nueve de la noche e l loca l 
en que se ha l l a i n s t a l a d o el con-
se rva to r io , Re ina 13.3, se encoa-
t r aba c o m p l e t a m e n t e ocupado por 
numerosas f a m i l i a s , sobresa l iendo 
sobre todo bel las damas y l indas 
s e ñ o r i t a s que daban realce y ale-
g r í a a l s a l ó n . 
A las nueve y med ia hizo su en-
t r ada en e l l oca l el j o v e n D i r e c t o r 
y homenajeado Car los F e r n á n d e z , 
en u n i ó n de si^ inseparab le , el 
Maes t ro Pepe Va l l s . 
F u é r ec ib ido cou una sa lva de 
aplausos. 
T o m a r o n pa r t e en este concurso 
no s ó l o los a l u m n o s de l festejado 
í i n ó u n g r u p o de l conse rva to r io L a 
Mi l ag rosa y o t ros notables can tan-
tes. L a f ies ta se v e r i f i c ó con a r r e -
glo a l s igu ien te p r o g r a m a : 
I, 0 . — S e l e c c i ó n de A í d a , a r r e g l a -
da y e jecutada por Car los F e r n á n -
dez y Pepe V a l l s , r e c ib i endo n u m e -
rosos aplausos a l t e r m i n a r . 
2 o . — T o s c a , de P u c c i n i , fué can-
tada de m a n e r a m a g i s t r a l por la 
g e n t i l s e ñ o r a S o f í a Z o r r i l l a , esposa 
de nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o se-
ñ o r T o m á s J u l i á . 
3o .—Granada , de A l b e n i z , toca-
da con g r a n s e n t i m i e n t o por l a be-
l l a s e ñ o r i t a Rosa M a l e t . 
4 o . — E l j o v e n E n r i q u e G o n z á l e z 
M a n t i r e j e c u t ó de m o d o a d m i r a b l e 
Romanza en F a y Serenata de 
Schuber, s iendo m u y f e l i c i t a d o . 
5 o . — E l n i ñ o R o b e r t o Danne , 
a l u m n o m u y aven t a j ado , e j e c u t ó 
P lega r i a de l a M a ñ a n a , con g r a n 
p r e c i s i ó n , j a pesar de sus cor tos 
a ñ o s . 
6 o . — J o s é L u i s Bea to , o t r o aven-
ta jado a l u m n o , e j e c u t ó con g r a n 
a r t e Danza E s p a ñ o l a , de Sarasate, y 
M a z u r k a , de C h o p í n , 
7 o . — A n g e l V i a d a , con R i t o r n a 
A l R i n , e j e c u t ó una he rmosa l abor . 
80.—Ricardo Fo r t e s , en I n v i t a -
c ión a l V a l s , de Weber , hace gala 
de sus grandes conoc imien tos . 
- 9 o . — E l a f amado t e n o r s e ñ o r 
M a r i a n o B e l t r á n can ta de manera 
s e n t i m e n t a l " V i v i i v s i n tus c a r i -
c ias" y " L i n d a C u b a n a " , de S á n -
chez de Fuentes , rec ibe grandes 
aplausos a l t e r m i n a r . 
1 0 . — L a in te resan te h e r m a n a de) 
festejado, s e ñ o r a M a r í a F e r n á n d e * 
de Otero , can ta con l i m p i a y cla-
ra voz " S i t ú me a m a r a s " de Dan-
za; puso en su c a n c i ó n todo el 
s e n t i m i e n t o . 
I I . — E l afamado g u i t a r r i s t a se-
ñ o r Ezequ ie l Cuevas e j e c u t ó como 
él sabe hace r lo , c inco n ú m e r o s en 
su m á g i c a g u i t a r r a . 
1 2 . — E l í x i r del A m o r , e jecutado 
a l virflín por V & l l s , y a c o m p a ñ a d o 
a l p iano por su a l u m n a l a encan-
t adora s e ñ o r i t a M a r í a L e a l , l i n d a 
p r o m e t i d a del j o v e n comerc i an t e de 
esta plaza Es teban R o b i r a , o b t u v o 
p r o l o g a d o s aplausos. 
Es la s e ñ o r i t a L e a l una f u t u r a 
a r t i s t a que b ien d i r i g i d a o b t e n d r á 
grandes t r i u n f o s . 
A l t e r m i n a r f u é f e l i c i t a d a con 
entus iasmo. 
1 3 . — E s t e r M a t a m a l a t a m b i é n 
d e s e m p e ñ ó hermosa l a b o r . 
Ot ros n ú m e r o s . R i t o r n a V i n c i t o -
re. de A l d a , can tada po r S o f í a Zo-
r r i l l a ; P r ó l o g o de los Payasos, por 
el B a r í t o n o s e ñ o r Fuen tes , y A i r e s 
Bohemios , de Sarasate, p o r V a l l s y 
Carlos F e r n á n d e z , c o n s u m i e r o n los 
o t ros t u r n o s . 
A las once se s i r v i ó u n sucu len-
to b u f e t t , d i r i g i d o p o r la s e ñ o r a 
madre y h e r m a n a de Gar l i t o s . 
S i g u i ó una amxna c h a r l a en t re 
los concur ren tes , has ta cerca de l a 
una . 
E l c r o n i s t a p a s ó horas « g r a d a -
bles en u n i ó n del s e ñ o r L e a l , a l t o 
empleado de las o f i c inas de l ca-
ble, y de su in t e r e san te y be l la 
h e r m a n a p o l í t i c a , s e ñ o r a Mercedes 
C a w l y de L e ó n , que a tesora u n a l -
ma de ve rdade ra a r t i s t a . 
E l g u i t a r r i s t a s e ñ o r Cuevas ob-
s e q u i ó luego a los cc / . cur ren tes con 
varias canciones cubanas y espa-
ñ o l a s . 
A l g u n o s nombres t o m a d o s por e l 
j o v e n s e ñ o r Es t eban R u b i r a : 
S e ñ o r a s : L o r e t o U . de U r e ñ a : 
Ange la P é r e z de M a t a m a l a ; V i u d a 
de V i a d a ; Se ra f ina de L a b a d , Con-
cha Pereda de Ote ro y Dolores 
Cuenca. 
U n g r u p o de j ó v e n e s s e ñ o r a s , t o -
das m u y bel las e in te resan tes : So-
fía Z o r r i l l a de J u l i á ; J u a n i t a H e -
r r e r a de A n d u e z a ; J u a q u i n a H e r -
n á n d e z de L e a l ; M a r í a Josefa Caw-
ly de L e a l y l a in te resan te y s iem-
pre bondadosa Mercedes C o w l y de 
L e ó n , pa ra q u i e n h u b o halagos y 
fe l ic i tac iones sis tasa. 
S e ñ o r i t a s M a r í a L u i s a L e a l , en-
c a n t a d o r a ; S o f í a J u l i á , m u y l i n d a ; 
P i l a r M a l e t ; Rosa M a l e t Es te r L a -
g o ; A r a c e l i a Pa reda ; M a r í a A u t o -
nieta F r e i r é ; B e a t r i z V e a d a j U r s u -
la M é n d e z ; A u r o r a P e s t a ñ a ; L o l i t a 
A u r e ñ a ; E l o í s a V i a d a ; A n a M a r í a 
V i a d a ; Es te r G u r t a m a l a ; H a r a b e l i a 
M é n d e z . 
R e i t e r a m o s a G a r l i t o s nues t r a fe-
l i c i t a c i ó n y le agradacemos sus de-
l icadas O-ferenclas. 
L o r e n z o B L A N C O . 
M I S C E L A N 
RECUERDOS DEL PASADO 
Cuando Fe l ipe I g u a l d a d , conde-
nado a m u e r t e por el T r i b u n a l re-
v o l u c i o n a r i o , iba en l a i g n o m i n i o -
sa ca r r e t a camino de l a g u i l l o t i n a , 
d e b i ó pasar u n r a to bas tante de-
sagradab le . . . Es to nc^-es una 
Br i sbanada , aunque a p r i m e r a y 
hasta a segunda v i s t a lo parezca.. . 
C la ro que todos los reos de m u e r t e 
a l m a r c h a r hacia e l cadalso, pasan 
u n r a to a m a r g o m u y d i s t i n t o a l 
que pasamos los que t r a s b a ñ a r n o s 
con j a b ó n Copeo vamos a l c a f é a 
l i b a r la C ima o e l v e r m o u t h Pe 
m a r t í n . 
S in embargo , pa ra F e l i p e 
I g u a l d a d este r a t o t u v o po r fuerza 
que ser peor que p a r a o t r o cua l -
q u i e r a . E n el f a t a l t r ayec to a t r a -
v e s ó la Plaza Rea l , y v ló e l p a l á n o 
que poco antes h a b i t a r a cuando era 
p r í n c i p e R u s q u e l l a n o r i c o y pode-
roso, que p o d í a c a m b i a r m i l veces 
al d í a l a camiseta A m a d o , b a ñ a r s e 
en g i n e b r a a r o m á t i c a de W o l f e y 
f u m a r Sus ln i t r a s S u s i n i . 
L u e g o la a m a r g u r a de é l , t e n í a 
que ser t a n g rande como la f ama 
del r o n B a c a r d í y e l chocola te de 
L a G l o r i a , po rque hab iendo nac ido 
con ideas d e m o c r á t i c a s , estaba 
siempre a l lado de los r e v o l u c i o n a -
r ios y desde los balcones de su pa-
lacio a t i z ó el fuego de l a r e v o l u -
c ión la v í s p e r a de l a t o m a de l a 
B a s t i l l a , p r o c l a m a n d o 15. i g u a l d a d 
como p r o c l a m o yo l a clase supe r io r 
del g o i i o Escudo, de l p a n t a l ó n IM-
t i r r e y de l G r i p p o l Bosque que c u -
ra u n c a t a r r o en pocos d i a s . 
¡ Q u e v a ! a u n .asturiano 
coge l a noche de esa manera¡ 
Si " e ñ o r " — c o m o d i r í a el pesado 
B e n i t í n — . . . A L u i s F e l i p e J o s é 
duque de Orleans, pe r t enec i e ron e l 
s u e ñ o c reador y l a v o l u n t a d r e a l i -
zadora, como pertenece a J o s é Pe-
m a r t í n la g l o r i a de l anza r a l mer-
cado u n cognac t a n s u p e r i o r como 
el E S P E C I A L que l l e v a su a p e l l i -
do.. . N i m á s , n i menos . Y é l la re-
v o l u c i ó n francesa n a c i ó en regiones 
sobrehumanas y se d e s a r r o l l ó por 
encima de las h u m a n a s fuerzas, no 
t u v o u n s e rv ido r m á s eficaz n i m á s 
d i g n o de usar los t r a j e s de l " B a 
zar P a r í s " , que este a r i s t ó c r a t a de 
inmensa r iqueza e i n f l u e n c i a deci-
s iva . 
E n aras de esa r e v o l u c i ó n sacr i -
f icó su p o d e r í o , f o r t u n a y n o m b r e ; 
d á n d o l e su apoyo pe r sona l , sus te-
soros, su t í t u l o p r inc ipesco y hasta 
sus ape l l idos n o b i l í s i m o s , ya que 
d e j ó de ser d u q u e de Or leans y de 
l lamarse B o r b ó n C o n t i , pa r a que se 
se reconoc ie ra so lo po r F e l i p e 
I g u a l d a d , con cuyo n o m b r e p o n í a 
de man i f i e s to su"noble idea de que 
nadie careciese de cerveza " L l a v e " 
ni que fuese e n t e r r a d a persona a l -
g u n a s in o f r e n d a r l e las coronas de 
Gelado, Novoa y C o . 
Cor t e cual se venden los i n s t r u - g r i t e n cuando l legue la hora j . 
mentos de la Casa Ig les ias que e s t á ger u n buen g a r r a f ó n . . . " 
en Compos te la 4 8, m i e n t r a s Or-
leans p e r m a n e c i ó f i r m e en las f i l as 
populares p r o ñ u n c i a n d o discursos a 
los campesinos que s embraban ho r -
ta l izas con semi l l a s frescas cua l 
las que venden los Sres . L a n g w l t n 
y C o . en Obispo,66 . 
Desde que se a l i s t ó en esas f i l a s 
L u i s Fe l ipe , f ué ya con e l las s iem-
pre hasta la Convenc ipn , has ta l a 
M o n t a ñ a , has ta los Jacobinos , has-
ta v o t a r la m u e r t e de L u i s X V I . 
¡Y hasta el t ab l ado de la g u i l l o -
t i n a f i n a l m e n t e ! . . . N i a l l í r e t roce -
d i ó . F u e r t e como una m á q u i n a í e 
esc r ib i r " R e m i g t o n " , a l saber que 
la r e p ú b l i c a l o condenaba a m u e r -
te, d i j o con g r a n se ren idad : " B i e n ; 
m u e r o r e p u b l i c a n o " . 
B e l l í s i m a y elegante dama 
los preciosos y variados 
que exhibe " L a Bomba" ^ i]i 
ios de la m á s a l t a calidad 
g a n d a . Us ted es quien ha / 
c i r la ú l t i m a palabra. * 
S e g ú n despachos 
gran regocijo 
¿ O b e d e c í a n sus actos a l deseo de 
vengar los desaires que r e c i b i ó de 
M a r i a A n t o n i e t a o a l p r o p ó s i t o de 
s u s t i t u i r a L u i s X V I ? . . . N a d i e 
puede a f i r m a r l a certeza de estas 
causas, como a f i r m o yo que l a fe-
r r e t e r í a " L o s Dos Leones" de Ga-
l i a n o 32 es l a m á s s u r t i d a . 
A d e m á s , no s o n ' las causas las 
que han de pesarse, s ino los efec-
tos; y el efecto de la c o n d u c t a de 
Fe l ipe I g u a l d a d , es que nad ie s i r -
vió a la r e v o l u c i ó n como é l . . . ; 
fué t an g rande en eso como e l t a n -
tas veces l au reado Gi spe r t hac iendo 
r e t r a to s por prec ios r azonab le s . 
S in embargo , l a r e v o l u c i ó n l o 
m a t ó t a l d í a como h o y , 6 de n o -
v i embre del a ñ o 1 7 9 3 . Todos los 
pa r t i dos r epub l i canos ve lan en l a 
es t i rpe y la f o r t u n a d e l ex-duque 
u n p e l i g r o . H o p i b r e t a n i l u s t r e y 
poderes - que a ú n p o s e í a t an tos bie-
nes como i n s t r u m e n t o s para i nge -
nieros y a rqu i t ec to s t i ene " E l P i n -
c e l " de O ' R e i l l y 56, p o d í a da r e 
t r i u n f o a l p a r t i d o por q u i e n se i n -
clinase, y como no t e n í a p a r t i d o a l -
guno , s ino que estaba con todos , 
pues era la pesad i l l a de los r epu-
bl icanos en g e n e r a l . 
de TeW 
( P e r s i a ) , r e ina 
aque l l a c i u d a d con motivo delV 
t r o n a m i e n t o de la dinastía do L 
K e j a r , cuyo acontecimiento 8ií 
mos de creer lo que dice el caí 
p r o d u j o en todo el país una vTj 
dera e x p l o s i ó n de júbilo. 
S in embargo , el que M 
l í n e a s , f á c i l m e n t e comprendw 
que no es o ro todo lo que rejJ 
y hay sus temores de que J ¡ : 
a la hora menos pensada una í 
v o l u c i ó n . Po r lo pronto, el pL? 
m e n t ó persa e s t á tomando 1 
medidas que u n sastre, en eviu 
c l ó n de u n desastre, —que 
T a r t a r l n — . Es t ambién nniv ! ¡ 
n i f i c a t i v o e l hecho de que hj** 
puesto las r iendas del Poder S 
nos de Reza K h a n , sin duda pan 
que rece po r la paz nacional... 
E n e l discurso pronunciado» 
11 s ignore Ben i to Musolini. aati 
los i n v á l i d o s de la gran «uem 
a f i r m ó el d i c t ador de la vista es 
pau tada que si las fronteras it 
I ta l ia fuesen amenazadas enlofi 
turo, estaba seguro de que el paf, 
blo i t a l i a n o se l e v a n t a r í a como u 
solo h o m b r e para defenderlas. 
¡ N a t u r a l m e n t e ! . . . No se neo 
s i ta n i n g u n a clarividencia parav* 
t i c i n a r cosas por el estilo. 
E l l o p rueba una vez más quelw 
lugares comunes e s t á n a la ord» 
d e l d í a y que los Brishanes aba; 
d a n que es un contento por em 
m u n d o s de Dios . . . 
E n esta s i t u a c i ó n caye ron los 
g i r o n d i n o s , y los res tantes p a r t i d o s 
v i e r o n u n a o c a s i ó n p r o p i c i a para 
deshacerse de F e l i p e I g u a l d a d . A 
efecto lo acusaron "de a m i s t a d con 
los condenados, y , como e l los , su -
f r i ó la f a t a l condena que es a lgo 
t a n pavoroso como si en esta s i t ua -
c i ó n de genera l r ea jus te no t u v i é -
ramos u n r e s t a u r a n t como " E l Pa-
r a í s o " de V i l l e g a s y O ' R e i l l y don-
de se come muy b ien por poco d i 
ñ e r o . 
U n p e r i ó d i c o discurre sobre 1 
i a n a l o g í a que existe entre la su 
p e n s i ó n del jockey Perniayi 
p e r d ó n do Fletcher y Barnes. 
Es de esperar que concluida li 
a n a l o g í a , nos hable algo de la si 
tax is , prosodia y o r t o g r a f í a . . . 
T a l l e y r a n d , que e n t e n d í a t a n t o 
de p o l í t i c a como L a Casa M a n f r e d i 
de seleccionar m á r m o l e s , r e c o n o c i ó 
la p a r t e p r i n c i p a l í s i m a que el d u -
que de Or leans t o m a b a en l a r evo -
l u c i ó n , cuando a l p r e g u n t a r l e e l 
conde de A r t o i s s i v e í a med io de 
a t a j a r é s t a , r epuso : "Se a t a j a r á 
c o r t á n d o l e e l cue l l o a Oreans y a 
M i r a b e a u " . . . T a l l e y r a n d cons idera-
ba eso t a n d e f i n i t i v o como son las 
joyas de L a Casa Q u i n t a n a y las 
camisas Rusque l l anas pa ra conquis -
t a r a u n a d a m a . 
L u e g o , M i r a b e a u se v e n d i ó a l a 
_ A — 
Como d i g o a lo c i m e r o de esta 
c r ó n i c a , o l o que s e a . . . a l m a r -
char a l cadalso p a s ó an te su pa la-
c i o . A s í p i u l o ver lo q u e p o r la re-
v o l u c i ó n h a b í a p e r d i d o y lo que l a 
r e v o l u c i ó n le daba en c a m b i o . . . Y 
como de u n a l c á z a r a l t ab l ado de 
u n p a t í b u l o hay una g r a n d i f e r en -
c ia , d e b i ó pensar . Fel'^M; I g u a l d a d 
que h a b í a hecho e l p r i m o , y d e b i ó 
en t r i s t ece r se . . . S i , po rque hacer el 
p r i m o es cosa t a n t r i s t e como ca-
recer de los selectos v í v e r e s que 
vende " L a V i ñ a de J e s ú s d e l M o n -
t e " s i t a en 10 de Oc tubre 3 0 5 . 
E l C lub Rotarlo había propnesU 
hacer una cues tac ión entre los jo-
bres n i ñ o s de las Escuelas PÉ-
cas. para que és tos contribuje» 
a l evan ta r fondos con destino ib ' 
c o n s t r u c c i ó n del parque infantil» 
e l Campo de Marte. 
E l s e ñ o r Secretario de Instra-
c i ó n P ú b l i c a , con muy buen senti-
do, h izo r o d a r por el suelo la pre-
t e n s i ó n de los rotarlos. 
¡ E s o se l l a m a querer pescar pe-
ces a bragas en ju tas ! . . . Verán 
ustedes como cualquier ^ proF 
nen f u n d a r un puevo asilo 'ostea 
do por los ancianos desvalidos.. 
¡ C a r a m b a con el Rotan Cluk 
de segui r po r ese camino va a | 
s u l t a r C l u b . . . K l u x Klan!., . 
Por eso y o , pensando l ó g i c a m e n -
te , s i a l g ú n d ia me encuen t ro en 
E s p a ñ a y se a r m a u n a r e v o l u c i ó n , 
s e r é de los que se escondan d u -
r a n t e l a l u c h a y de los que m á s 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
M e j l a « , que se d i s t i n g u i ó en las 
bande r i l l a s y en la m u e r t e de su 
p r i m e r b i c h o . 
M á r q u e z b r i n d ó u n o de sus t o -
ros a la e mine n t e t i p l e Ofel ia N ie -
t o , que se ha l l aba en u n palco . 
N a r H s o D í a x de Escobar . 
M á l a g a , 10 de O c t u b r e de 1925. 
V E R N E S 
I n f a n t a y M a l o j a . 
San M i g u e l y Oquendo . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 614. 
M i l a g r o s y San Anas tas io . 
L u y a n ó n ú m e r o 113 . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 402. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 218. 
Cer ro n ú m e r o 755. 
Cer ro n ú n v r o 4 40. 
17 e ü t r e P y G ( V e d a d o ) . 
Santa R i t a n ú m e r o 28. 
Zanja y Soledad. 
Nep tuno y Escobar . 
M a h ' j a y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236 . 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Rev l l l ag igedo y A p o d a r a . 
B c l a s c o a í n n ú m e r o 646. 
Consulado n ú m e r o 9S. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a 7 V i l l e g a s . 
L u z y San Ignac io . 
I n f an t a y San J o s é . 
P r í n c i p e número* 19 . 
C a s e r í o L u y a n ó . 
B e l a s c o n í n n ú m e r o 1 
F e m a n d l n a n ú m e r o 77. 
11 y M ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Ser rano . 
C á r d e n a s y M e n t e . 
Correa n ú m e r o 32. 
A v e . de W l l s o n n ú m e r o 10f». 
Battling Siki es considerada 
indeseable 
NEW Y O R K , nov iembre 5. ( U n i -
t ed P r e s s ) . — L a C o m i s i ó n de Bo-
x e o del Estado de N e w Jersey de-
c l a r ó hoy que B a t t l i n g Sike era 
cons iderado persona indeseable en 
d i cho E s t a d o . M o se saben detalles 
sobre l a causa que m o t i v a r a esta 
r e s o l u c i ó n , pues al h a c e r l a p ú b l i c a 
l a C o m i s i ó n no ha hecho acusa-
c i ó n n i n g u n a c o n t r a el boxeador , 
o m e j o r d i cho , no h a a ñ a d i d o q i n -
g u n i i a a l a l a r g a l i s t a con que ha 
s ido cargado S i k i r epe t idas veces 
d u r a n t e su ca r re ra en el r i n g . . 
E f e m é r i d e s . 
1 7 7 1 . - ^ ( N o v i e m b r e 6). Nace * 
nefe lder , inventor 
t i p o g r a f í a . 
- f ie in s t l -uye la costumM 
de t o m / r café en las O 
tes en.'opeas. 
- F a l l e c i m i e n t o de ü 
n o l i . u 
-Derrota de los a u s M 
en Jemmapes, (Bélgi»1 
— L o s s e ñ o r e s J- Aml? 
Co., de Bernaza y ^ 
r i l l a , ponen en 
m i e n t o del pübh<*' 
t i enen los mejores arus 
pa ra l l eva r a cabo c 






q u i e r t r aba jo 
p o r d i f íc i l que sea. 
1 3 6 9 . — O r d e n a m i e n t o de dem- | c « 
de C h a n c l l l e r í a en I 
t u l o s . 
— M u e r t e . d e G u s t a v o ^ 
e n l a v i c t o r i a de M I 
— F u s i l a m i e n t o del co 
Costa en Buenos A i ^ 
1632 
1854 
H o r ó s c o p o d e l d í a . j 
L o s nacidos e l 6 de N o " ^ 
se h a r á n t an populares cow 
camiones "Gramm-Bernstein •! 
vende la "Casa Z á r r a g a " . 411 
d u s t r i a y San J o s é . 
No ha mejorado la lesión 
que tiene en el dedo el 
manager Stanley Harris 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 5.— 
( U n i t e d P r e s s ) . — L a s condic iones 
del dedo l a s t i m a d o de l m a n a g e r de 
los Senadores, no m e j o r a n a pesar 
del t r a t a m i e n t o a que ha s ido co-
met ido . E n estos d ias se le p r a c t i -
có u n a r a d i o g r a f í a pa ra d e t e r m i n a r 
si h a b í a f r a c t u r a d e l hueso, pero 
no se le e n c o n t r ó n i n g u n a . 
T a n t o B u c k y como G r i f f i t h con-
f ían en que e l dedo se m e j o r a r á , | 
pues s í n o el a ñ o que v i ene H a r r i s : 
no p o d r á j u g a r su p o s i c i ó n acos- 1 
l u m b r a d a , ya que cada d í a se l e h ' i -
ce m á s d i f í c i l e jecutar c o n l a ma-
no d a ñ a d a los m o v i m i e n t o s necesa-
rios para j u g a r . 
una mu je r con un 
y u n haz de l e ñ a a 
L a no ta f i n a l . 
Dos amigos que van 
por l a h u e r t a de Muí ^a 
n iño deF 
la ca"** 
uno de ellos d i ce : 
— M i r a , que murciana, 18 
tupenda . ^ 
— N o h o m b r e no es de * 
es de M a d r i d . -u' 
— ¿ E n q u é lo has c o n ^ 
—'Pues en e l n i ñ o y en 
de l e ñ a . ^ 
— ¿ Y eso que t iene n"e 5, 
— ¿ Q u e q u é t iene * 
las consecuencias y ve . f ^ - l í 
que has v is to es una madre f 
S o l u c i ó n . . j d 
¿ E n q u é se parece un 
I de ba rbe ro a u n ™on! igu" dÜ 
Pues en ambos recoge» 
con el c e p i l l o . 
' A» & 
¿ C u a l s e r í a el colmo 
t o p ó d i c o ? 
H a í - t a el s á b a d o . cnMi>^ 





























































P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo m á s sano y m á s pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
t-A MÍA S r l ^ bc M E S A . " 1 " " W BHV 
mnmtTT-••••••••••••• n \% Botellas J U O 
Botellón de 20 litros. $1.00 ^ 0 
H a « a sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, ^ ^ T ^ J j 
Almacén de Víveres Fino» LA LUNA. OJzada y Paseo, Vedado —TELEFONOS: • < 
Compleuunwte n,tu«l ^ J «Jial j 
gae carbónico muchai vece* P"J J 
la salud. .#—, ' 
Proveedora rf.» «i w Al«~~ ' " ^ J Z " ' E X I J A L A E N S U S C p M I O A S N O A D M I T A O T U A E N C A M B I O 
Froveedores de S. M Alfonso X I I I . Declarada de utilidad odblica d e d e 1894. Gran Premio en las Exnos.cione. d « P a n a m á y Snn Francisco. 
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